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QUIET SUNDAY STEPS, resting from people 
. . . two on a  walk; the sunny days with no 
general purpose . . . the Law building calls a  
moratorium on study and  enjoys the sun.
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FOREWORD
A YEARBOOK . . . p resum ptuous title . . .  a s  if th ese  304 
p a g e s  cou ld  p o rtray  the y e a r  for som e 3,400 indiv iduals.
A them e . . . p roduct of a  m om ent's  though t . . .  a  y e a r 's  
effort to m ak e  the  contents fall into the  grooves of th a t m o­
m en ta ry  fancy.
. . . A nd  this is the resu lt . . . one constructed  a ro u n d  the 
other, a  y ea rb o o k  b a s e d  on  a  cross-w alks, m inim ized, edited, 
c o n d en sed  . . . m ere ly  a  cross-w alks g lim p se  of a  y e a r 's  ex­
istence upo n  a  cam p u s w hich  in its en tirety  is term ed  M ontana 
S tate  University. A  v ersa tile  ex istence . . . p ic tu red  through 
o ur ey es  a s  th ree varie ties of w a lk s  m ight b e  pa tte rned .
To the  stra igh t a n d  n a rro w  w ay s, w e  d es ig n a ted  the c h a n ­
nelized  p a rts  of u n iversity  life: the  adm inistration , bo th  uni­
versity  a n d  student, som e 200 faculty  m em bers, the g rea t 3,400.
W e c le a red  the  by-paths for the  extra-curricularites, the w orkers 
in w ords, the m usicians, the  followers of un iversity  d ram a, 
the g reg a rio u s  b e longers  of clubs, those ch o sen  few  w ho  fill 
the hon o raries  quotas, a n d  those a th le tes  w ho  tre a d  u p o n  the 
ro u g h er by-paths.
W e rou ted  the G reeks a n d  dorm  dw ellers a lo n g  rem em b ered  
w alks . . . a n d  h e re  a lso , those  tim e-honored trad itions a n d  
sp ecia l d a y s  found their w ay .
Hopefully constructed  to p resen t a  reco rd  of the y e a r  . . . 
h e re  is an o th e r Sentinel.
It h a s  b e e n  com piled  a n d  p u b lish ed  for those p eo p le  w ho 
w a lk  u p o n  this c am p u s  . . . a n d  to e a c h  of them  . . .  it is 
respectfu lly  d ed icated .
CONTENTS
SOME WALK THE STRAIGHT AND NARROW
A d m in is tra tio n  . . . s tudent le ade rs  . . . fa c u lty  . . . sen io rs  . . . ju n io rs  
. . . sophom ores . . . freshm en
WHILE OTHERS STROLL DOWN BY-PATHS
P ub lica tio ns  . . . d ra m a tic s  . . . m u s ic  . . . h on o ra r ie s  . . . c lu bs
. . . fo o tb a ll . . . b a s k e tb a ll . . . m in o r sports
OR LINGER LONG UPON REMEMBERED WALKS
S pe c ia l d a y s  . . . dances . . . convo ca tio n s  . . . ou ts ide  e n te rta inm e n t
. . . do rm s . . . fra te rn itie s  . . . so ro rities
a


THE REVERED AND ag e d  
s tan d s s tead fast a m o n g  . . . 
n ew  b eg inn ings  . . .
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A D M I N I S T R A T I O N
ENERGETIC POLICY MOLDERS . . . governors, chan­
cellor, and  state board . . . university administrators 
and  personnel people . . . ASMSU set-up, student 
voters' pride and  joy.
ENTHUSIASTIC, YOUNG, PROGRESSIVE . . . P residen t M cCain 
h a s  spen t a  significant y e a r  m ark ed  with the  success  of Refer- 
en d u m s 51 a n d  52. Now, w ith the  ex p an sio n  h o p es a  rea lity  
a n d  a id e d  b y  a  s tream lin ed  adm inistration , the w a y  is c lea red  
for M SU's e igh th  president.
Looked to confidently  b y  the s ta te  a n d  s tudents a like , a  
sen se  of resp ec t a n d  p ride  is a sso c ia te d  w ith a n y  m ention 
o f ............
PRESIDENT JAMES A. McCAIN
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GEORGE A. SELKE, C h an ce llo r 
of th e  U niversity
STATE BOARD OF EDUCATION
APPOINTED BY THE GOVERNOR, the  s ta te  b o a rd  of 
e d u ca tio n  m em b ers  se rv e  w ithout co m p en sa tio n . T hey 
rece iv e  a n d  rev ise  b u d g e ts , a p p o in t the  ex ecu tiv es  of 
the  different un its  of the  U niversity , a n d  a p p ro v e  staff 
app o in tm en ts .
Below: JOHN W . BONNER, Ex-
Officio P resid en t sin ce  Jan u ary , 
1 9 4 9 .
S e a te d  b e h in d  tab le : M ISS ELIZABETH IRELAND, GEORGE LUND, VICTOR WEBER, G. M. BRAND- 
BORG, EMMET RILEY, SAM  C. FORD. S e a te d  in  iront of tab le : MRS. C. F. ULLMAN, CHARLES 
BALDWIN. G. A. BOSLEY, R. V. BOTTOMLY. Not p ic tu red : CARL BRATTIN.
At top: SAM  C. FORD, Ex-
Officio P resid en t un til Ja n u ary , 
1 9 4 9 .
UNIVERSITY ADMINISTRATION
LIKE ANY BIG bu sin ess , the  U niversity  m ust 
h a v e  a  c a p a b le  staff to con d u ct its affairs, bo th  
fin an c ia l a n d  scholastic . Funds m ust b e  a llo ­
c a te d  a n d  checked . S tudents m ust b e  g u id ed  
du rin g  reg istra tion . R ecords m ust b e  kept. These 
m en  h e lp  to m a n a g e  the affa irs of the University.
DR. RICHARD H. JESSE, v ice-p residen t of the 
U niversity  a n d  a  m em b er of the  facu lty  for thirty- 
six  y e a rs , is the  p res id en t's  trouble  shooter.
J. B. SPEER, controller, h e lp s  w ith th e  budget, keep s  a n  e y e  on  expend itu res, co llects s tuden t fees. 
ANDY COGSWELL, director of p ub lic  serv ices, co n stan tly  rem in d s M o n tan an s th a t th ey  h a v e  a  Uni­
versity . LEO SMITH, reg istrar, k eep s  a  com plete  record  of e v e ry  s tuden t . . . issues g rad e s , checks 
reg istra tion , a n d  faculty  reports.
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DR. GORDON B. CASTLE a ccep ted  a  Jan u ary  
ap p o in tm en t b y  the  s ta te  b o a rd  of education  
a s  the d e a n  of the  C ollege of A rts a n d  Sci­
ences. At the  sa m e  time, C astle  w a s  ap p o in ted  
sen io r a c ad e m ic  D ean. U nder this n ew  ad m in is ­
tra tive  system , h e  p res id es  over the  sev en teen  
d ep a rtm en ts  of the u n iversity  a n d  co-ord inates 
the un iv ers ity 's  en tire  instructional p rogram .
DR. GORDON B. CASTLE, D ean  of the 
C o llege of A rts a n d  S c iences a n d  sen io r 
a c ad e m ic  D ean.
! r ™ Sr ^ DMA UrCKER' D ean  a n d  Professor of E l a t i o n ,  is director of M SU's su m m er session . KATH- 
uttiN UAiviFDtLL is u n iversity  lib ra rian . U niversity  au d ito r is E. KIRK BADGLEY.
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MAURINE CLOW HERBERT J. WUNDERLICH
associate dean of students dean of students
UNIVERSITY DEANS AND COUNSELORS
HERB WUNDERLICH, congenial dean of students, came to the 
Un iversity from Stanford in January. M aurine C low  has spent 
three years at MSU. As associate dean of students she is 
consultant to a ll university women. W ith  these two, dozens 
Gonfer d a ily  about everything from grade points to week-end 
pers.
The University has steadily increased its personnel serv­
ices in  recent years and now has a well-tra ined group of 
counselors. A  special group of advisers, headed b y  A. L. 
Kadlec works w ith  the veteran group.
GUY A. RENZAGLIA DAVID S. BRODY CHARLOTTE KILROY A. L. KADLEC A. S. MERRILL
senior counselor counseling director counselor veterans' guidance veterans' education
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PERSONNEL SERVICES
ROBERT BREEN 
vet housing m anager
EDITH AM ES  
residence halls m anager
PEGGY LEIGH 
assistant director of 
placement bureau
G RACE JO H N SO N  
acting director of 
placement bureau 
(until January, 1949)
DR. C. R. LY O N S  
health service director
CYRILE V A N  DUSER  
student union m anager
UNIVERSITY MAINTENANCE AND NEWS SERVICE
newsL s^rvfcTeELL T' ? .  SW EA R IN G EN
maintenance engineer
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STUDENT
JIM  MUELLER 
asm su  p residen t
JIM  L U C A S 
b u sin ess  m an a g e r
CATLIN PHOTOS
A D M I N I S T R A T I O N
CENTRAL BOARD functions a s  the  official ad m in is ­
tra tive  b o d y  of ASMSU. The s trongest political group  
on  cam p u s, C en tra l b o a rd  offers d e s ira b le  positions 
for sp rin g  cam p a ig n ers . After po litical in trigues h a v e  
b e e n  sh e lv ed  for th e  y e a r, C en tra l b o a rd  settles dow n 
to the w ork a t  h a n d  a n d  co nducts its a ffa irs  th rough  
n u m ero u s sub-com m ittees. B oard m em b ers  m ingle  
w eek ly  to c h a rt the  co u rse  of expend itu res, activities, 
a n d  c am p u s  policy.
Standing: SOLVIE, BADGLEY, BERGH, FREEMAN, FROST, 
SHALLENBERGER, FOX, BRIGGS.
Seated: KINNEY, MUELLER, MORRISON.
LOUISE MORRISON 
v ice  p res id en t 
PAT KINNEY 
s e cre ta ry
A S M S U
M BOOK COMMITTEE . . . pub lishes 
the  sm all b u t rea so n a b ly  v a lu a b le  
g u id e  for studen ts . . . con tains a  color­
less accoun t of a  not-so-drab existence. 
ORVIS, chairm an ; HUNTER. PALMER.
OUTSIDE ENTERTAINMENT . . .  a  
m on ey less  group  . . . no n e th e le ss  co­
o rd in a tes  s tuden t partic ipa tion  in the 
com m unity  concert p ro g ram  . . . o cca ­
s io n a lly  secures v isiting o rchestras a n d  
p lay s .
CROWDER. BUE, PAULSON, DEAN, 
ANDERSON.
ATHLETIC BOARD . . . faced  m ore than  
the h a b itu a l b u d g e t w orries in  a  y e a r  
th a t s a w  a  thorough shuffling of M on­
ta n a 's  ath le tic  p ro g ram  . . . w h en  the 
sm oke c le a red  . . . MSU w a s  re-coached  
a n d  ath le tica lly  directed.
FESSENDEN, BADGLEY, KINNEY, 
MUELLER, LUCAS, ch airm an ; PORTER.
PUBLICATIONS BOARD . . . infrequent­
ly  consu lted  ov erseers  of the ASMSU- 
fin an ced  w ritten w ords. W h en  sp ring  
com es, doles out h e a d  positions on 
kaimin a n d  sentinel to v o lu n tary  a p p li­
cants.
Back row: MILLER, HAWKINS, W UN­
DERLICH. LAW, DUGAN. ORVIS. 
Front row: BERGH, SHALLENBERGER. 
ch a irm an ; VAN DUSER, HUNTER.
COMMITTEES
CONVOCATIONS BOARD . . . operates 
on a shoestring budget . . . schedules 
the welcome Friday morning breaks in 
class routine . . . imports as much out­
side talent as possible . . . recruits re­
luctant student talent.
Seated: FREEMAN, HARRINGTON,
chairman; LUEBBEN.
Standing: WORKING, BALDWIN, BUB'. 
HELLAND.
SOCIAL COMMITTEE . . . members 
relieved themselves of their on ly major 
function when they knocked closed 
dates from the social calendar in No­
vember . . . survive because a social 
committee seems a logical inclusion 
in the asmsu set-up.
SMITH. KURFISS, MORRISON, chair­
man; BLESSING. SHORT.
TRADITIONS BOARD . . . little under­
stood committee . . . regarded by  some 
as the "originator of traditions" . . . 
survived its most difficult period of 
keeping traditions alive for a student 
populace who sim ply didn 't care . . . 
anticipators of the new order . . . the 
advent of the 18-year-old regime.
JOHNSON, NEILS. HUNTER, chairman;
JESSE. KALLGREN.
BUDGET AND FINANCE COMMITTEE 
. . . harried distributors of ASMSU funds 
. . . headed by Lucas and advised by 
Badgley they listened to constant de­
mands for more money, more money, 
more money, but doled this out jud i­
ciously.
BADGLEY, SARSFIELD, LUCAS, chair­
man; LUND, FROST.
A W  S
ASSOCIATED WOMEN STUDENTS . . . n e a rly  eight 
hu n d red  of them  . . . se n d  rep resen ta tiv es  to their 
council, the laison  b e tw een  university  w om en a n d  uni­
v ersity  adm inistration . This group  ap po in ts up p e rc la ss  
w om en  to start freshm an  orien tation  . . . th ey  m eet 
North h a ll  girls a t tra ins . . .  to a ll n ew  w om en students, 
th ey  offer the  counselor-counselee  coke party . Sponsors 
of the  M iss M o n tan a  p ro g ram  for two y ea rs , th ey  set 
u p  that adm in istration  w ith its thirty-odd com m ittee 
m em bers . . . thus th ey  indirectly  au thorize  the M iss 
M ontana  P ag ean t, the  ta len t show  a n d  the C oronation 
ball. Routine duties involve g en tle  p rods a t reca lcitran t 
coeds, who, reg a rd le ss  of jerked  socia l privileges, join 
others on the d a rk  g reen  ov a l for the a n n u a l  Lantern 
P arade .
DOROTHY JEAN WORKING 
p res id en t
Back row: LANSING, RASMUSSEN, BREWSTER, MILLER, SHORTHILL, 
BERGH, KINCAID, ROBERTSON, DANIELSON, HART, HUGHES, ALBRIGHT, 
BURR, ANTON. Front row: HARTIN, BELL, WORKING, LUEBBEN, WADE.
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MARGE HUNTER MARIAN BELL M ARGOT LUEBBEN
vice president secretary treasurer
MISS M ONTANA COMMITTEE
Stand ing : LUND, SYNDER, LAW SON, 
GALEN, BALDWIN, BURNS, JELLI- 
SON, TAYLOR
S eated : SHORTHILL, KIND, BURR,
JESSE, CHAUVIN, FIELDS.
AW S COUNSELORS
Stand ing : HENNESSY, C H A U V I N ,
BURR, ERICKSON, M cKOW N, HAR- 
TIN, YOUNG. HUNTER. O 'SHEA. 
S eated : McCREA. JORDET, CRUM-
BAKER, FRANZ. LUND, BERGET.
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Top picture, store board; standing: MacLEOD, JOHNSON, REUTERWALL,
HELDING.
Seated: SEVERY, LALLY, McCOLLUM.
Bottom picture. Student Union executive board; standing: DRAGSTEDT, GAS-
KILL, DAHL, REES, DUGAN, FORSYTHE.
Seated: REUTERWALL, ch airm an ; GLEASON, LLOYD, VAN DUSER, 
WUNDERLICH.
STORE BOARD
Elective positions in su re  studen t voice in the  h an d lin g  of the A ssoc ia ted  
Students' Store. Few  u n d e rs ta n d  either the  function or the  p ow er of this group 
b e y o n d  store b o a rd 's  offering a  few m ore co n ten d ab le  positions in sp ring  
elections.
S tudent Union Executive com m ittee this y e a r  found itself the a rb iter in a  
properties d ispu te  . . . se ttled  the m atter com prom ise-fashion . . . se ttled  b ack  
to d iscussing  un ion  im provem ents a n d  problem s.
STUDENT UNION EXECUTIVE COMMITTEE
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FACULTY
THE WHEELS THAT keep things running . . . guiding 
lights of the divisions and  professional schools . . . 
hum an after all . . . iron hands in velvet gloves.
F A C U L T Y
DEAN THEODORE H. SMITH 
business administration
DEAN JOHN B. CROWDER 
music
DEAN CURTIS H. WALDON 
pharm acy
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DEAN JAMES L. C. FORD 
journalism
DEAN CHARLES W . LEAPHART 
law
DEAN JAMES W . MAUCKER 
education
DEAN KENNETH P. DAVIS 
forestry
A D M I N I S T R A T I O N
DR. J. W . SEVERY 
biological science
DR. H A R O L D  G . M ER RIA M  
humanities
DR. W . P. CLARK 
graduate school
DR. G . D. SHALLEN BERGER 
physical sciences
C O L . JA Y  B. LO V L E SS 
military science
DR. J. EARLL MILLER 
social sciences
REV. C A RL L. SULLENBERGER 
religion
BUSINESS 
ADMINISTRATION
Seated: DeMARIS, assistant professor;
EMBLEN, professor; CROW, assistant 
professor; SMITH, dean; WILSON, as­
sociate professor; HOFLICH, professor; 
HELBING, associate professor.
Standing: KILBURG, RUDERMAN, as­
sistant professor; RYDELL, instructor; 
GEORGE, assistant; FISH, instructor; 
WENDLAND, assistant; DWYER, in­
structor; DAVIES.
JOURNALISM
Seated: DUGAN, associate professor;
FORD, dean; BUE, associate professor;
Standing: LUSK, instructor; ALCORN,
assistant professor; BOWER, instructor; 
STRUCKMAN, assistant professor.
PHARMACY
SUCHY, professor; ANDERSON: WAL- 
DON, dean; M O L L E T T , professor; 
HAMMERNESS. instructor.
EDUCATION
Seated: AMES, professor; MAUCKER, 
dean; SMITH, assistant professor;
Standing: FLEMING, assistant profes­
sor; WILLSON, assistant; FROST, as ­
sistant professor; CARLETON, assistant 
professor.
LAW
S eated : M ASO N, professor: RUSSEL,
lib rarian ; LEAPHART, d e a n ; POPE, 
professor; BRIGGS, professor.
S tand ing : FRITZ, instructor; TOELLE,
professor; BOONE, instructor; COLD- 
IRON, a s s is ta n t professor; SMITH, a s ­
sis tan t professor.
MUSIC
S eated : CROW DER, d e a n ; MARVIN, 
instructor; COLE, instructor; GEDICK- 
IAN, instructor; WILLIAMS, instructor; 
CLOW ES, secre ta ry .
S tand ing : PERKINS, instructor; TEEL, 
professor; ANDRIE, a s s is ta n t p ro fes­
sor; LESTER, professor; STROETZ, 
instructor; STAFFANSON. a ssis tan t; 
ANTHONY, instructor; GRAY assis t­
a n t professor; WENDT, a sso c ia te  
professor.
FORESTRY
S eated : WATERS, professor; SPAULD 
ING, professor; DAVIS, d ean ; CLARK, 
professor; MORRIS, a s so c ia te  p ro fes­
sor.
S tand ing : HEISEL, experim en t station;
ETTINGER, lib ra rian ; WALBRIDGE, 
a s s is ta n t professor; M OORE, instruc­
tor; BRUNS, a sso c ia te  professor; PAT 
TEN, instructor; CASTLES, assis tan t; 
HOPPER, secre ta ry .
MILITARY SCIENCE
S eated : LT. DWYER, MAJ. CULLISON, 
LT. COL. GOLDEN. LEE. COL. LOV- 
LESS, MAI. CONLIN, MAJ. HAMM, 
CAPT. RATLIFF.
S tand ing : M SGT. MULLER, M SGT. 
DANKS, M SGT. SW ANN, M SGT. 
ALLEN, M SGT. GARNER, M SGT. 
B U D I N  A„ M SGT. SNODGRASS, 
M SGT. HANSEN.
BOTANY AND 
BACTERIOLOGY
Seated: HETLER, c h a irm a n  b a c te ri­
o log y ; SEVERY, c h a irm a n  b o ta ny ; 
DIETTERT, professor.
Standing: JEFFERS, assisan t professor;
HOLTER, ins tructo r; HARVEY, in s truc­
tor; KRAMER, associa te  professor.
HEALTH AND 
PHYSICAL EDUCATION
COLE, in s tructo r; M cFARLAND, assist­
a n t; DUFFALO , in s truc to r; STOOD- 
LEY, associa te  pro fessor; SARSFIELD, 
ins tructo r; W ILS O N , assis tan t p ro fes­
sor.
PHILOSOPHY AND 
PSYCHOLOGY
BUCK, associa te  pro fessor; SAPPEN 
FIELD, associa te  pro fessor; A TK IN  
SON, ch a irm a n , p s y c h o lo g y  a n d  p h il 
osophy; M A R V IN , associa te  profes 
sor; H A M ILTO N , ass is tan t professor.
ZOOLOGY
Seated: W R IG H T, associa te  professor; 
CASTLE, ch a irm a n , zoo logy; BROW- 
M A N , professor.
Standing: C H A P M A N ,  ins tructo r;
CLOTHIER, assistan t; WEISEL, in ­
structor; C O N A W A Y , assistant.
MODERN LANGUAGES
Seated: HOFFMAN, professor; THOM­
AS, departm en t ch a irm an ; BISCH- 
OFF, professor.
Standing: DURKEE, instructor; SOR­
ENSON, a ssis tan t professor; SHOE­
MAKER, a ssis tan t professor; BUR­
GESS, a ssis tan t professor.
ENGLISH, SPEECH, 
DRAMA
SHERMAN, instructor; ARMSTRONG, 
instructor; MIRRIELEES, professor; 
HAYDEN, instructor; FREEMAN, p ro ­
fessor; CARSON, instructor.
Seated: FIEDLER, a sso c ia te  professor; 
MacLACHLIN, assis tan t; BOE, instruc­
tor; MERRIAM, chairm an , d ep artm en t 
of English a n d  H um anities division; 
MIKALSON, instructor; COLEMAN, 
professor.
Standing: CARPENTER, a ssis tan t p ro­
fessor; BROWN, a ssis tan t professor; 
CLAPP, instructor; McGINNIS, a sso ­
c iate  professor; MOORE, asso c ia te  
professor; S H E P H E R D ,  instructor; 
HINZE, a ssis tan t professor.
FINE ARTS
DEW, instructor; ARNOLD, departm en t 
cha irm an .
CLASSICAL 
LANGUAGES
CLARK, chairm an , c lass ica l lan g u ag es; 
EPHRON, instructor; EPHRON, M a s ­
sistan t professor.
MATHEMATICS
O STRO M , assistant professor; GILLES­
PIE, instructor; SM ITH, instructor; Mc- 
BRIDE, assistant; MERRILL, assistant; 
MERRILL, A. S., cha irm an, m athe­
m atics departm ent.
GEOLOGY
HO NKA LA, instructor; LOWELL, c h a ir­
m an, g eo lo gy  departm ent.
HOME ECONOMICS
OLSON, PLATT, professor; GLEASON, 
c ha irm an, hom e econom ics depart­
ment; AM ES, assistant professor.
CHEMISTRY AND 
PHYSICS
Seated: H O W A R D , professor, chem ­
is try ; SHALLENBERGER, chairm an, 
p hys ics  departm en t a n d  p h y s ic a l 
sciences d iv is io n ; JESSE, cha irm an, 
chem is try  departm ent; YATES, in ­
structor, chem istry ;
Standing: JEPPESEN, professor, p h ys ­
ics; PFLUEGER assistant, p hys ics; 
JUDAY, assistant professor; STEW ­
ART, assis tan t professor, chem istry ; 
LORY, associa te  professor, chem istry ; 
HETLER, assistant professor, ch em ­
istry.
HISTORY AND 
POLITICAL SCIENCE
WREN, assis tan t professor; ISCH, as­
sistant; PHILLIPS, professor and  d i­
rector, m useum ; BENNETT, professor.
Standing: KARLIN, instructor; BATES,
assistant professor; CHAMBERLAIN, 
instructor; TURNER, assistant pro fes­
sor; H A M M E N , assistant professor.
SOCIOLOGY AND 
ECONOMICS
Seated: D ICKERM AN, ELY, chairm an,
econom ics departm ent; BROWDER, 
c h a irm a n  departm ent, soc io logy; 
TASCHER, associa te  professor.
Standing: HUCK, instructor; ATHEARN, 
assistant; CARROLL, instructor; M A  
LOUF, assistant professor.
CLASSES
MacLEOD and  SHALLENBERGER 
central board delegates
SENIORS
DWIRE
president
CHAFFIN
secretary
LLOYD 
vice president
MARTIN
treasurer
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ON THE RECEIVING end now . . . special benches and  all 
. . . they expect that diploma so spring quarter is loungey. 
Burly taps the select for Silent Sentinel . . . mortar boards have 
their day too . . . with the impressive gowns for that last, slow 
official walk.
37
B a rre tt, P h y llis  
Sociology and  
Psychology 
B artle tt, John  
Pharm acy
B a u m a n , R ic h a rd  
Forestry 
B a y s , Bette  M ae  
Physical Education
B a y s , D av id
Physical Education 
B e ckm an , Lois M ae  
Economics
B e ssire , J e a n  
Pre-Nursing 
B e v er id g e . C h a r le s  
Education
A b h a r y , H o sse in  
Physical Education 
A d a m s , W illia m  
Forestry 
A g te , R oy  
Sociology 
A lb rig h t, A nn  
Spanish 
A lle n , M a rg a re t 
Sociology
A m ole , W a r re n  
Pharm acy 
A n d e rso n , K eith  
Education 
A n d e rso n , V e rn a rd
A n g s tm a n . Ja m es  
Wild Life Tech 
A rm stro n g , K eith  
Forestry
A rn e g a rd , M a v is  
Dietetics 
A rra s , A rth u r 
Law 
A th e a rn , M u rra y  
Geology 
B aillie , W illiam
B a ld w in , R oger 
Law
JIM MUELLER . . .  forestry senior 
. . . h o nor s tu d en t . . . a sm su  
p rex y  . . . s ilent sen tinelite  
. . .  ph i s ig m a  . . .  a d  infinitum  
. . . h is  d raw lin g  sp eech  a n d  
e a sy  m an n e r  be lie  h is  e n th u ­
s ia sm  a n d  am bition  . . . p lan s  
to en te r p riv a te  lu m b er in­
dustry .
C h a f 'in , C a ro l 
Home Economics 
C hilton , M ic h ae l
C h r is t ian so n , L ouise 
Home Economics
B re id en ie ld , Je rry  
Education 
B re w ster, E u la  
English
B riney , W illiam
Business Administration 
B row n. Bo 
Journalism
ELEVEN SENIORS . . . rep resen ta tiv es  
of the sev en  schools a n d  four divisions 
. . . fea tu red  h ere  b e c a u se  of o u tstan d ­
ing ach iev em en ts  in their particu lar 
fields of en d eav o r. Hard-w orking, p ra c ­
tical y o u n g  m en . . . th ey  typify the 
various pursu its of g rad u a tin g  seniors 
. . .  a ll of w hom  . . . w ill w a lk  a long 
d ivergent paths.
B row n, B ruce
B row n, R a y  
Pharm acy 
B ryan t, A nton  
Education 
B untin, A rthu r 
History 
Burk, C h a r le s  
Forestry
Burton, T ed 
Physics 
C a rlso n . D oris 
Spanish 
C a rr, H elen
Business Administration 
C a rty , Jam es
Business Administration 
C a se y , L a rry  
Forestry
B ohlig, R ich a rd  
Forestry 
B ra y c ic h , Jo se p h  
Journalism
C h ris ty , M arjo rie  
Sociology 
C lack , H erm a n
Business Administration
Bly, Roy 
Education
B oesen , M arjo rie  
English
C u m m in s, A nn
Business Administration 
C u n n in g h a m , F re d  
Law 
D ah l, L eo n a rd
Business Administration
D a v e y , A nn  
Journalism 
D av is , E uel 
Forestry 
D e B oer, M a rk  
Pre-Med
D e B ree, R obert
Business Administration 
D e g e n h a r t,  Jo yce  
Music 
D e L aluz, A n ton io  
Education
C le v e la n d , L ila 
M athematics 
C o c k rell, A la n  
Pre-Med 
C ole , S h irley  
Music 
C ollin s . B etty  Lou 
Journalism 
C ollison , D u an e
Business Administration
C o n n e r, S tu a r t
C o nn ick , H a r ry
C ook. A b ija h  
Forestry 
C ook, R oss 
Pharm acy 
C o p a s , J. L. 
History
C ord ts . H o w a rd  
Chemistry 
C o rw in , V in 
Journalism 
C o ste r, N o rm an  
Pharm acy 
C ox, G le n
C re s a p , P a u l
C r is s e y , R obert 
Psychology 
C rite lli, N a n c y  
Music 
C ro sk re y , R uth  
Home Economics 
C um m ing , W a y n e
C u m m in g s, L u the r 
Pre-Engineering
1949
D em m on, D on 
E d u ca tio n  
D en e n d . W illia m
D en n y , Jim 
P h a rm a c y
1949
D ockins, W illiam  
F o re s try  
D o n a ld so n , W alte r
B u s in ess  A d m in is tra tio n  
Dotz, L eona
B u sin ess  A d m in is tra tio n  
D riscoll, John 
P h a rm a c y  
D u n la p , G ro v e r
B u s in ess  A d m in is tra tio n
D u rlan d , D on 
F o re s try  
D w ire , M ark  
Econom ics 
E d w a rd s , T hom as
B u sin ess  A d m in is tra tio n  
E g an , M aurice
B u sin ess  A d m in is tra tio n  
E 'fers , A lice
H om e E conom ics
E llison, S tu a r t 
F o re stry  
E ngelk ing , S h irley  
H om e E conom ics 
E nzm inger, D elw in  
Jo u rnalism  
F a h e y , M a rc ia  
P sy ch o lo g y  
F a n s 'o w , C lay to n  
F o re stry
F a rrin g to n , H arry
B u sin ess  A d m in is tra tio n  
F a rris , M artin  
Econom ics 
F a u ro t, Ja m es 
F o re stry  
F ia lk a , A u d re y  
P h a rm a c y  
F ire h am m er, R obert
B u s in ess  A d m in is tra tio n
D e ra n le a u , Jam es
B u s in ess  A d m in is tra tio n  
D ev n e y , John
B u sin ess  A d m in is tra tio n  
Dick. R obert
B u sin ess  A d m in is tra tio n
D ickson, C la ir
Soc io logy  a n d  Soc ia l 
A d m in is tra tio n  
D ie d erich s , M a ry  M a rg a re t 
E n g lish  
D ipple . June  
S p a n ish
G eil, W illiam
Business Administration
G e rd e s , L oren  
Pre-Med
F ish , R o g e r 
Forestry 
F isk , B a rb a ra  
Spanish 
F la ttu m , R u sse ll
Business Administration 
F lem in g , T hom as
F lu to . Ja m es  
Fine Arts
F o ris ter , T h o m a s 
Forestry 
F o rsy th . G eo rg e
Business Administration 
F o rsy th , M a rth a  
Psychology 
F o rsy th e , B a rb a ra  
Education 
F o s la n d , Jo rd a n
Foss, L arry
Fox . R ic h a rd  
Education 
F ra n c is , C h a r le s
Business Administration 
Fultz. C a lv in  
Law 
G a rd n e r .  R obert 
Law
G o n za le z , F ra n k  
Speech
G o rd o n , D o nna
Business Administration
G ilb e rtso n , R obert 
Botany
G is le y , E u g en e  
History
JOSEPH PAVELITCH . . . sen io r 
in English d ep a rtm en t . . .  a  
C zech h e ritag e  in fluences his 
serio u s  p u rp o se  in w riting . .  . 
h is M ounta ineer contributions 
in d ica te  h is  ab ility  . . .  in ­
ten d s  to continue w riting after 
g rad u a tio n .
G ould , W illiam  
Pharm acy
G ru b a u g h , J e a n n e  
H om e E conom ics 
G u i!es . D av id
B u s in ess  A d m in is tra tio n
G rin d y , Lois
N u rs in g  E d u ca tio n  
G ro v e , S u z a n n e
B u s in ess  A d m in is tra tio n
H ag ie , D ary l
B u s in ess  A d m in is tra tio n  
H a in e s , H arr ie t
B u s in ess  A d m in is tra tio n
MICHAEL HUGHES . . .  law  
honor g rad u a te  . . . su ccess­
fully com bines a  fam ily  life 
with a  law  stu d en t's  schedu le  
. . . m em ber of Phi D elta Phi 
. . . m ay  w ell an tic ipa te  a  
prosperous leg a l career.
H alb erg , John 
F o re s try  
H a les , H elen  
M usic  
H all. Ja m es 
L aw
H alv e rso n , E sthe r 
S ocio logy  
H am m ell, M yrtle  Lu 
C h e m is try
H a n se n , A le ta
H an so n , Jam es
B u sin ess  A d m in is tra tio n  
H anto , N orm an
B u sin ess  A d m in is tra tio n  
H a r la n , D on na  
M usic  
H au g o , O rv ille  
P h a rm a c y
H aw k in s , P a u l 
Jou rnalism  
H aw k in s , R obert 
P re-M ed 
H e c k a th o rn , Ira  
L aw  
H ehn , E d w a rd
B u sin ess  A d m in is tra tio n  
H eisel, E lm er 
F o re stry
G re e n w o o d , B a rb a ra  
H isto ry  
G rieb , R ich a rd
B u s in ess  A d m in is tra tio n
Jensen, Doris
Business Administration
DON LARSON . . . g a v e  up  a  
thriv ing  acco u n tin g  b u sin ess  
to en te r p h a rm a c y  school . . . 
honor studen t . . . h e a d s  K ap­
p a  P s i . . .  ch an n elized  e n e rg y  
. . . d irec ted  to w ard  a  p h a r ­
m ac is t's  ca reer.
Jacobson , G eorge  
Business Administration
Jeannotte, Alfred
Business Administration
Hunter, H ow ard  
Forestry
Innis, C ecil
Law and  Business 
Administration
H eld ing , John
Business Administration 
H end erson . R ichard  
Psychology 
H e n n essy , W a lla c e  
Education 
H enry, Bill 
Education 
H erm es, Harry 
Forestry
H ickel, K enneth  
Pre-Med 
H illis, E dw ard  
Forestry 
H in es, E dw ard
Business Administration 
Hoffm an, Jam es 
Education 
H olderm an, R am ona  
Pharm acy
H olm es, G eorge  
Forestry 
H oover, F lorence  
Music 
H ow ard, Larry 
Pre-Med 
H u bley , Earl 
Education 
H ucke, Joseph
Business Administration
Jezow ski. Alton  
Bacteriology
Jo h a n sso n . K arl
Jo h nson . C h a r le s  
Forestry
Jo h nson . Ja m es
Economics and  Business 
Administration
Johnson , R oger
Jones, C. S he lton
Business Administration
Jonutis, Jo se p h
Business Administration
K aise r. K enyon  
Music
K ala r is , G eo rg e  
Law
JIM CALLIHAN . . . p la n s  a  
c a re e r  in m usic education  . . . 
rem em b ered  for h is  Desert 
S ong role of Ali Ben Ali . . . 
w ell know n to M ontana  au d i­
en ces  . . . S infonian quarte t 
. . .  a  c a p p e lla  choir . . . ex­
cep tiona l co llege record.
K ala ris . G re g o ry  
History 
K alberg , R a y m o n d
Business Administration 
K eefe , R ich a rd  
Education 
K eig. B everly  
Journalism 
K iel. P a t 
Journalism
K elly, R obert 
Music 
K elly, W illiam
K iely, T hom as
K ilroy, Leo 
Bacteriology 
K incaid , C ecille  
Home Economics
K incaid , N an c y
Modern Languages 
K incaid , W illiam  
Forestry 
K ind, D onald
Business Administration 
K ing, C h a r le s  
Botany 
K inney , P a t 
Sociology
Le S u e u r , H erb e r t
Business Administration
L ien, B e rn a rd
Business Administration 
L in e b a rg e r , A lb e rt
Business Administration
L aw , M a ry  F ra n  
English 
L ea , D av id  
Chemistry 
L e a p h a r t,  C la rk  
Chemistry
L ee p er , Sam  
Education 
L em ire , John  
Pre-Med
L enz. Lois 
Pharm acy
K itchens, John  
Forestry 
Kitt, B a r b a r a  Lou 
Sociology 
K line , F ra n k  
Forestry 
K obold , L eno re  
English 
K ocer, F ra n k  
Wild Life Tech
K oen ig , F re d  
Chemistry 
K o p riv a . G u y
Business Administration 
K osk inen , V ic tor 
Geology 
K o v ac ic h , G eo rg e
Business Administration 
K ram is , A u d re y
Business Administration
K reis, S h irley
Business Administration 
K ronen , P a lm e r  
Pharm acy 
K urth , S id n ey
L ally , K ay  
Music 
L am b, C a r l 
Education
a n d ry , A n n  
Psychology
Forestry 
a n s in g , K a th e r in e  
Sociology 
a rso n , D o n ald  
Pharm acy 
a rso n , R obert 
Pre-Med
1949
L yden , Ja m es 
Pharm acy 
L ykins, Louise
Business and  Law 
L ym an . John 
Forestry 
M cA llister, M a rian  
Home Economics 
M cA rdle , Ja m es
M cC ann , Phy llis  
Home Economics 
M cC arthy , D uncan  
Chemistry 
M cD onald , C h a r le s  
Forestry 
M cD onald , D av id  
Forestry 
M c G re al, L a l ia  W a n d a  
Journalism
M cK insey, R obert 
Forestry 
M cL augh lin , Jack
Business Administration 
M cN abb . Rich
Business Administration 
M cN air, D ia n a  
Psychology 
M cS han e. S h irley  
Psychology
M cV eda, Ja n e t 
Music 
M a cD onald , H elen  
Music 
M a g ee , Phil 
English 
M a h a n . Jack  
Law 
M aitin . Jo se p h
Business Administration
L o d d ers , R ich a rd  
Journalism 
L ongm ire, F re d
Business Administration 
L ov less , Ja n e t
Business Administration
L uetjen , C a lv in
L ukens , R uss 
M athematics
Lund, E in a r
Business Administration
Linse , E le an o r 
Sociology 
Littell, Billie 
English 
L loyd , K ath ie
Physical Education
M oore , Jo h n  P. 
Law
M a n lo v e , John
Business Administration 
M a rin k o v ich , D an  
Physical Education 
M a rk le . T ag  
History 
M a rtin , E ld a  J e a n  
Chemistry 
M a rtin ez , Joe
Business Administration
M a sto ro v ich , Z o rka  
Modern Language 
M a th iso n , Bob 
Forestry 
M a th iso n , S a m
Business Administration 
M a to s ic h , S tev e
Economics a n d  Sociology 
M e la n e y , John
Business Administration
M e rc er , W a lly
Business A dministration 
M e rk le , Ja ck  
Forestry 
M e rle y , R ic h a rd
Music and  Education 
M iller, E liz ab e th  
History 
M iller, P a t  
History
DON W ESTO N . . . jou rna lism  
m ajo r a lr e a d y  w ell on  his 
w a y  to w ard s  a  c a re e r  in 
rad io  . . . co m b in es  a  40 hour 
w ork w eek  a t KGVO w ith a n  
ho n o r s tu d e n t 's  ra n k  in  the 
j-school . . . d e serv in g  r e ­
cip ien t of the  W este rn  M on 
ta n a  Press-R adio  sch o larsh ip .
M o llan d e r. D en n is  
English 
M oore, Jo h n  F. 
Music
M oo d y , F re d
Business Administration
M oore, H. W .
Jo u rn a lism  
M orrison, Louise  
J o u rn a lism
FLETCHER NEWBY . . . g rad u ­
a te s  in w ild life technology 
. . . with one of the h ighest 
g rad e  indexes in his division. 
M arried  a n d  a  vete ran , New ­
b y  rece ived  a  D uniw ay 
aw a rd  las t sp ring  . . . p lan s  
to work for h is  Doctor's de­
g ree.
N esbit, A n n ab e lle  
M usic 
N ew ell. Jack
B u sin ess  A d m in is tra tio n  
N ew m an, Herbert 
Z oology 
Nordstrom, Don
B u sin ess  A dm in is tra tio n  
N ygard , Edw ard  
F o re stry
O ase , Betty Jo 
N u rs in g  E du ca tio n  
O'Brien, Ed
B u sin ess  A dm in is tra tio n  
O'D onnell. N eil
B u sin ess  A d m in is tra tio n  
O gle , C layton  
F o re stry  
Okerm an, Gordon
B u sin ess  A dm in is tra tio n
O lson, D onald  
E duca tion  
O 'N eil. Richard
B u sin ess  A dm in is tra tio n  
Onim ura, Lillian  
P h a rm a c y  
O sborne, John
B u sin ess  A d m in is tra tio n  
O w en s, Frank 
P h a rm a c y
N elson , G ary  
F o re s try  
N elson , R ussell 
W ild  Life T ech
M ueller. Jam es 
F o re s try  
M urphy. C alvin
B u sin ess  A d m in is tra tio n
M yre, H ilda
E conom ics a n d  S oc io logy  
N au g le , Carl 
E d u ca tio n
P a lm e r , L o ren  
Journalism  
P a p p a s ,  M itcho  
History 
P a rk e , R o b e rt 
Botany 
P a rk e r ,  C h a r le s  
Pre-Med 
P a rk e r ,  M a u d e
Business Adm inistration
P a rm e te r ,  D e a n n e  
Physical Education 
P a tte r s o n , E d w a rd  
English 
P a tto n , R o b e r t 
Forestry 
P a u ls e n , B ud
Business Adm inistration 
P a v e lic h , Jo se p h  
English
P e a c o c k , C ly d e  
Forestry 
P e a c o c k , J a m e s  
Pre-Med 
P e d e rs o n , D on 
Law 
P e irc e , H . W .
Geology 
P e r ry , R o b e rt 
Forestry
P e te rs o n , John  
Education 
P e te rs o n , R uth  
Pharm acy
P e ttin a to , F ra n k  
Pharm acy 
P e tty , R o b e rt 
Journalism
JAMES JOH NSO N . . . econ  
m ajo r . . . a fter g ra d u a tio n  h e  
p la n s  to b e g in  a ll o ver a g a in  
. . . nex t tim e in  la w  . . . 
h e  le a v e s  th e  u n iv ers ity  w ith 
a  near-perfec t record .
P e w , G e o rg e  
Music 
P h illip s , A a ro n  
Education
P h illip s , S ta n le y  
Education 
P o rte r . H am m itt
R a p p , W illiam  
Journalism 
R e b a l , D onald
Business Administration
P o sey , F re d  
Education 
P ro th e ro , John
P u g h , C ly d e  
Forestry 
R a g s d a le ,  Ja m es
Business Administration
R e d p a th , M a ry  E le an o r 
Psychology 
R ees , R a lp h
Business Administration
DAVID LEA . . . p residen t of the 
Chem istry  c lub  . . . honor 
g rad u a te  . . . p lan s  to do 
resea rch  a s  a n  industria l 
chem ist . . . h a s  accep ted  
a n  offer from the Institute of 
P ap e r C hem istry, affiliated 
w ith L aurence college.
R eg is , Bern ice
Business Administration 
R e u te rw a ll, Tore
Business Administration 
Rine, V irg in ia  
Home Economics 
R itenour, K ath erin e  
Sociology 
R isken , B lanche
Business Administration
R ob inson , W illiam  
Psychology 
R ogan , E d w a rd  
Education 
R ounce, B a rb a ra  
Music 
R ow ton , Lucy 
History 
R upp. JoA nn
Home Economics
R yder. S p e n c er
Business Administration 
S a le s , W alte r
Business Administration 
S a n to ire , A rm an d  
Geology 
S a v a re s y , C aro l 
Music
S c h a ra , John  
Law
Sm ith , C h a d w ic k
Sm ith , E d w a rd
Business Administration 
S p a n g e ld , W a ld o
S p e n c e r , S h e rm a n  
French 
S taffo rd , G e o rg e
Business Administration 
S ta le y , M a rth a
Business A dmnistration
S ten e h jem , A rv in
Business Administration 
S te r lin g , S a n d y  
Spanish 
S te rn h a g e n , M arc
Business A dministration
S c h o fie ld , D o n a ld  
Music 
S c h o m m e r, E a r l
Business A dministration 
S c h w e n d , H aro ld  
Education 
S c h w e n n e k e r ,  P a u l 
Psychology 
S e ls ta d , Tom 
Education
S e th re , W illia m
Business Adm inistration 
S h a lle n b e rg e r ,  K a th e r in e  
Home Economics 
S h a n k , H en ry  
Forestry 
S h a rd lo w , T h o m a s  
Journalism 
S h e e ts , L ow ell
Business Administration
Sh e ffie ld , Jo a n  
Bacteriology 
S h e r lo ck , H e n ry  
Education 
S h o rt, D on
Business Administration 
S h u d e r , C o n n ie  
Sociology 
S i lv e rn a le ,  A rd is  
Physical Education
S i lv e rn a le ,  C ra ig  
Forestry 
S im p so n , C h a r le s  
Forestry 
S k e ie , E llsw o rth
Business A dministration 
S k e m p , K e n n e th  
History 
S m allw o o d , K en n e th  
Geology
1949
S tev e n s , John 
English
1949
T ay lo r, John
Business Administration 
T hom pson , C h a rlo tte  
Sociology 
T hom pson , M aurice  
Education 
T hornfe ld t, P a u l 
Pre-Med 
T horsrud , Ed
Business Administration
T hrossell. R o w la n d  
Education 
T rerise , Betty-Jo 
History 
T royka, D av id
Business Administration 
Turcott. G eo rg e  
Botany 
T urley , D aisy  
Sociology
U nfred , John 
English 
V an d e  B ogart, F lo rence  
Law
V an  D elinder, G eo rg e  
Pharmacy 
V an  Sickle . R obert 
Psychology 
V erbeek , John 
Forestry
V erdon , P a u l 
Journalism 
V ernetti, R o se m a ry  
Home Economics 
V ickers, John 
Pharmacy 
V inje, P e g g y  
Sociology 
W afste t, W illiam  
Pharm acy
S trand . O m m und
Business Administration
S tra tton , H om er 
Forestry
S v e n n u n g se n , A m os 
Education
S y lling , H an s
Business Administration
T aija la , L a rry  
Pharm acy
T aylor. Je a n n e  
Fine Arts
V A
W o o ley , R o b e rt 
Music
W o rk in g , D o ro th y  J e a n  
Political Science
W u e r th n e r ,  Ju liu s
Journalism  an d  Philosophy
Z elm er, V io la  
Music
Z ibell, R o b e rt 
Political Science
W a lk e r ,  W illia m  
Forestry 
W a lla n d e r ,  Je rom e
V /a tt, K e rn a l 
W ild Life Tech 
W e b e r , John  
Forestry 
W e ir , J a m e s  
Education
W e n s tro m , H a ro ld  
Education 
W e s to n , D on 
Journalism  
W e tz s te o n . A s tr id  
Journalism  
W h itm e r, P a rk s  
Education 
W illia m s , C e c e lia
Social A dm inistration
W ilso n , D o la
Business Adm inistration 
W ilso n . D orris 
Music 
W iltz en , H a r r is  
Forestry 
W irth , J a m e s
Business Adm inistration 
W o jc ie c h o w sk i , B lan k a  
Pharm acy
PARKS WHITMER . . . ra te d  
o u ts ta n d in g  s tu d en t tea c h e r  
b y  bo th  Dixon a n d  M issou la  
h ig h  sch o o ls  . . . tran sfe rred  
from  In d ia n a  S ta te  in  1946. 
W ith m ajo r w ork in  bo th  sci­
e n ce  a n d  m ath em atic s , h e  
p la n s  to s ta y  in  w es te rn  M on­
ta n a  to teach .
Sm ith , E la in e
LEONARD DAHL . . . w inner 
of the M ontana B ankers' 
scho larsh ip  this y e a r  . . . 
vice presiden t of the b u sin ess  
adm inistration  honorary . Al­
p h a  K appa  Psi . . . specializes 
in accoun ting  . . . p lan s  to 
en ter a  b an k in g  firm after 
g radua tion .
Hurly, Robert 
G raduate 
G arrison, P hyllis 
G raduate 
Lapine, Eva 
G raduate 
L aw son , M artha 
G raduate
M cFarland, Carol 
G raduate 
Standiiord. Sh ir ley  
G raduate 
W illson , Robert 
G raduate 
Zuercher, Im ogene  
G raduate
F rankenfield , John 
G raduate 
G allagh er, Kevin  
G raduate
Ski-waxing 
H aig , A nd
Listening to Swimming
R iley , M arvin
Business Administration
JUNIORS
LAURA BERGH an d  DAVE FREEMAN 
central board  delegates
LEX MUDD BOB ANDERSON KAY HENNESSY
secretary vice-president treasurer
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1950
JUNIORS DEVELOP THEIR orderliness . . . yet continue their 
undergraduate flair for fun . . . even w aste tiny hours in the 
coke store. With their third year ambitions, they extend a  more 
channeled exhuberance . . . represent the biggest fraction of 
the campus crowd . . . and  finally settle down to work.
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A b b o tt, F re d e r ic k  
A c k e rm a n , R a m s e y  
A g o s tin e lli , V e rg il 
A ik e n , E rn e s t 
A lb e rt, D e a n
A n d e rs o n , Bill 
A n d e rso n , Bob 
A n d e rs o n , B ruce  
A n d e rs o n , H a ro ld  
A n d ru s , W illia m
A n n a la ,  A n d re w  
A n to n , X e n ia  
A rm stro n g , H o w a rd  
A rm s tro n g , L a u re n c e  
A rn ic h , F ra n k
A rn o ld , R oy  
A se r lin d , L eR oy 
A s p e v ig , R o g e r  
A u e r , D a v id  
B a ld w in , J e rry
B a n g le .  E d w a r d  
B a rs n e s s ,  D ick  
B a tz n e r , R ic h a rd  
B a u n , A lb e rt 
B e a k e y , J a m e s
B e eb e , R o b e r t 
B e h re n s , C h a r le s  
B ell, J a m e s  
B ell, M a ria n  
B e n n e tt, A rt
B e n n e tt, M a ry  
B e rg , Jo h n  
B e rg h , L a u ra  
B est, B a r b a r a  
B e u m e e , Jo h n
B ig g ers ta ff , R e id  
B la n c h a rd . Lois 
B la n c h a rd , R a lp h  
B le ss in g , J a n e t  
B o sc h e rt, S a r a h
JUNIORS - JUNIORS - JUNIORS
First row , left to right: 
Bourdeau, Fred 
Boyd. M orty 
Bowker. Robert 
Brandt, W illiam  
Brenden, O rva l 
Bridston, John 
Briney, Frank 
Britton, Bette
Second row : 
Brown, M artha  
Brown, Robert 
Brown, Rockwood 
Bulen, T rudy 
Buley, Joseph 
Bu lle r, Jerry 
Burch, A rth u r 
Burchak, Jay
Third row :
Burns, Robert 
Burke, John 
Bush. B ill 
Bushong, C layton 
Byrne, Paul 
C acavas, Tom 
C a ld w e ll, Jack 
C am pbell, Don
Fourth row : 
C anavan, June 
Carson, Helen 
Carstensen, D ick 
Cascaden, M ilton  
Chapm an, Fred 
Christensen, R. H. 
C hristianson, Jill 
C lick, S h irley
F ifth row :
C lifton, K e lly  
C line, Joanne 
C oggeshall, Jack 
Cole, Charles 
C ollins, Jo 
C onklin , R ichard 
Conver, Don 
Coombs, Leonard
Bottom row :
Cope, Robert 
Cotter, Rose 
C rissey, Helen 
C risw e ll, Don 
C rum baker, M a ry  Jo 
Dahl, V ic  
D alrym p le, June 
Damon, Robert
m m
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JUNIORS - JUNIORS - JUNIORS
F irst row , le ft to r igh t: 
D an ielson, Joyce 
D avis, Jere 
D aw e, Ramona 
Delano, Jim 
Dem psey, G lo ria  
D enny, M arch 
DeVore. Kent 
DiRe, H enry
Second row : 
D olan. R ay 
Domke, H ow a rd  
D ouglas, Fred 
D oyle , D ick 
D resner, Edith 
Eastm an, Ruth 
Eckm ann, W allace 
E dw ards, Jim
T hird  row :
E lbert, C lyde 
E llison , A lfre d  
Engstrom, George 
Faucha ld , M e lv in  
Feinblum , M e lv in  
F ields, John 
F ink, G regory 
F ischer, G a rry
Fourth row : 
F ischer, V ince 
F itzge ra ld , Frank 
F lam m , Norm an 
F loyd , V irg in ia  
F lynn , Pat 
Folkestad , C harles 
Fox. C harlo tte 
Fraser, C arol
F ifth  row :
Fredericks, B rad ley 
Freem an, D av id  
G a len, A lb e rt 
Garm oe, Robert 
G arm oe, W a lte r 
G arrison, C harles 
G arw ood , Louis 
G a sk ill, A lb e rt
Sixth row : 
G a ud in , M e lv in  
Geis, A n th on y 
G eitke, M ont 
G illesp ie , Bob 
G ilm ore, Gene 
G in, Johnny 
G oehry, S tan ley 
G ra ff, A le x
1
G raff, D o n ald  
G ra h a m , Jim 
G ra n t, N o rm an  
G ra y , C h a r le s  
G re e n e , A rthu r
G re g o ry , H o ra ce  
G riffith . D ixie 
G rim es , B ruce 
H a g e n s to n , G u n d e r  
H a h n . H a rry
H a ig h t, N eil 
H all, L u ra  
H a n g e r,  H aro ld  
H a n so n . D w ain  
H a n so n , G ra c e
H a rd ie , B ea  
H a rr in g to n , D on 
H arr is , Don 
H arr iso n , Ja m es  
H arr iso n . John
H artin , B a rb a ra  
H ar tse ll. P a u l 
H a rw o o d , Bob 
H a y n e s , John  
H eb e rt , H o w a rd
H e g la n d . A lm a n  
H e ilm an , E d w a rd  
H eim es, Jo se p h  
H ein tz, H o w ard  
H eld in g , Bob
H e n d r ic k so n , C a r l 
H e n n e s sy , C a th e rin e  
H e n re t ta , P a t 
H e n s le y , Jack  
H ilg e n s tu h le r, T ed
H ilg e r, H en ry  
H o a g la n d , Joan  
H offm an, E d w a rd  
H olm strom , Bob 
H olt, H aro ld
Holter, Robert 
Holton, Robert 
Homes, Edw ard 
Horn. Norma 
H owser, M arilyn
Hoyem, G eorge 
Hoynes, D uane 
Hunter, M arge 
H unthausen, Tony 
Hurlbert, Alfred
H yatt, Gene 
Ingersoll, O liver 
Ingham , W illiam 
Irwin, John 
Jackson, A lan
Jackson, M arcella 
Jam es, Bob 
Jansen , Arthur 
Jelks, Rukin 
Jellison, D ean
Jeszenka, Donna 
Johnson, Arthur 
Johnson, Hubert 
Johnson, Don 
Johnson, Keith
Johnson, Norma 
Johnson, Phyllis 
Johnson, Robert 
Johnson, Royal 
Johnson, Sid
Johnson, V irginia 
Jones, Janet 
Jo raanstad , S igvart 
Jordan, Arthur 
Jordet, Jean
Joscelyn. A lden 
Junek, Rhoda 
Kafentzis, Chris 
Kalafatic, A ndrew  
Kallgren, G ene
JUNIORS - JUNIORS - JUNIORS
Top row, left to right: 
Kautzmann, Emil 
K elly, Danette 
K elly, Thomas 
Kern, Charles 
Kincaid, John 
King, Jack 
Knapp, Norman 
Kobelin, W arren
Second row : 
Kolppa, M arian 
Korn, Dan 
K reite l, Veronica 
Kruzic, F rank 
Kuburich, Steve 
Kuchinski, C aro lyn  
Kuffe l, Connie 
Kum puris, M ike
Third row :
Kurfiss, Lorra ine 
LaBonta, Bob 
Lam pen, M argare t 
Langenbach, Bob 
Launsbach, Betty 
Lawson, Jack 
Levine, Jerry 
Liggett, M arion
Fourth row : 
Lim eberger, M arga re t 
Losleben, Roman 
Lovless, Ve lm a 
Luchau, R ichard 
Luebben, M argo 
Lund, Doris 
McCarten, G race 
McCrea, John
Fifth row : 
M cDonald, Peggy 
M cDonnell, Janet 
M cE lw a in , James 
M cG inty, D. E. 
M cG lynn, Lynn 
M clnroe, James 
M cLatchy, La rry  
M cM ahon, James
Bottom row : 
McRandle, James 
M cV ey, H al 
M ackey, Locea 
Magelssen, W illia m  
M alone. Jack 
M artin , F rancis 
M artinez, M . R. 
M athew s, M ille r
rr,
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JUNIORS - JUNIORS - JUNIORS
F irst ro w . left to r igh t: 
M attson , E unice  
M a u re r, Ja m es  
M e e h a n , G lo ria  
M esselt. V irg in ia  
M iller, D ale  
M iller, John 
M iller, L a u ra  
M iller, W a r re n
Sec o n d  row : 
M iller, W ilb e r t 
M itchell, W ilm er 
M oe. A rth a  L ee 
M oore, L eo n a rd  
M o ran , R obert 
M orey , W illiam  
M o rg an , Bob 
M orris, M yrl
T hird  row :
M udd , Lex 
M u n d y , G ra n t 
Murfitt, Z an e  
M u rra y . B etty  
M u rp h y , Jim 
M u rp h y , Joe 
N a u m a n n , V irgil 
N a v ra t il . T h eo d o re
F o u r th  row : 
N e d d s , E ldon 
N eils , M a ri ly n  
N elso n , D oro thy  
N e ls te a d . K eith  
N ew stro m , G eo rg e  
N ew to n , M innie  
N icol, R obert 
N o la n d . W illiam
Fifth  row : 
O 'B rien , John  
O 'D o n n ell, M a lie  
O 'D o n n ell, R obert 
O elk er, F lo y d  
O ln e y , R o se m a ry  
O 'L o u g h lin , Jack  
O m lie , Ja m es  
O 'N eil, Bob
Six th  row : 
O 'N eil. Iv a n  
O pitz , Ja m es 
O w e n s , P a t 
P a g e , R a lp h  
P a lm . Phil 
P a rm e te r , B etty  
P a r so n s , C lifford 
P a se , C h a r le s
7*1
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Payne, Pat 
Peterson. Dale 
Peterson, Don 
Peterson. Roger 
Phillips, Anita
Plumley, Vern 
Pomroy, Peter 
Popham , Jean 
Popovich, Ruby 
Preunninger, William
Rainey, Patricia 
R am sey, W alter 
R app. M argaret 
R asche, Beverly 
R asm ussen, Gretchen
R asm ussen, Lawrence 
Rathbone, Kenneth 
R egan, Dick 
Remington, George 
Replogle, Bert
Rhoades. Sylvia 
Rhodes, W illiam 
Ritchey. Donald 
Rizzonelli, Don 
Robb, Norman
Robbin, James 
Roberts. Donald 
Roberts, Gene 
Roberts. Tom 
Robertson, Janet
Robertson, Jesse 
Rohan, Frank 
Rolison, Bob 
Ross, Turner 
Rostad, B arbara
Roney. Claud 
Ryder, Arthur 
Sam uelson, Gordon 
Sassano, Michael 
Scheeler, Robert
S c h e n ck , M a ry  H u n te r  
Schm itz , W a lte r  
S c h o iie ld , D a n ie l
S c h u lz , R o b e r t 
S c h w a b , Jo h n  
S e ie r, Jim  
S e lisk i, Bill
Se ll, S a lly  
S e lv ig , V ern  
S iem in sk i, Joe 
S e rv o s s . F ra n k  
S h e lto n , E d
S h e p a rd , G e o rg e  
S h o rth ill, P a t 
S hu ltz , D on 
S ig g , J a k e  
S i lv e rn a le ,  R o g e r
S ilv e y . B ruce  
S im ons, F r a n c e s  
S jo g re n , C a r l 
S m ith . E lno re  
Sm ith , Jo a n
S p a r tz , G e o rg e  
Sm ith , W illia m  
S p r a y c a r ,  H a r ry  
S ta n d ifo rd , A lv a n  
S ta n to n , H a ro ld
S term itz , Bob 
S te v e n s . A1 
S te v e n so n , John  
S tro p e , P h illip  
S u lliv a n , M a rk
S v in g e n , E. L. 
S v o b o d a . Bob 
S w a n s o n , D o n a ld  
S w a n s o n , R o b e rt 
S y k e s . R obb
JUNIORS - JUNIORS - JUNIORS
First row , le it to right: 
Sylling , Neil 
Talent, Donna 
Talent, G olda 
Thompson, Burt 
Thompson, Thomas 
Thorsrud, Gar 
Tingle, Jim 
T irre ll, Jack
Second row : 
Torgerson, A u drey 
Tourikis, M abel 
Tovey, Thomas 
Tschudin, M .W . 
Tucker, C arl 
Turm an, George 
U lrich, D av id 
Vacha l, Stanley
Third row :
V an Horn, A la n  
Van Horn, Lee 
V a n  Sickle, James 
V e nn etilli, Adam  
Voorhees, Ruth 
W allace , G lenn 
W a llin . Elsie 
W alsh, Emmet
Fourth row : 
W aters, M arian  
W ard , Bob 
W arlo rd . Roger 
W ork, C arl 
W ay , Beverly 
W eedm an, Frank 
W esen, M. O. 
W hite , Edmond
Fifth  row : 
W ille y , D orothy 
W ille y , R ichard 
W in ters, Jack 
W ise , H arry  
W olpe rt, Joe 
W ood. John 
W oods. Robert 
W oodside, Don
Bottom row : 
W ra y , R ichard 
W righ t, Charles 
W righ t, Phyllis  
W uerl, C layton 
Yelsa, C harles 
Young, D. R. 
Young, Jack 
Young, Robert
J K,
v l/mm
SOPHOMORES
GEORGE FOX 
central board  delegate
JEANNE JONES BETTY BEA YOUNG
vice-president secretary
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1951
SOPHOMORES TOEING THE m ark  . . . reach  for n ew  objec­
tives . . . en joy  them selves . . . leisurely  m ove into the cam pus 
w alks . . . a n d  fight the  elem ents. Lots of noise  . . . activity  
. .  . th ey  p u rsu e  their courses.
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A dam s, Robert 
A lderson , A lice  
A lt, Bernard 
Andersen, George
Anderson, Jim 
A nderson, M arjo r ie  
A nderson, M axine  
Anderson, R alph
A ngstm an, Anne 
A rm strong , Jack 
A rntzen, Doris 
A sh w orth , John
A sk. Tom 
B a illie , W and a  
Bain, Lois 
B a ld w in , Betty
Barker, G retta 
Barrett, D av id  
Barrett, H ow a rd  
Baugh, Don
Beatty, Benjam in 
B eckw ith , Joan 
Bennett. H a l 
Bennett, Robert
Benz, Pat 
Berget, B illie  Lou 
Berland, Betty 
B irkett, Lee
B lenkner, W ilia m  
B linn. Pat 
Bloom, H erbe rt 
Booth, C harles
SOPHOMORES - SOPHOMORES
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F irst ro w , le ft to  r ig h t: 
B osch, M a rg a re t 
B ou rde tte , W a r re n  
B oyd , H erb  
B oyd, P a t 
B ra d ley , A le th a  
B ra d ley , D o n a ld  
B rid e n stin e , K eith  
B rinton, E la in e
S e c o n d  row : 
B row n, G a y  
B row n, G in g e r  
Brow n , M ona  
B ro w n e, D o u g la s  
B ro w n le e , John  
B ucher, M a rg a re t 
B ulen , V irg in ia  
B u n d y , D av id
T h ird  ro w : 
B u rg e ss , B e v erly  
B urke , Jo se p h  
B urkett, Bill 
B u rk h a rt, P a t ty  
B u rlin g a m e , L a rry  
B urr, D o n n a  
B ush , C la r ice  
B u tch e r, E m m ett
F o u r th  ro w : 
C a m p b e ll, R obert 
C a n n o n , R oss 
C a r a w a y ,  C h a r le s  
C a r le to n , T rud i 
C a rro ll, P a t 
C a r te r , H a r le y  
C a s h , W a lte r  
C h a ffin , E v e re tt
Fifth  row :
C h a p m a n , B etty  
C h a u v in , Lois 
C h ie s la r ,  E u g e n e  
C h ild , M erline  
C h o a te , Lois 
C le a rm a n , F ra n c is  
C l in k in g b e a rd , Jim 
C o c h ra n e , A1
S ix th  row :
C o le , D o n a ld  
C o lem a n , E dw in  
C o n n e r , C h a r le e n  
C o n o v e r , D ale  
C ook , E arl 
C o rn in g , J a m e s  
C r is s e y , V irg in ia  
C u n n in g h a m , S h irley
SOPHOMORES
SOPHOMORES
B ottom  ro w :
C u rry , J a n e t 
D a v id so n , G a y le  
D e a n , D a v id  
D ea n , D o u g la s  
D e la n e y , B etty  A n n  
D en n iso n , N . L. 
D ie ttert, G e r a ld  
D o n o h o e , I re n e
D o n tig n y , D e lo re s  
D o u c h e tte , Bill 
D o w en , N a n c y  
D re n n e n , Bill
D u d le y , J e a n n in e  
D u fre sn e , F lo re n c e  
D u n b a r ,  B y ron  
D u n c a n , C ly d e
D u n la p , L es lie  
D u v a l , R o b e r t 
D y er , G w e n  
E g g e , la c k
E ly , H a r r ie t t  
E m e rso n , R a lp h  
E n e b o , D oris 
E r ick so n , B a r b a r a
E s te s , Jo se p h  
E v a n s , A n n  
F a b e r t ,  M e lv in  
F e lt, D en ise
F e n e ll, K las  
F e rg u so n , G la d y s  
F e rg u so n . J a n e t  
F ie ld s , N a n c y
F illn e r, R u ss e ll  
F is se r ,  H e rb e r t 
F l ig h tn e r, C a ro l 
F o rb e s , D a le
F o s la n d , M a ria n  
Fox , G e o rg e  
F r a n k lin ,  Je rry  
F ra n z , L ou ise
SOPHOMORES - SOPHOMORES
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F irst ro w , le ft to r igh t: 
F re tte , M a rg a re t 
F r ie d e , Bob 
F ry , M a ry  b e lle  
Fu lton , C o lleen  
Fu rlo n g , N oel 
G a l la g h e r ,  F ra n c is  
G a r tm a n , T heodo re  
G a sk e ll, Bill
S eco n d  row . 
G e a ry , E d n a  
G e a ry , Joe 
G e rh a rd t,  C e lia  
C len d e n in , M elv in  
G o o d b ar , S tan  
G o p ia n , I s a b e l 
G ra b o w , D ia n a  
G re n a g e r ,  L yle
T h ird  row :
H a ll, G le n n  
H an lin , H e len  
H an so n , M a ry  A nne  
H a rp e r , A lb e rt 
H a rr in g to n , D oro thy  
H arr is . M a y re  Lee 
H a y s , Joyce  
H ec to r, C a ro lin e
F o u rth  row : 
H e in en , M a rg a re t 
H e in ric h , R uth  
H e itm ey e r , V era  
H e lla n d , F ra n k  
H elm in g , B ruce 
H elton , P a u l 
H e n n e s sy , P a t 
H en ry , R obert
Fifth  ro w :
H err in g to n , R oscoe  
H e y e r,  R o se m a ry  
H ey n , C h a r le s  
H offm an, W a lla c e  
H olt, L a rry  
H o n ey , Im o g en e  
H o y la n d , R ich a rd  
H u c h a la ,  G en e
S ix th  ro w :
H um iston , Bill 
H u tc h in g s , D av id  
In g e rso ll, B ruce 
In g m a n , Bob 
Ja ck so n , M rs. B ynum  
Ja sp e rso n , R. W . 
Je s se , M a rg a re t 
Jo h n so n , A lb e rt
SOPHOMORES
SOPHOMORES
Bottom  row : 
Jo h n so n . M a ry  J a n e  
Jo h n so n , R. A . 
Jo h n so n , R obert 
Jo h n so n , S tan  
Jo h n sto n , W y lie  
Jo n e s, Je a n n e  
Jo rg e n se n , R obert 
Jo y c e , N orine
Ju ro v ic h . G e n e  
K a m p sc h ro r, K eith  
K ell, D a w n  
K eller , M a ry
K elley . Bob 
K e lle y , M a ry  
K e ss le r , D o n a ld  
K ie ly , Ja ck
K ind , Y v o n n e  
K in g sfo rd , Tom  
K noop , Jo h n  
K orn , N o rm a n
K osn ick , Ja ck  
K ra to iil, Joe 
K ra u s . G e o rg e  
K ru g e r , L a w re n c e
L a a s , E d n a  
L a c k le n , T ed  
L a m b ro s . H e le n  
L an g , G e o rg e
L e u s c h e n , I re n e  
L in se , R ic h a rd  
L ittle , C h a r le s  
L ovell, C h u c k
L u ca s , R ic h a rd  
L ueck , M a ry  
L u ed tk e , W a lte r  
L u h m a n , F re d
L uke, A lv in  
L ust, A d a  
M c A rth u r , M a rv in  
M c C h e sn e y . Bill
SOPHOMORES - SOPHOMORES
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O 'N eil, W illiamM ilkw ick , N orm a
Top row , left to r igh t: 
M cC rea , M a ry  C a ro l 
M cG lothlln . W illiam  
M cK ow n, S h irley  
M cL atchy , P a t 
M a c la y . Bruce 
M a n th ey , B a rb a ra  
M artine ll, Bob 
M a th en y , R a y
S ec o n d  row : 
M atson , D ia n a  
M a x w e ll. l e a n  
M enxie, S h irley  
M errill, H elen  
M idd le ton , Tom m e 
M id tlyng . J o a n n a  
M ilbu rn . R oxie
T h ird  row :
M iller, D u an e  
M iller, W a lte r  
M oe, P e d e r  
M o tc h en b a ch . F ra n k  
M oyer, S h irley  
M u rra y , V irg in ia  
N e e d h a m , Don 
N elson , B everly
Fo u rth  row : 
N elson , H e len  
N ew to n , Ja m es 
N o rd w ic k . B ennie  
N ore , B a rb a ra  
N orth  L evonne  
O d d en , B e v erly  
O esc h li, G eo rg e
Six th  row : 
P a u lso n , L loyd 
P a y n e , Tom 
P a y to n , Don 
P a y to n , K enne th  
P e d e rso n , C la ra  
P e irce , L ucile 
P e n n e r, H erb e r t
SOPHOMORES  
SOPHOMORES
P e te rs o n , E lm er 
P h ilip s , D o n a ld  
P ie rce , Bonnie 
P ila ti, P a u l 
P ip e r , L eo n a rd  
P o rte r , A lla n  
P o rte r , Scott
SOPHOMORES - SOPHOMORES
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Purcell, J. G. 
Q uesenberry , James 
R adem aker, Ton 
Reed, D allas
Remler, Robert 
Reynolds, Don 
Richardson, Janet 
Richmond, Patric ia
Riggs, Louetta 
Ring, Donna 
Ripke, R alph 
Robertson, Merton
Robinson, Dale 
Robinson, Lee 
Ronning, Jim 
Rostad, Orville
Roth, Joel 
Roy. M ildred 
Rustuen, Rita 
Rutledge, Les
Salter, C harlene 
S anderson, Jo Ann 
Sandvig, Earl 
Saylor, Kenneth
Schelling, A laine 
Schmidt, Anita 
Schultz, Pat 
Schum an, Theodore
Scott, George 
Seibert, G race 
Shipley, Roy 
Siebert, Fred
S w e en e y , M arie  
S w in g ley , B oyd 
T ay lo r, E lsie 
T eel, E le an o r 
T hom as, Jo se p h in e  
T hom pson , D rus illa
F o u r th  ro w : 
T hom pson , E d n a  
T h o m pson , L o rna  
T h o reso n . G le n  
T opel, T e re sa  
U rq u h a r t, D oro thy  
V a n  D e lin d e r , D a lla s  
V ec k er . C . F.
W a d e , M arie
F ifth  row :
W all. E liz ab e th  
W a ls h . C a ro l 
W a te rm a n , C h a r le s  
W e b b e r, G a re n e  
W eir , D enn is  
W e ld e n h a f t, R ich 
W e s tm a n , F re d  
W ilk e rso n , D. E.
S ix th  ro w : 
W ick iz e r . C h a r le s  
W id en h o fe r , A lla n  
W ild e , W a y n e  
W iley , B ern ice  
W ilh elm . J. J. 
W ilso n , R obert 
W h a le n , Jo A nn  
W h ite , Ja m es
S e v e n th  ro w : 
W o lp e r t, M a rtin  
W o o d a h l, P a t 
W o o d s , Je sse  
W y ld e r . Jim 
Y a rd le y , D an  
Y oung , B etty  
Y u h a s , M elv in  
C o llin s , R eid
F irs t row , le ft to r ig h t: 
S im kins, R obert 
S im m ons, W illia m  
Sinnott, M arjo rie  
S lin g sb y , Jim 
Sm ith, B everly
Snow . Ja m es 
S p e ilm an , John  
S tam p , D oris 
S tew a rt, C h a r le s  
S tew a rt, G o rdon  
S trand . Louis 
S troup , H elen e  
S uchy , John
S w a n so n . D ea n  
S w e e n e y , C a th e rin e
DICK WOHLGENANT 
central board delegate
STANAW AY
president
OLSON
secretary
F R E S H M E N
HART
treasurer
PERRY
vice president
19 5 2
GETTING OFF TO a  ru n n in g  s ta rt . . . n a m e  Jackie  P e rry  from 
North h a ll  for H om ecom ing . . . s tra in  u n d e r  their M p led g e  
d u ties . . . jo in  u p p e rc la ss  lo iterers . . . ROT C orp  w ith  
e x h u b e ra n c e  . . . le a rn  to r e a d  k a m p u s  k o p y  . . . h e lp  Bear 
P aw s elect their c la s s  officers . . . s tru g g le  to S en tin e l's  p e a k  
. . . tea m  u p  to rew h iten  th e  Big M.
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T op ro w , left to  r ig h t: 
A CTIS, FR A N K  
A L FSO N , FLOYD 
AM BR OSE, TOM  
A M U N D SO N . C O N N IE  
A N D E R SO N , ELEAN O R 
A N D E R SO N . TOM  
A N G S T M A N . JO A N N E  
A RN D T, D O N
S e c o n d  ro w :
A RN O LD . JO A N  
A SH EN BREN N ER. D O LO R ES 
A Y ERS. ELAINE 
A Y ER S, JA M ES 
A Y RES, D A NIEL 
BAD G LEY , JO H N  
BAKER, CH A RLES 
BAKER, EU GEN E
T h ird  ro w :
BA LD W IN . JO A N  
BALDY. M A RTH A  
BA N G E M A N , BA RB A RA  
BARNETT, JO H N  
BA RT O N . W A N A  
BA U ER, M A R IA N N E  
BA Y ERS, BY RO N  
BASYE. BETTY
F o u rth  ro w :
BE A C O M , ELEAN O R 
BEATTY. A N N E  M A RIE 
BEAUBIEN, PA T R IC IA  
BE A U C H A M P. G ENE 
BECK, JEW EL 
BEDARD. ROBERT 
BELL, N O R M A  
BERG. BRUCE
Fifth  ro w :
BERG. CO N R A D  
BERG, RA Y M O N D  
BERNH A RD T, BETTY 
BETHKE, ELTON 
BILLSBOROU G H . RUSSELL 
BIRDSILL, C . L.
BISH O P, CH A RLES 
BLAKESLEE, BA RB A RA
B ottom  ro w :
BLO O M , RO BERTA  
BO LLH ORST. FO R REST 
BO N N ER. JO SE PH IN E  
B O N N E S. ROBERT 
B O O TH , ELIZABETH 
BOTTS, W ILLIA M  
BO Y D . H A RO LD  
BRASS. ALICE
F R E S H M E N  - F R E SH M E N
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FRESHMEN - FRESHMEN
Top row , le ft to r ig h t: 
BRAY. THOM AS 
BRAZIER, PETE 
BREITENSTEIN. BRYCE 
BREST. BILL 
BRINIG. JACKIE 
BROCKW AY, JO 
BROWN, L. D.
BUKER. NEW TON
Fourth row :
COOPER. DOUGLAS 
COSTER, D O N N A 
COX, ROY 
CRO G H AN . BETTY 
CROSSER. DON 
CULLEN, DON 
C U N N IN G H AM , N AN C Y 
DAGGETT. G A IL
Second row :
BULS, D O N N A 
CALVERT. N A N C Y  
C AM BERN. KORTE 
CARLSON, ARTHUR 
CARSTENSON, JOYCE 
CERINO, RICHARD 
CHEZICK. M AR C ELLA 
CHRISTENSEN, HARRY
F ifth  row :
DAN IELSO N. PAT 
D AVIES, JOHN 
D AVIS. EVELYN 
DEMMONS. JACK 
D IM M ITT, LESTER 
D IN W O O D IE , D. H.
DOBB, AUDREY 
DOCKSTADER, R AYM O N D
Th ird  row :
CLAPP. PEGGY 
CLARK, ELAINE 
CLARK. JOYCE 
C LARK. VERNE 
C O LE M A N . CH AR LIE 
COLLVER. DICK 
COOK, FLORENCE 
COONEY. ROBERT
Bottom row :
DOGGETT, BILL 
DOGGETT, JEFF 
D O N ALLY. W IL L IA M  
D O N TIG N Y. BA RB AR A 
DUTTON. JUNE 
EBERT, HELEN 
ECHOLS. KENNETH 
EGGER, R A M O N A
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Front ro w , le ft to r ig h t: 
EIDE, LO RAINE 
EISSINGER, CLARE 
ELLIOT, CHARICE 
ELLIOT, JAN 
ELLIS, W ILL M A  
EMBODY. SHIRLEY 
EMDRESS, R A Y  
EVANS, EM M A LOU
Second row :
EVANS. PA TRICIA  
FAR IAS. V IO LA  
FISHER, R ITA 
FLEM ING , JOHN 
FLESHMAN, D O N N A  
FORD, ROBERT 
FORNALL. DON 
FRY, D A V ID
T h ird  row :
FULLERTON, ROBERT 
FULM OR, PHYLLIS 
G AG E, AUDREY 
G A LLA N D , ROBERT 
GARDNER. M A R Y  LEE 
GARRETT. DON 
G A V IN . SHIRLEY 
GEIL, PHIL
Fourth row :
GETTER, TO M M Y 
GIBSON, JOAN 
GILLETT, C AR O LYN  
GILLETTE. M A R ILY N  
GLENN, LUTHER 
G OLFI, ELDA 
GOULD, C AROL 
GOULD, JANET
F ifth  row :
G R AD Y, D O N N A 
G R A H A M , PATRICK 
GR AY , FIELDING 
GR AY . R ITA 
GRIFFITH, M AR GAR ET 
GROSSCURTH, JIM 
GRUNDSTROM, ARLENE 
GR YC ZAN . EDW ARD
Bottom ro w : 
H AG LU N D , EDW ARD 
H A H N . JOSEPH 
H ALL. LOIS 
HALSE, KENNETH 
H AM M ER , GERALD 
H A N N A H , JANE 
H ANSEN. BETTY 
H ANSEN. CAR L
FRESHMEN - FRESHMEN
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F R E S H M E N  - F R E SH M E N
First ro w , le ft to r ig h t: 
H A N S O N , ELOISE 
H ARDEN, JOYCE 
H A RD IN . JO A N  
H A RES, FR A N C ES 
H A RG REA V ES. JANE 
HARKER. ROBERT 
H A RPO LE, G EO R G E 
H A R R IN G T O N , HARRIETT
F o u rth  row :
H O FF M A N . RA Y M O N D  
HO LD EN . M A RILY N  
H O LIN K A. N IC H O L A S 
H O LLA N D . JA M ES 
HO LLID AY . D O N  
H O R N IN G . GILBERT 
H O W A R D . H A RO LD  
H O W E , JANET
S e c o n d  row : 
H A R R IN G T O N , JO A N  
HA RT. JA CQ U ELIN E 
H A RV EY. H A RO LD  
H A W L E Y , V ERN O N  
H A Y ES. BO N ITA  
H A YES. HELEN 
H EDIN , M . J. 
HELMER. CA RY L
Fifth  row :
H O W E Y . ROBERT 
H U G H E S. PA T 
HYDE. RUTH 
HUNTLY, CLA Y TO N  
H U SBA N D , M ARILYN 
ING ERSO LL, ROBERT 
IRVINE, M A RY  A N N  
JA C K SO N , JA N E
T h ird  ro w :
H EN D ERSO N . M ARY 
H END R IC KSO N. CA TH ERINE 
H ERRIN G . IDABOB 
HIEBER, SEVERIN 
HILL. L A W R EN C E  
HILL, M A RY  JEA N  
H JO RT, RICH A RD  
H O FF M A N . EVELYN
B ottom  ro w : 
JA C K S O N , RICH A RD  
JA M E SO N . W ILLIAM  
JA Q U ETH , KENNETH 
JEN SEN , RUDY 
JEW ETT, T. A . 
JO H N S O N . ALICE 
JO H N S O N . H O W A R D  
JO H N S O N . LEE
F irs t ro w , le ft to  r ig h t:
JO H N S O N , LOUISE 
JO H N S O N . V ERN O N  
JO N ES, H U G H  
JO SC ELY N , D EA N  
JUSTUS. LANE 
KADLEC, LARRY 
KA ISER, JEA N NE 
KALBFLEISCH, RA E
F o u rth  ro w :
KURTZ, BETTIE 
KUSTER, D O U G  
LA HR, JO H N  
LAKE, ROBERT 
LA RSEN , DIRK 
L A V O IE , JOE 
LeC LA IRE, L A W R EN C E  
LeFEV RE, JO  A N N E
S e c o n d  ro w :
K A US. BETTY A N N  
KEIL, BA RBA RA  
K ENN EY . SAM  
KESLER, ALICE 
K IRCH N ER, SHIRLEY 
KITT, BETSY 
KJELLGREN, BETTY 
K O EFO D . LAUREL
Fifth  ro w :
LEICHT, RICH A RD  
LENTZ, KARL 
LeSU EUR , ELSIE 
LIND A H L, D EA N  
LINDBERG, BETTY 
LITTLE, W A R R E N  
LOISELLE, JACKIE 
L U D W IG . JA N IC E
T h ird  ro w :
K O O N , G ENE 
K O RD O S, A LEX A N D RIA  
KREBSBACH, M A RIE 
KREKLAU, W ILLIAM  
KRIEGER, ELIN O R 
KUGLER, JU A N ITA  
KU HNE. HELEN 
KUNE, CA TH ERINE
B ottom  ro w :
LUKENS, A N N E  
LULL. TOM  
LY TH G O E. KAE 
M cC R A C K E N , DICK 
M cCU RD Y , ED W A RD  
M cD o n a l d , p a t r i c i a  
M cDo n n e l l , w i l l i a m  
M cG r e g o r , N a t h a l i e
F R E S H M E N  - F R E SH M E N
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F irs t ro w , le ft to rig h t:
M cLEOD, JUNE 
M acK EN ZIE, LEAH 
M acPH E R SO N , D O UG LA S 
MAHLUM , RONALD 
M A LIN A R. M A RY  JO 
MALTHEN, FRED 
M ANUEL, H ARRY 
MARBLE, BETTY
F o u rth  row :
M O O RE. COLLEEN 
M O O R E . PATSY 
M O R A N . D O N N A  
M O R G A N , HARO LD  
M O R G A N , LEONARD 
M O SD A L, A G N E S 
MUDD, RO SE ELLAN 
MUELLER, JO A N N E
S e c o n d  ro w :
M ARKS, MARILYN 
M AKI, G E O R G E  
M A RRS, JEAN 
M ARTIN, D O RO THY  
M A RTIN , W ILBUR 
M A RTY , JO A N  
M A TH ESO N , D O N N A  
M A T H ISO N , ELEAN O R
Fifth  row :
M U LCIH Y, W IN N IE  
MURFITT, W ALTER 
M U RRAY . ROBERT 
N E IM A N , CH A RLES 
N ELSO N , CO RR IN E 
N ELSO N . FALLE 
N ELSO N . FRED 
N ELSO N , JO A N E
T hird  row :
M A TTSO N . HELEN 
M A Y , BILL 
M A Y FIELD. BETTY 
MERLEY, JUNE 
M IG LIN , H A RO LD  
M O LIN E, LeROY 
M O N DT. G R A C E  
M O O R E . A N N E
Bottom  ro w :
N ELSO N . KEITH 
NETT. RUSSELL 
NETTLE. D O N  
N IV A , W ELD O N  
N E W H O U S E , ROD 
N E W M A N , ROB 
N E W P O R T , N ANETTE 
N IC H O L SO N , ROBERT
F irs t ro w , le ft to  r ig h t:
NOLL. ROBERT 
N O R E N , ALBERT 
N U N A N . BA RBA RA  
O 'B RIEN . DALE 
O L SO N . AU DREY  
O L SO N . CH A RLES 
O 'N E IL . KA TH RYN  
O V ESE N . JEA N
F o u r th  ro w : 
P ICK A RD , CO LLEEN  
PO N A T H , M A RILY N  
P O P O V A C , STEVE 
PO TTER, JEA N  
PO W E L L. M A RY  LEE 
PO W E R S, FR A N C IS 
R A D EM A CH ER. RAY 
R A D IG A N . JA Y NE
S e c o n d  ro w :
O W E N S. DELBERT 
O XLEY, D A VID  
O Z A N N E . BILL 
PA G A C H E R . FR A N K  
PA R K , ARTHUR 
PA T C H , G ENE 
PA T T ISO N , PA TSY  
PA U L, N O N A
F ifth  ro w :
R A FN , RICH A RD  
RA SSM U SSEN , L A W R EN C E  
REED, DICK 
REID. JIM 
RE N SH A W , JEAN 
R EPLOG LE, JO Y CE 
REY N O LD S, W ILLIAM  
RICH , BEVERLY
T hird  ro w :
PE C A R IC H , JO H N  
PECK. G A LE 
PERKIN S. C L A R A  BELLE 
PERRY . JACKIE 
PE R SO N S. D O N N A  
PETERSO N . M A RY  JO 
PETERSO N . D O RIS 
PETESCH . SHIRLEY
B ottom  ro w :
RO SS, BRUCE 
RO TH W EILER, ROBERT 
SA N D K N O P , C L A Y T O N  
SC H LA PPY , KEITH 
SC H U C H . M A RILY N  
SC H U FF. ELLSW ORTH  
SC O TT. FR A NK  
SCH LIEM A N , H A RV EY
FR E SH M E N  - F R E SH M E N
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FRESHMEN - FRESHMEN
F irst row , le ft to r igh t: 
SCOTT, GEORGE G. 
SCOTT, GEORGE W . 
SCOTTEN, GEORGE 
SESSLER, KATHERINE 
SEXTON, C LARA 
SH AW , JOANNE 
SHERBURNE, BETSEY 
SILVERNALE. LAW RENCE
Second row :
SIMMONS, BARBAR A 
SIMONSON, EARL 
SINGER, ROBERT 
SITTERLY, W A Y N E  
SKABRONSKI, LO RRAINE 
SMART, BILLIE 
SMITH, CLEONA 
SMITH, JOHN
Third  row :
SMITH, JOHN R. 
SMITH, JUNE 
SMITH, ROBERT 
SPENCER, RODERICK 
SQUIRES, C A L V IN  
SQUIRES, GENE 
STAHL, STANLEY 
STALEY, BEVERLY
Fourth row :
STANLEY, PATRICIA 
S T A N A W A Y , DON 
STAUDACHER, M AR Y 
STAUDACHER, ELAINE 
STEJER. W ILLIS 
STERMITZ, M AR Y 
STEWART, JAIM IE 
STITZ, BART
F ifth  row :
STOHR, D AN IEL 
STONE, ARTHUR 
STRITCH, IRENE 
STUART, M AR Y 
SUMMERS, BETTY LEE 
SUTLIFF, BERNARD 
SW AN SO N, G LO R IA 
SPENCER, JACK
Bottom row :
TAN G EN, R. H. 
THIELEN, PEARL 
THOM . LO R A IN E 
THOM AS. JANE 
THOM AS, JEAN 
THRONSON, JERRY 
TOLSON, ROBERT 
TOMCHECK. COLLEEN
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T op ro w , left to  r ig h t: 
TRA CH O LT, A RN E 
TREM PER. FR A NK  
TRIPPET, JEA N NE 
T RO W ER , P E G G Y  
TROXEL, BETTY 
TUCKER. W ALLY  
ULRICH . JO H N  
U TTERBA CH , D O U G
S e c o n d  ro w :
V A N  V O R O U S . PA TRICIA  
V A N  V O R O U S . PHYLLIS 
V ILEN, C A R O L  
VIN E. JO  A N N  
V IS C O N , STEPHEN  
V OLK. HELEN 
W ALK ER, JA CK  
MALLETT. JEA N N E
T h ird  ro w :
W ALLER, SALLY 
W A R W IC K . CA RLEEN  
W A L S T O N , R O IN E 
W A T S O N . BRUCE 
W EBB, V E RN O N  
W EIN G A R T , JO Y CE 
W ILLIS, W A Y N E  
W IL SO N . O W E N
F o u r th  ro w :
W O H L G E N A N T , M O N A  
W O H L G E N A N T , RICH A RD  
W O L D . PA U L 
W O L F . LEILA
W O L L SC H L A G E R . W ILLIAM  
W O O D . R ICH A RD  
W O O D W A R D . M A RY  ELLEN 
W U ER TH N ER, BEN
Bottom  ro w : 
Y O U N G . N A N C Y  
Y O U N G . JANET 
YO ST. H A RO LD  
Z U N C H IC H . DENISE 
SM ITH, D U A N E 
JEPPESEN , D O N N A  
M A R M O N T , JO H N  
C R EN N EN , ROBERT
F R E SH M E N  - FRESH M EN
BOOK TWO
Others


PU B L IC A T IO N S
AN INSATIABLE DESIRE to create, in their own small 
w ay  . . .  an  abtruse passion for unrew arded work . . . 
a  strange, lonely, unfathom able group, quietly or not 
so quietly engrossed in themselves and  the dubious 
importance of their work.
CATLIN PHOTO
MARGERY HUNTER, editor
1949
A SENTINEL YEAR . . . u n iq u e  ex is ten ce  . . . 
c o u n tle ss  c u p s  of s tu d e n t u n io n  coffee . . .  a  
p ill-b o x  office overflow ing  w ith  p e o p le  . . . 
so m e w h o  lik ed  to look a t  p ic tu res  . . . som e 
w h o  liked  to ta lk  . . . n o w  a n d  then , som e 
w h o  w o rk ed  . . .  it d id n 't  m atte r  . . . th ey  w ere  
a ll  e s se n tia l . . .  to co m p le te  th e  y e a r  . . .  to 
m a k e  the book.
It b e g a n  in A pril . . . falterin g  p la n s  a t first, 
w h ich  m a te ria lized  in sum m er, a n d  b e g a n  to 
b e  effected  in th e  fall. T hen a  h ectic  w in ter 
se ss io n  . . . a n d  finally , th e  d e a d lin e s  . . . the  
e n d  of a  S en tine l y e a r  . . . rem e m b e re d  for the  
le s se r  th in g s  . . .  a  p o s t-C h ristm as  re tu rn  to 
a  lim e-g reen  office . . . th erm o sta ts  w h o se  tops 
fell off . . . five m in u tes  off for a  co k e  . . . h a ts  
off to M o n ta n a  a n d  h e re 's  th e  co n trac t . . .  a  
b a c k w a rd  g la n c e  to se e  w h a t  M illar a n d  Luen- 
in g  d id  in  forty-one . . . h o w  m a n y  g ree n s  c a n  
y o u  g e t in  12 p a g e s  . . . five m in u tes  off for a  
co k e  . . . tra in  r id es  to Butte in cold, d a rk  m orn­
ings . . . th en  d isc a rd  the  ru b b e r  cem en t . . . 
p ic tu res  a re  in . . . w rite  so m e  c o p y  . . . a n d  
it's a ll  over.
DORIS LUND 
a s so c ia te  ed ito r
CATLIN PHOTO
BOB O'NEIL 
a s so c ia te  ed ito r
CATLIN PHOTO
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SENTINEL
TH R O U G H  IT  A LL , a  few  w e re  constants . . . 
John L e in ire  w a s  a n  e ffic ien t business m anager, 
consc ien tious a n d  n ece ssa rily  conse rva tive . 
D w a in  H anson ed ite d  the en tire  sports section, 
a n d  ca n  c a ll those fo rty  pages h is  ow n. D u rin g  
a l l  the y e a r 's  m in o r ca tastrophes, C y r ile  V a n  
Duser w a s  a  pa tien t, h e lp fu l a dv ise r. F lo yd  
A lfso n  stepped in to  the pho to  e d ito r's  jo b  la te  
in  the ye a r, a n d  p ro m p tly  p ro ve d  h im se lf to be 
a  p h o to g ra p h ic  G od-send . . . h is  tim e  w as 
S en tine l's  tim e. T h e ir assoc ia te  ed ito r's  title  
h a rd ly  does them  justice, fo r D oris  L un d  a nd  
Bob O 'N e il w e re  m ore  tha n  tha t . . . th e y  pasted, 
w ro te  co py , m ade  la y o u ts  . . . des igned  sec­
tions . . . a n d  h e lp e d  m ake  S en tine l a  v e ry  
liv e a b le  existence.
CYRILE V A N  DUSER 
a dv ise r
i'iV
FLO Y D  A LFS O N  
p h o to g ra p h y
CATLIN PHOTO
D W A IN  H A N S O N  
sports e d ito r
CATLIN PHOTO
CATLIN PHOTO
JOHN LEMIRE, business m a n a g e r
TITLELESS H E L P E R S
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PICTURED HERE a re  m ore th a n  a  h a n d fu l of 
p e o p le  w h o  w ro te  . . .  or filed  . . .  or p a s te d  
. . .  or d id  a n y  n u m b er  of n e c e s s a ry  S en tine l 
task s . In th e  n o rm al sc h em e  of th in g s  som e 
w ere  m ore  p e rs is ten t th a n  others.
H a rd  w ork in g  M arg ie  Jesse  took tim e off 
from  o ne  or a n o th e r  of h e r v a rio u s  p u rsu its  to 
perform  th an k le ss  task s . Tom A n d erso n  w a s  
a  v a lu a b le  fall q u a rte r  w orker. M a ria n  Bell 
d ro p p ed  in o n e  d a y  a n d  th en  c a rr ie d  the  a p ­
p o in tm en t lo ad  for w eek s. Jerry  B aldw in  w a s  
a  co n g e n ia l co n trac t m an . F ran k  Zubick b e ­
g a n  th e  y e a r  a s  p h o to g ra p h y  ed ito r . . . m uch  
of th e  p icto ria l w ork  is his. The p a th w a y  sk e tch ­
es  a re  Joyce C la rk 's . A1 W id en h o fer sp en t long  
co ld  a fte rn o o n s sk e tch in g  h o u se  d o o rw ay s. 
M argo t L u eb b en  w ro te  a  little bit bu t sm iled  
a  lot. Both w e re  a p p re c ia te d .
W ork ing  in  th e  m u sty  e n v iro n m en t of a  
sm a ll cub ic le  a b o v e  th e  a u d ito riu m  w a s  John 
Lem ire 's  b u s in e ss  staff . . . sp a rk e d  b y  a d  
m a n a g e r  R oss C an n o n  a n d  s a le s m a n  A1 C och­
r a n e  p lu s  a  h a lf  dozen  o thers; B a rb a ra  Blakes- 
lee, M a ria n n e  Bauer, D o n n a  M oran , M arie  
K reb sb ach  a n d  D ean  Joscelyn .
Isa b e l G o p ian , E lean o r A n d erso n , Bill 
O  Neil a n d  Tom  A m b ro se  w e re  c o n sis ten t re- 
a p p e a re r s  in  the  ed ito ria l office.
T here  w ere  o thers  . . .  not a ll  p ic tu red  h e re  
. . . w h o  w o rk ed  . . . a n d  th o u g h t a b o u t  Senti­
n e l . . . w h o  so m e d a y  m a y  r ise  to c a te g o rie d  
y e a rb o o k  position  of d u b io u s  desirab ility .
Top: LUEBBEN, ANDERSON, JESSE.
Second picture: EDITORIAL STAFF, Back row: 
CALVERT, BEATTY, IRVINE, RUSTEUN, EM­
BODY. Second row: VILEN, ANGSTMAN, 
CAMBERN. ANDERSON, MOSDAL, RADIGAN. 
Front row: GOPIAN, AMBROSE, O'NEIL.
Third picture: ZUBICK, BELL, BALDWIN.
Fourth picture: BUSINESS STAFF, Back row: 
MORAN, KREBSBACH, SHAW , BEAUBIEN, 
MARBLE, BLAKESLEE, ASHENBRENNER. Front 
row: HARRINGTON, JOSCELYN, PETERSON. 
Bottom: WIDENHOFER. CLARK, CANNON.
MOUNTAINEER STAFF
THE MOUNTAINEER . . .  an  open door to the creative urge of MSU's 
workers in words . . . sorting, evaluating, critcizing . . . discovering 
w heat am ong the chaff . . . these are  the jobs involving m any hours 
of pouring over the hopeful entries for publication.
Still in its formative stages, the M ountaineer advances tow ard the 
goal of an  imminent college publication as  each  successive staff leaves 
its mark of improvement typified by  the re-organization effected winter 
quarter, a  revam ping including separation of duties, and  the institu­
tion of editors for poetry and  prose.
The M ountaineer pages a re  open to all who have som ething to 
say  . . . m akes no discrimination as  to the class or m ajor field of its 
contributors, but merely asks that their contributions be of the highest 
quality possible . . . the editors are not bound by restrictions attending 
and  ham pering commercial editors . . . literary worth is the sole 
criterion for selection.
Back row: PERKINS, O'NEIL, JOHN MOORE, adviser; GIONET, LINDELL. Front row: REGAN, PHILLIPS, 
BOESEN, LAW, DARLING. STRITCH.
CATLIN PHOTOS
MONTANA
K A IM IN  EDITO R P AU L H A W K IN S  . . . c o n se rva tive  a n d  e ffi­
c ient, toe tre a d in g  done  l ig h t ly  b u t e m p h a tic a lly , a lw a y s  an  
a ir  o f re s tra in t a n d  com petence .
BUSINESS M A N A G E R  BO B R O W N  . . . h a n d le d  a  tou g h  b u t 
u n p u b lic iz e d  jo b  to the  c re d it of the best o f bus inessm en. A n  
id e a l p u b lic  re la tio n s  m a n  w h o  q u ie t ly  gets th in g s  done.
K A I M I N
REMINGTON . . . industrious . . .  a  
constant worker . . . m ajor factor in 
Kaimin publication . . .
SMITH . . . newcom er to the associate 
gam e . . . w ise user of columnar 
attack . . .
CORWIN . . . conservative . . . careful 
worker . . .  a  steadying influence in a  
hectic business . . .
DUGAN . . . subtle Kaimin 
overseer . . . capab le . . . well- 
liked.
MORRISON . . . adds the necessary 
feminine touch . . . concocted social 
spotlight . . .
HANSON . . . ambitious follower of 
athletics . . . provided exceptional sports 
coverage . . . worked long hours. 95
KAIM IN  P EO PLE
INTERPOSED AMONG SHOTS of the 
physical workings of the Kaimin are 
pictured those who w ere most respon­
sible for the work done in the news 
room an d  on the copy desk. Bill Smurr, 
columnist and  feature writer; Carroll 
O'Connor, columnist; W ard  Sims, fea­
ture writer; Don Graff, feature writer; 
Bob Crennen, circulation, an d  Bert G as- 
kill, reporter an d  feature writer.
All in all a  pretty smooth yea r . . .  a  
rather friendly quarrel with inter-fra- 
ternity council, no blows struck . . .  a  
jibe or two a t the Spurs . . . the great 
be-bop w ar . . . Uncle Paul's recipe 
column . . .  a  move tow ard friendlier 
relations with the M ountaineer an d  the 
English departm ent . . . plenty of news 
and  very few fist fights.
DRAMATICS
A NEW DRAMATICS set-up a n d  a  h ig h ly  successfu l 
y e a r  . . .  a  trem en d o u s se lec tion  of p rodu ctio n s  a n d  
c o n c en tra te d  s e a s o n  ticket s a le  to a id  th e  p la n  to s e p a ­
ra te  d ram a tic s  from ASMSU.
W  si MPKI/Vs yf fL ^TLE
BACK-STAG E
LEROY HINZE AND ABE WOLLOCK can  be 
rightly proud of their 1948-49 season. Four diffi­
cult m ajor productions w ere presented a n d  each  
one of them w as superbly done. Crowds flocked 
to see  them all—"All My Sons," "Desert Song," 
"Life With Father," "W interset." The switch to 
the Simpkins hall Little Theatre for "W interset" 
h ad  something to do with its success a s  well a s  
serving to cut expenses. A great deal of credit 
for the sets should go to Ed Patterson, Bob Haight 
an d  J. C. Stevens. Bill Smurr hand led  publicity 
an d  season ticket sales. Tom Roberts and  N ancy 
Fields seem ed to put in twenty-five hours a  
day. If w e w ere to mention anyone else it 
would certainly m ean omitting some deserving 
person, an d  so other individual praise will have 
to be included in praise of the entire season.
ALL MY S O N S
ARTHUR MILLER'S PRIZE modem tragedy w as chosen as  the M asquer's spring 
quarter production. Under the direction of Lewis W. Stoerker, it enjoyed one of 
the most successful runs of an y  recent production. The cast w as headed by 
Don Lichtwardt, Dick Haag, G ayle Davidson and  W ilma Oksendahl. The 
im passioned story of the effect of a  father's w ar profiteering upon his family w as 
dram atically and  satisfactorily presented to enthusiastic audiences. It w as a  
difficult task, well handled, and  wrote a  fitting climax to a  very successful 
Masquer year.
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ALL S C H O O L
SIGMUND ROMBERG'S DELIGHTFUL OPERETTA w a s  ch o sen  for 
M SU's first all-school p roduction  in tw o y e a rs  . . .  th e  joint effort of 
the  d ram a tic s  a n d  m usic  d ep a rtm en ts  . . . w eek s  of p rep a ra tio n  . . . 
lav ish , colorful se ts  . . .  a  c a s t  of m ore th an  o ne  h u n d re d  . . . ch o ru ses  
a n d  d a n c in g  girls . . . in trigue a n d  c o m ed y  in  th e  d esert to the 
ac co m p a n im e n t of the  m usic  of th e  in co m p a ra b le  R om berg  . . .  a  
m aste rfu l a n d  ex trem ely  en te rta in in g  rend ition  of a n  o ld  a n d  w ell 
lo v ed  favorite  . . .  a  trium ph  for the  en tire  c a s t . . . th ree  p a c k e d  
h ouses.
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DESERT SONG
FLOYD CHAPMAN SCORED a  personal triumph as  the Red Shadow; 
an d  it would be difficult to find anyw here a  more charm ing and  
gracious Margot than G ayle Davidson. Delightful com edy support 
w as provided by Patti Leur and  Denny G alusha as  Susan and  
Benny. Jim C alahan p layed a  very convincing and  somber desert 
chieftan. George Lewis' fine tenor voice w as put to great advan tage  
as  Sid El Kar, running m ate of the Red Shadow. Supporting rolls 
w ere carried by Doris Eggei, M arie W ade, Bob Svoboda, Bruce 
Johnson, Jerry Baldwin, John Jones, George Armour, M ona Brown, 
M arta Drysdale and  John Moore. Directors for the production were 
LeRoy Hinze, dram atics; John Lester, music, Norman Gulbrandson, 
chorus; M arian MacAllister and  Betty Wylder, dances, and  Lewis 
Stoerker, sets. Eugene Andrie directed the entire performance from 
the orchestra pit and  kept an  extremely difficult production running 
like clock work.
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LIFE W I T H  F A T H E R
PATTI LUER AND PAUL TSCHACHE hila rio u sly  p la y e d  C la ren ce  
D a y  s im m ortal fa ther a n d  m other in the  M a sq u e r 's  fail q u a rte r  
production . The ca ric a tu re  of a  n in eteen th  cen tu ry  A m erican  fam ily  
w a s  d irec ted  b y  LeRoy Hinze, w ith the tech n ical direction  u n d e r  A be  
W ollock. The p la y  ro llicked  th rough  w ithout a  hitch, a n d  a  fine tim e 
w a s  h a d  b y  all. The excellen t su p p o rtin g  c a st w a s  led  b y  John 
P ecarich , C lem  W ard , M arilyn  Neils, Kurt Feidler, Joel F lem ing, 
C arro ll O 'C onnor, Irene Stritch, G a y le  D avidson, Ed P a tte rso n  a n d  
Jim C allihan .
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WINTERSET
"MAXWELL ANDERSON'S MONUMENTAL TRAGEDY" becam e 
MSU's most successful and  most entertaining production in m any 
years . . .  Bo Brown and  Dick Haag, working together for the first 
time, gave LeRoy Hinze a  p lay  which would have given enough 
satisfaction itself to offset the entire year's work . . . The supporting 
cast, led by Larry Kadlec, Carroll O'Connor, Edmund W ard, Tom 
Wickes and  Marilyn Neils w as nothing short of terrific . . . The 
move to the Simpkins hall Little theatre seem ed to be all to the 
good . . . Abe Wollock's striking set w as extremely dram atic and  
suggestive . . . All in all, it w as a  production which can long be 
rem embered with pride.
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OFF-STAGE
IN HIS SECOND YEAR AT MSU, LeRoy Hinze 
p laced dram atics in a  p lace of prominence 
that it h ad  seldom before experienced . . . His 
productions have been well above the class 
usually  expected in a  school the size of MSU 
. . . Abe Wollock, during his first yea r a t 
MSU, handled  all technical direction for the 
productions and  took over the direction of 
"Volpone" a s  the Sentinel went to press . . . 
G inny Risch is officially designated as  secretary 
to Mr. Hinze, but her actual duties go far 
beyond that . . . The ■,num ber of hours she 
spends behind a  desk and  behind stage during 
a  norma! production is rumored to run into the 
thousands . . .  No meniion of the season would 
be complete without a  few inadequate words 
about Bo Brown . . . MSU's consistent star 
and  talented actor, he topped off a  highly suc­
cessful college career by  accepting cT bid to 
enter the Cleveland playhouse next fall.
M U S IC IA N S
A VARIED PROGRAM given state-wide publicity by  a  
h ard  working staff . . . a lw ays keeping in mind that 
the new building is a  must . . . the University’s spread­
ers of good will.
GRIZZLY BAND
SELDO M , IF EVER A  W O R D  of thanks, b u t the w h o le  U n iv e rs ity  
w o u ld  fee l lost w ith o u t them  . . . m a n y , m a n y  hou rs a n d  u n ­
coun ted  p ounds o f a ir  pressure  . . . J. Justin G ra y , y o u n g  a n d  
h a rd -w ork ing , took  h is  a lre a d y  over-w o rke d  charges in to  even  
n e w  fie ld s  . . . h is  h a lf- tim e  perfo rm ances a t the  fo o tb a ll gam es 
w i l l  be lo n g  rem em bered  . . . jo in e d  w ith  the Bobcats a t the 
a n n u a l Butte gam e  . . .  a  d ila p id a te d  b a n d  sh ack  w hose  w a lls  
shake  a t e v e ry  crescendo, b u t it  is  the  o n ly  hom e th e y  have .
V
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ONE OF MSU'S FEW TOUCHES of culture, the symphony 
orchestra brings to the cam pus first class music which students 
would ordinarily have to travel a  long w ay  to hear. Working 
largely on their own time under Eugene Andrie, these students 
and  faculty members produce good music deep in the wilds of 
M ontana ..  . ignored by the m any but tremendously appreciated 
by  the grateful few.
SYMPHONY
ORCHESTRA
VOCAL GROUPS
GEORGE PERKINS MAINTAINED a  m usic  
school rep u ta tio n  for fine v o c a l g ro u p s w ith  a  
se ries  of excellen tly  p re se n ted  a n d  w ell re ­
ce iv ed  concerts  sp a c e d  th roughou t the  y e a r. 
W orking  w ith a  h u g e  g ro u p  of u n tra in ed  voices, 
h e  p re se n ted  the c o m b in ed  ch o ra l g ro u p s in 
concert d u rin g  w in ter q u arte r. This concert 
w a s  follow ed b y  the  a  c a p p e lla  choir (p ictured 
below ) p resen ta tio n  of the  las t two p a rts  of 
"The M essiah ."  V ocal g ro u p s a re  consisten t 
tourers of the  s ta te  a n d  am b assad o rs-o f-w h at- 
ev e r-m ig h t-h ap p en  to b e  on  the p ro g ram  for 
boosting.
CLUBS
THERE ARE DOZENS of them to satisfy all; one to 
meet your every interest when you chance to w ander 
from the path of the strict curriculum. Help make 
by-paths one of the best parts of school life.
Seated: G IBSO N, G O NZALEZ. BO O TH , M R . M c G IN N IS , V ILEN , ARRAS, 
HEITM EYER, BUR LING AM E.
Standing: TU R N Q U IST, FRASER. CHAPPLE, SHEPARD, S VO B O D A , KALB- 
FLEISH, PAYNE. C O LLINS, LUCAS, C O N N IC K , IR W IN , DEAN, B A LD W IN , 
SPEILM AN , JELLISON, COLE, JOH NSO N , SYKES, M IN IF IE , HEBERT, T H O M P ­
SO N , KENYO N.
DEBATE AND ORATORY
DEBATERS A N D  O R A TO R S  . . . f if ty  s tudents . . . b u il t  u p  re co rd  team s to 
send  on  tours to M o n ta n a  h ig h  schoo ls  . . .  to  p a r tic ip a te  in  M o n ta n a  in te r­
c o lle g ia te  m eets . . .  to com pete  in  the  W e s te rn  Speech A s s o c ia tio n  to u rn e y  a n d  
the tr ia n g le  deb a te  w ith  W S C  a n d  Ida h o . M S U  deb ato rs  w o n  the  " In la n d  
E m p ire " m eet . . . re tu rn e d  und e fe a te d  fro m  the  R o cky  M o u n ta in  Speech 
to u rn a m e n t . . . a n d  q u a lif ie d  fo r the W e s t P o in t n a t io n a ls  h e ld  in  A p r il.
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SKI C L U B
SLALOM THROUGH SEASON with faithful pilgrim ages to Big Mountain 
and  Diamond . . . the ski club m ade a  big splurge to see W est Yellowstone 
. . .  to ride the only chair lift in M ontana. Skiers threw open the doors of 
Chalet of the Gold Room for their annua l sw eater dance . . . rew arded 
students with equipment prizes . . tried to help the ski team get to 
Whitefish, Banff, and  into Idaho an d  W ashington meets. Scotty MacLeod 
captained the group . . . more than two hundred with enthusiastic 
novices . . . enthusiastic experts . . . an d  representatives of each  of the 
various other stages of enthusiastic ski-ability.
The lodge, the lift, the loading-zone, and the run; then action, everywhere 
different, everywhere fun.
Officers: HOUTZ, HAMMEN, VERPLOEGEN, JESSE. MR. LUSK.
PRESS CLUB
OFFICIAL CLUB of the journalists . . . president, Ted Houtz . . . 
entertain them selves in J304 and  refresh them selves with p ress­
room coke an d  doughnuis . . . throw their big spring feed a t the 
Press club banquet w hen they get a  chance to slash  back  at 
the journalism  faculty.
Master of ceremonies BILL RAPP, at the Press club banquet. 
WALT ORVIS and DONNA RING, Kaim'.n knowns, at the 
Christines party.
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MANAGER’S CLUB
GENERAL GRIZZLY AIDES . . . k eep  their n o ses  to the  g ridstone, 
track, d iam o n d  a n d  court, righ t a lo n g  w ith  the  team s. M a n ag e rs  
a re  the  g e a r-p a c k e rs  w h o  ch eck  th e  Grizzlies a n d  their e q u ip m en t 
in a n d  out . . . trav e l w ith the team s . . . h e lp  the co ach es . H enry  
"Bull-Dog" DiRe h e a d s  th e  g ro u p  . . . h a s  reshuffling  id e a s  to g iv e  
the c lu b  p re-w ar s ta tu s  w h en  it a w a rd e d  a n n u a l  sch o la rsh ip s  to 
its m ost ac tiv e  m em b ers  . . . sp o n so re d  the H om ecom ing  b a ll  . . . 
h a d  a  constitu tion  a n d  e v e n  c h o se  a  qu een .
Back row: NEVE, BURKE, MOREY, LAMBURG, SILVEY, LITTLE. 
Front row: LERCH, ROSTAD, DiRE, LEVINE.
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ROBBE, RA IN E Y , M U R R A Y , VER NETTI, L. C H R IS T IA N S O N , SEIBERT, 
SW EENEY, HE IN R IC H , J. C H R IS T IA N S O N , CROSKREY, LORENZEN, W ILE Y , 
ELY.
H O M E  E C O N O M IC S  MAJO RS b e lo n g  to th is  
d e p a rtm e n ta l o rg a n iz a tio n  . . . sponsor a  s ty le  
s h o w  e ach  y e a r  . . . des ign , m a ke  a n d  m o d e l 
th e ir  o w n  cre a tion s  as one  o f th e ir  p ro jects .
HOME ECONOMICS CLUB - - ORA Y PLATA
G E O LO G Y  STUDENTS' CLUB passes a lo n g  geo­
lo g ic a l in fo rm a tio n  to  its  m e m b ers  . . , sponsors 
in fo rm a l lectures, f ie ld  tr ip s  a n d  a ll ie d  so c ia l 
functions. G e o lo g y  m a jo rs  w ith  b e tte r th a n  a n  
a v e ra g e  g ra d e  in d e x  in  th e ir  m a jo r f ie ld  can  
b e lo n g  . . . g ro u p  p re s ide n t is V ic to r K osk inen .
Seated: DR. LO W ELL, W A Y M A N , ATH EA R N , KO SKINEN. CO SNER, RO O T.
KNAPP. MR. H O N K A LA .
Standing: F IE LD M A N , N E W M A N . S M A L L W O O D . PEIRCE. TRANKLE. BEN­
N IN G T O N , DYE. FALLO N . G A R M O E . BALL.
FORESTERS’ CLUB
HARD W ORKING OUTFIT w ith  log-rolling contests, h ik es  a n d  
F oresters ' b a ll  . . . n a tio n a lly  fam ed  a n d  c a m p u s  p o p u la r  w ith 
its b o iste rous a d v e rtis in g  a n d  th en  its co m p le te  w eek -en d  of 
w o o d sy  inform ality . F oresters b a k e  the A b er b e a r  for th e  a ll­
school b a rb e c u e  . . . k e e p  c lo se  track  of Bertha, y e t c a rry  on  
their trad itio n a l sp a ts  w ith  the law y e rs  a c ro ss  th e  w ay .
DOC FULLER e n te rta in s  a t the  fall h ike . . . n e w ly w e d s  tak e  a  rid e  . . .  a  n e o p h y te  p a y s  
tribute  to BERTHA. C ooks, M cDOUGAL a n d  BANGLE . . . MOTHER EVELYN DeJARNETTE 
rece iv in g  h o n o ra ry  m em b ersh ip  . . . P resid en t DAVE LANE . . . "w ood-w ind section  of the  
club  b a n d . S e ren a d e  to the  sh y s te rs  . . . p re p a ra tio n  to le a v e  the b u ck in g  b ro n c  . . . ad m in 's -  
tra tion  of th e  oath .
m
ul
:
Front row: PARKER. CARR, DAWE, SHEETS, MURPHY, CONITZ, CASCADEN, J. SMITH. 
Second row: TIRRELL, RIZZONELLI, LANGENBACH, MATHEWS, JONES. SHERWIN, D. SMITH.
DUNCAN, RITCHEY, RING.
BUSINESS ADMINISTRATION CLUB
BUSINESS ADMINISTRATION MAJORS . . . m ay b e  mem bers of the departm ental student 
organization . . . professional group . . . C al Murphy, president. Big undertaking is the 
Bank Night dance w here students spend w ads of bogus money.
MATH CLUB
INTEREST IN MATHEMATICS . . . requirem ent for m em bership in the m ath club . . . 
Paul Rygg presides. Activities . . . discussions of She field by  faculty m em bers . . .  annua l 
party  a t Dr. Merrill's hom e . . . picnic with the chemistry club.
Seated: DR. MERRILL. CHILD, STROEDER. REMPLE. RYGG, TAYLOR. FRY. KREITEL, DR. OSTROM. 
Second row: WISCHAMANN, LUST, CEROVSKI, SCOTT, CLEARMAN. BENNETT, BERGER. 
KRATOFILL, ZIMMERMAN, THON, WRIGHT.
A dvertising  staff, front row: HERMES, WEST- 
KAMP, M OON, b u s in ess  m an a g e r ; COHEN, 
assis tan t; DUVAL.
Second row: CASEY, BETHKE, FULLERTON, 
COONEY, W ORF. MARTINEZ, NELSON, 
GASHWILER, CULLEN.
Editorial staff, front row: CECH, sen io r ad v iser;
KNAPP, editor; KERN p h o to g rap h y  editor. 
Second row: DAM ON, p h o to g rap h e r; ROBIN­
SON McDOUGAL.
FORESTRY SCHOOL YEAR BOOK . . . p ic tu res  life of the  forester . . . on  c a m p u s  
out in the  cold. Forestry  c lub  p u b lish es  its n ew s . . . a rtic les  from the w oods a n d  from 
the schoo l's  h o n o rary , D ruids . . . sen io r a n d  a lu m n i item s. Editor of the  on ly  s in g le  d e ­
p a rtm en t a n n u a l  is N orm  K napp.
FORESTRY KAIMIN
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Front row: GRECO. JOHNSON. PETERSON. LENZ, HOWSER. SIGURNIK, COLLINS, NORTON. 
Back row: BRYANT, BOSONE, POGACHER, VERMILLION, LARSON, KRALL, AMOLE, HAUGO, 
BARTLETT, WAFSTET.
PHARMACY CLUB
AMERICAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATION branch on the 
cam pus is the pharm acy  club . . . sponsor of the annua l Pharm acy 
ball. All pharm acy  majors a re  eligible to belong . . . each  m em ber 
autom atically joins the national organization. President of the group 
is W arren Amole . . . purpose is to promote interest in pharm acy  
an d  professional ethics in the field.
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MUSIC CLUB
STUDENTS W IT H  M U S IC  as th e ir w o rk in g  in te rest . . . sponsor 
the  a n n u a l N ite  C lu b  dan ce  w ith  th e ir o w n  flo o r sh ow  . . .  a  
y e a r 's  re v ie w  o f m u s ic a l ta len t. M em bers  e n te rta in  c o m m u n ity  
conce rt a rtis ts  a t a fte r-pe rfo rm ance  recep tions  . . . th is  y e a r  c o m ­
p ile d  a  co lle ge  song  book. G eo rge  Lew is  is top  o ffice r . . . 
m e m b ersh ip  q u a lif ic a t io n  . . . in te rest in  m usic.
Front row: W ILS O N , LIGGETT, Y O U N G , HARDIE, G O P IA N , R IC H M O N D . 
Second row: W O ND ER , JONES, STAG G , W A R N , NESBIT, M U RRAY. 
Third row: LENTZ, JUSTUS. M O LIN E . HENRY, LEW IS, TURNER.
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M E N ’S "M” CLUB
MAJOR LETTER MEN sponsor a  lively boxing tournam ent an d  
original public initiations . . . sell the usual program s an d  
g randstand  commodities . . . send a  fine representation to 
cheer their various Grizzly brothers. Under president John 
Helding, the muscle men gave a  good growl with an  improved 
A ber day  schedule . . . did exceptionally well a s  the traditional 
bobbies.
T op p ic tu re ,  b a c k  ro w : B. I. SM ITH , RE G A N . K IN G . BRAN D T. EA H E A R T . B. H ELD IN G , D O M KE. K INGS-
FO R D . N IC O L. A R M ST R O N G .
M d d 'e  ro w : W A L S H . D eV O R E , HILG EN STU H LER . SC O TT , CA M PBELL. LU C A S, M ITCHELL. T A B A R A C C I.
STEW A RT. H U G H E S.
F ro n t ro w : R A D A K O V IC H , BA U ER. C A R ST E N 3E N . KEIM, DELAN EY . SELSTEA D , C . KA FEN TZIS. H EINTZ.
B ottom  p ic tu re , b a c k  ro w : SIM PSO N . M A R IN K O V IC H . O 'L O U G H L IN . C H A F F IN . A . K A FEN TZIS. M A L­
CO LM . K U M PU RIS, M A LO N E.
M id d le  ro w : G R A H A M , M cLA TC H EY . W A R SIN SK E , C O P E . D OYLE. K O RN . K UBRICH, T H O M PS O N ,
L EA PH EA R T.
F ro n t ro w : PR E U N IN G E R , R O C H E L E A U . N O R M A N D . I. H ELD IN G . A N D E R SO N . G O R T O N , CO RK . BRINEY.
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WOMEN’S "M ” CLUB
TO P W O M E N  ATHLETES . . . w e a r the  g o ld  M  on m a ro on  . . . 
a re  the  ra th e r in a c tiv e  top -c rus t o f the w o m e n 's  p a r tic ip a tio n  
c re d it h ie ra rc h y  . . . y e t each  has a d d e d  h e r in d iv id u a l sports, 
as w o rke rs  in  W A A , and , most im po rtan t, in  the in tra m u ra l 
team  com petition .
Top row: M ID TLY IN G . BERGH, HALVERSO N, D. PARMENTER, W O R K IN G , CLEVELAND, FRASER, 
HUNTER.
Bottom row: FISKE, S M ITH , B. PARMETER, LLO YD, BAYS.
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NEWMAN CLUB
CATHOLIC STUDENTS' ACTIVITY is centered in N ew m an club 
. . . m eet once a  month for breakfast a t St. A nthony's church. 
H arry Hermes, president, an d  Father Plummer, adviser, guide 
the program  . . . include a  study club. Biggest venture of the 
group is the M ardi G ras winter festival; an d  the election of 
the king an d  queen . . .  a  concession from each  living group.
Nearly two hundred Catholic students belong to the club . . . eat breakfast together one Sunday 
morning out of four . . . discuss Newman business with second cups of coffee.
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LUTHERAN STUDENT GROUP
1949 FLATHEAD RETREAT between winter and  spring quarters 
. . . with cam ping and  hiking . . .  a  highlight for organized 
Lutheran students. Principal aim s of the group are "to strengthen 
and  sustain Christian students in their faith an d  to afford the 
opportunity tor cultivating friendships an d  social life on a  
Christian level" . . . theme for this yea r is "If W e O bey Him."
Frort row: STRAND. ASPEVIG, HARES. HANSON. CROSKREY. CHRISTIANSON. CONOVER.
Middle row: CARLYLE, DOCKINS. CHILD. KRONEN, VILEN. HAUGO. VAN VOROUS. OLSON.
Back row: REV. G. V. THOLLEFSON, JOHNSON. OLSON. HEGLAND. FOS. KING. READ. KAS 
BERG, DeBOER.
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Front row: REVEREND REAMER, REVEREND SPAULDING , ELY, BALD W IN , RUMSEY, R. AGTE. 
Second row: MRS. SPAULDING . GRUBAUG H, GREETAN, STROUP, FERGUSON. W O O D W A R D , M O R ­
RIS, NELSON. JANSSON, BECK.
Back row: BURNETT, BRANDT, O N S U M , W A R N , O N , G RINDY, RICE, JAMES, M . AGTE.
WESLEY FOUNDATION
M E TH O D IS T STUDENT O R G A N IZ A T IO N  helps students of tha t fa ith  
to co n tin ue  contacts w ith  the ch u rch  w h ile  a w a y  fro m  hom e . . . 
fu rthe rs  C h ris tia n  tra in in g . R everend  F ranc is  R eam er a n d  p res iden t 
R oy  A g te  d ire c t the g ro up  . . . m eetings com e a fte r S u n d a y  e ven in g  
suppers a t the  ch urch  . . . p ro g ra m  a lso  in c lu de s  a  F la th e a d  Lake  
tr ip  d u r in g  sp rin g  v a c a tio n  a n d  the  a n n u a l sp rin g  b a n q u e t in  h on o r 
of the seniors.
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Directing Council: STRITCH, COLLUM. HEPNER, B. MacDONALD. REVEREND
CAMERON. H. MacDONALD, KALGREN. BERGET.
PRESBYTERIAN STUDENTS CLUB . . . pursues 
a  course of study an d  action through the year 
. . . mainly contributing in their assistance with 
services in m any communities near Missoula. 
A new  directory council is responsible for the 
scheduling and  planning of special program s, 
meetings an d  activities.
WESTMINSTER FELLOWSHIP - - - CHRISTIAN FELLOWSHIP
UNIVERSITY CHRISTIAN FELLOWSHIP . . . 
a llied with the Inter-varsity Christian Fellowship 
. . . slogan is "Reaching tomorrow's leaders 
for Christ, today." This new  group has weekly 
vesper services . . . open to all students . . . 
once a  month meets to hear an  outside speaker 
or to have a  panel discussion.
Front row: TAYLOR, PATTEN, JAMES. HUTCHINGS, RAINEY, NEWTON. 
Second row: MARTIN, ULRICH, CURTIS, COLLUM. BROWN, RHODES, 
SIMMONS, MacDONALD, MARTIN.
INDEPENDENT STUDENT’S ASSOCIATION
REO RG ANIZED INDEPENDENT A S S O C IA T IO N  d re w  u p  a  n e w  co ns titu tion  
c h a n g e d  its n am e  . . . a ff il ia te d  w ith  the  n a tio n a l g ro u p  . . . g a v e  itse l. 
n e w  p un ch . S oc ia l m e e ting s  w ith  e n te rta ine rs  . . . in fo rm a l d a n c in g  . . short 
bus iness  sessions . . . reports  fro m  the  re a c tiv a te d  ten -m em ber c o u n c il h ea de d  
b y  Les R u tledge . B ig  even ts  . . . H a llo w e 'e n  p a r ty , C h ris tm a s  fires ide , sq ua re  
dance, C u p id  H op, lo s t a n d  fo u n d  a uc tio n , a n d  the  a m a te u r show .
Front row: AM BRO SE, LaPINE. HENRY, RUTLEDGE, NESBIT, C O N O V E R , KAPCSAK. STONE.
Second row: CH ILD S, T O M TE N , HENDERSO N, VERBEEK. SKABRONSKI, LO V IN G F O S S , SCHLAPPY,
DRABBS, T H O M A S . R ISCH. M ID T H U N . CARLYLE, R ITENO UR.
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HONORARIES
RECOGNITION FOR ACHIEVEMENT cu rricu lar a n d  
ex tra -cu rricu la r  . . .  no  tim e to res t on  lau re ls  for a n  
" h o n o rary "  b eco m es a  w ork d e ta il . . . bu t a lw a y s  the 
sa tisfac tion  that com es w ith recognition.
MORTAR BOARD
TOP SENIOR WOMEN . . .  a  dozen of them . . . with brains, 
activity records and  universal good standing. This year, with Ann 
Albright, president, they presented a  student ca lendar com bined 
with their photographic contest . . . hung their rare  W ake Island 
surrender papers in the Eloise Knowles room . . . honored Erika 
M ann, writer and  actress. Chosen for the revealed  an d  the poten­
tial, the twelve reflect the som ew hat conservative ideas of the grade 
and  good works aristocracy.
Back row: KINNEY, LOMMASSON. SAVARESY, MILLER, KINCAID, 
ROUNCE, SHEPHARD.
Front row: SMITH, HAMMELL, ALBRIGHT, CHAFFIN, MASTORO- 
VICH.
SILENT SENTINEL
SILENT SENIO R G RO UP . . . w ith  D ave  Lane, p re s ide n t , . . looks 
in to  th ing s  b e h in d  the  scenes . . . d e libe ra tes  q u ie t ly  . . . acts  in  the 
sam e u nn o tice d  m anne r. O u ts ta n d in g  in  th e ir in d iv id u a l fie lds, 
m em bers a re  chosen fo r se rvice , le a d e rs h ip  a n d  lo y a l ty  . . . a re  
m en w h o  h ave  been  w a tc h e d  fo r three ye ars . N o w  as sen tine ls  of 
ca m p us in tan g ib les , th e y  h a v e  the h igh e s t h on o r o f m en a t MSU.
S tanding : SARSFIELD, HELDING , HUNTER, RO CHELEAU, H A W ­
KINS. BRO W N. M acLEO D.
Seated: DW IRE, LAN E. LUCAS, MUELLER.
Front row: McELWAIN, HELDING, FREEMAN. BOURDEAU. JOHN­
SON, HARRINGTON, BALDWIN, JOHNSON, JELLISON.
Middle row: GALLAGER, WIDENHOFER, GOGAS, KRAUS, MOE.
CHAFFIN, GALEN. BLOOM, OTT, KELLY, DeJARNETTE, FIELDS.
ROSTAD. BEHRENS.
Back row: GILBERTSON. DEAN, WALLACE. LITTLE. COCHRANE.
SELVIG, RAFF. MURPHY, BLINN, REED, MACLAY, COLLINS,
McARTHUR, HELLAND, KALLGREN.
BEAR PAW CHAPTER IK’S
NOURISHES OF TRADITIONS . . . Bearpaw s m ake tracks to help 
students find seats in the b road  expanse of the b leachers in the 
m en's gym  . . .  to find the Spur of the Moment . . .  to get rid of 
hundreds of tickets . . .  to boost school spirit. Som ew hat less 
politically elected this year, the group w as tapped  in the fall of their 
sophom ore y ea r . . . active with Royal Johnson chief grizzly for this 
y ea r . . . find m em bership a  stepping stone in spring election 
qualifications . . . a re  busy  boys with their activity a n d  all-around 
honorary.
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TANAN OF SPUR
PATRIOT SOPHOMORE GIRLS with a  superabundance of energy 
. . . led by  M argie Jesse . . . sell candy  an d  cookies . . . meet students 
a t convos . . . usher sports fans into their p laces . . . help m anage 
the community concert crowds . . .  try to keep people off the law ns 
. . . a rgue with Kaimin . . .  do ticket selling . . . a d  infinitum. 
Their tapping im presses high school visitors a t track meet . . . nam es 
the next group of versatile sophomores who a s  Spurs will m ake tra­
ditions an d  low-down jobs their second-year career.
Standing: WALSH, BRADLEY, LAMBROS, DAVIDSON, BIRKETT, JONES, FIELDS. Me- 
KOWN, BECKWITH, MATTSON. BURGESS, STAMP, CHAUVIN, HEINRICH.
Seated: RING, WILEY, BOSCH, FRANZ. JESSE. YOUNG. GEARY. NORTH, BURR, 
DELANEY.
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Seated: ELLIS. CARLSON. THOMPSON, CRITELLI. BURTON.
Standing: GREENWOOD, LINSE. MOTT, BURNS, ORVIS, MASTOROVICH, HAMMELL.
GRADE POINT ACCUMULATORS of the senior class skimm ed 
over with the knife of a  2.3 index qualification . . . separa ted  
from the not-as-diligent majority below. Recognition for these 
upperclassm en who achieve the adm irable record com es within 
this local senior scholarship honorary  w hich som eday m ay  be 
a  chapter of the nationally  established  Phi Beta Kappa.
KAPPA TAU
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ALPHA LAM BDA DELTA
COED SCHOLARSHIP ELECT . . . top crop of freshman women 
who are outstanding for scholastic record . . . tapped for A. L. D. 
at a  convo in the fall of their sophomore year. To further frosh 
interest in scholarship, they entertain a t a  winter quarter tea 
for all women with first quarter eligibility ratings.
Standing: DOWEN, CHILD. GERHARDT. JOHNSON, LUER, NELSON, MUNETA. 
Seated: MATSON, president; TAYLOR, GREETAN, THOMPSON, senior ad ­
viser; JENSEN, ELY, MILKWICK.
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Secrtad: jUTZI, MERRILL, MARSHALL, LEA, OSTROM. SHALLENBERGER, JOYCE. HAUGE. 
RYGG.
Standing: HAYDEN, PFLUEGER, SCHILLING, BURTON, PHILLIPS. PETERSON, ZIMMERMAN, 
NAUMANN. BEATTY,
Not Pictured: ZAHAREE, JAMES, LEONARD, WRIGHT, LUST.
PI MU EPSILON
NATIONAL MATHEMATICS honorary . . . juniors an d  seniors who have  distinguished them ­
selves in m ath . . . aw ards prizes to new  students on the basis  of exam inations . . . David Lea, 
president.
PHI CHI THETA
WOMEN IN BUSINESS adm inistration with av e rag e  g rades a re  eligible to belong to this 
national honorary . . .  a  y ea r old on the cam pus . . . help the business a d  club with its Bank 
Nite dance . . . Leona Dotz, presiding officer.
Front row: PARKER. KREIS, PIERCE. DOTZ, REGIS.. KRAMIS, HAINES.
Back row: RIEGER. YOUNGBERG. RISKEN, LOVELESS. WRIGHT, VOORHEES, MEEHAN, 
PAYNE, STALEY.
ALPHA KAPPA PSI
BUSINESS ADMINISTRATION HONORARY . . . fosters scientific re se a rch  
in com m erce, acco u n tin g  a n d  f in an ce  . . . tries to e d u c a te  th e  p u b lic  to a p p re c ia te  
a n d  d e m a n d  h ig h er id ea ls  in th ese  fields . . . p rom otes co u rses  le a d in g  to 
d e g re e s  in b u s in e ss  adm in istra tion . M ain  ac tiv ities of th e  fra tern ity  . . . h e a d e d  
b y  Elm er S tevens . . . no rthw est d istrict co nven tion  h e re  . . . in itia tion  of 
C o n ra d  Bjornlie a s  a n  h o n o ra ry  m em ber.
First picture, front row : DR. HOF
LICH, MR. DWYER. SCHOMMER. 
DAHL. MEAD, O'DONNELL, SEL- 
VIG, DEAN SMITH.
Second row : CASCADEN, McRAE, 
STEVENS, LUCAS. NEWELL. KAL- 
BERG.
Third row: LUND, ISCH, ATHEARN, 
TAYLOR. MURPHY, KOVACICH, 
SHORT, NELSON.
Second picture, front row: SARS-
FIELD. HEHN, BURKE, AREAS, 
DUNLAP. GALEN. WENDLAND, 
HOFFMAN.
Second row: INNIS, HANTO, MIT­
CHELL, RILEY, CONITZ, STENEH- 
JEM, SHEETS, GALLAGER.
Third row: LANGENBACH, HAN­
SEN. A S P E R V I C H ,  HEBERT. 
MATHEWS, AUBERT. EID, SMITH. 
JAMES.
KAPPA PSI
MEN S PHARMACY HONORARY . . . national fraternity with the 
aim  of fostering interest in the professional field of pharm acy  . . . 
forty-odd actives a n d  a  sm all group of p ledges under Regent Mike 
N aglich . . . require above av e ra g e  record in the pharm acy  school.
Officers: DR. SUCHY, VICKERS. PETTINATO, LARSON. AMOLE. 
STEVENS. FELDMAN.
Pledges—Back row: GEORGE, WALTER. OTT, ANDERSON.
Front row: COLLINS. HARGROVE, PETERSEN, COX. TESTER.
Actives—Front row: NORTON, WALDON, KRALL, AMOLE, FELDMANN. 
VICKERS. STEVENS.
Middle row: BERGMAN, SHOOK, KNOLL, GRECO. DOLAN.
FELLOWS, KRONEN. HOTVEDT.
Back row: LYDEN, VRALSTED, HAMMERNESS. KILBURG. 
NAGLICH, FULLER. PETELIN, HOLDERMAN. AMMEN, 
BARTLETT.
KAPPA EPSILON
W O M E N  IN  P H A R M A C Y  w h o  h ave  sh ow n  them se lves to be be tte r than  
a ve rag e  in  the g ra d e  p o in t-c re d it b a la n ce , a n d  a re  o u ts tan d ing  in  the 
school, b e lo n g  to th is  n a tio n a l h o n o ra ry  . . . Ruth  Peterson is pres iden t, 
a n d  M rs. G . C. A nd e rson  is fa c u lty  a d v is e r for the g roup .
Seated: PETERSON, G RIFFITH, S IGURNIK, FIALKA.
Standing: CO LLINS, ANDERSO N. HO W SER, JOHNSON, DENNEY, LENZ.
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Front row: S IM S, PFEFFER, BO W ER, C O R W IN , PEDERSEN, V ER D O N .
Back row: R E M IN G TO N , W UERTHNER, W E S TO N , W A RSIN SKE, H A W K IN S , 
B R O W N , O R V IS .
PRO FESSIO N AL JO U R N A LIS M  FR A TER N ITY  fo r m e n  . . . a d v a n c e d  p ro m o tio n s  a n d  p u b lic ity  
fo r in te rsch o la s tic  . . . h e ld  sm okers in  the  m a n n e r o f a n  o rg a n ize d  u n it  fo r g oo d  fe llo w s h ip . 
P res iden t P au l V e rd o n  a n d  m e m b ers  o f the  h o n o ra ry  a ls o  t r y  to a d v a n c e  the  s ta n d a rd s  of 
the press . . . foste r a  h ig h e r e th ic a l code.
SIGMA DELTA CHI 
THETA SIGMA PHI
W O M E N 'S  JO U R N A LIS M  H O N O R A R Y  o ffe rs  a  s c h o la rs h ip  e ach  y e a r  to a n  o u ts ta n d ­
in g  w o m a n  in te res te d  in  jo u rn a lis m  . . . sponsored  a  fa l l  p a r ty  . . . b ro u g h t L u lu  H o lm e s to 
the  c a m p us  fo r th e ir  a n n u a l M a tr ix  h o n o r tab le . W ith  p re s id e n t A s tr id  W etzs teon  as ch ie f 
s c a n d a l-m o n g e r, T he ta  S igs tossed s la nd e ro us  re m a rks  in to  th e ir  A b e r D a y 's  Cam pus Rakings.
KEIL, W ETZSTEO N, KEIG, S M ITH , M O R R IS O N , HUNTER, LUEBBEN.
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Front row: HOLT. WILLIAMS. TOOLE. CAVANAUGH. MOSES, KURTH. GOGGIN, RYAN.
Second row: BEATTY. DIETRICH, LOCKEN, LUCAS, BURNETT, BUMEE. KALARIS.
Third row: CONNER. DAVIS. KOBY, CONE. HAUGE. GAARNAS, MORRISON, SARSFIELD.
PHI D E L T A  PHI
NATIONAL LEGAL FRATERNITY . . . aim s at higher standards 
of professional ethics and  culture in the law  school . . . not an  
honorary . . . yet members must have m aintained a  certain 
grade index. Barristers in the bond meet at luncheons every 
two weeks . . . hear local and  imported speakers . . . also 
keep a  bulletin board for law  school employment opportunities 
. . . donated a  p laque w here the nam e of each  year's  outstand­
ing law student will be inscribed.
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Front row: ROBERTS. NEILS, RISCH, ZIBELL.
Second row: THOMPSON, MR. WOLLOC.C, MR. HINZE, BULEN.
Third row: BLINN, PATTERSON, IESSE, BIOWN.
Back row: STEVENS, HAIGHT, KRAUS, S VEE, FIELDS.
MONTANA MASQUERS
DRAMA WORKERS HONORARY . . . requires tw enty points 
ea rned  back stage or behind  the spotlights. M arilyn Neils is 
president . . . M asquers assist in the regu lar University theatre 
productions . . . put aside  the g rease  paint w hen they present 
the ann u a l Spotlight ball. Part of the honorary  . . . M asquers 
Royale . . . reserved  for top-notchers with one hundred  or 
more d ram a work points.
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PHI ALPHA THETA
NATIONAL HISTORY FRATERNITY for h o n o r s tu d en ts  in  that 
field  . . . n e w  on  th e  c a m p u s  . . . in s ta lle d  la s t D ecem ber. 
M em bers m ust h a v e  h ig h  in d ex es  in h isto ry  . . . b e tte r  th an  
a v e ra g e  in  o th er  w ork  to b e  e lig ib le  for Phi A lp h a  T heta.
Seated: CHAMBERLIN. HAMMEN, WREN, MORTSON, GREENWOOD. ISCH. McRANDLE, PHIL 
LIPS. BENNETT.
Standing: ALBRIGHT, MILLER, SCHWINDEN, ACKERMAN, SOLLID, WALLACE, BURTIN.
Front row: DR. BROWMAN, PROF. DIETTERT, GRIFFITH. PETERSON. RAINEY, MUEL­
LER. OGLE.
Second row: AMMEN, DOCKINS. PARKE. STERMITZ, DAMON, VANCAM P. SIEMIN-
SKI, HAYNES. HEILMAN. WARD.
Th-’rd row: SYLVESTER, WOODGERD, BRINKERHOFF. TURCOTT, PASE. NEWBY,
HUNTER, POOLE, BRANDT. GILBERTSON. CURTIS.
PHI SIGMA
NATIONAL BIOLOGICAL HONORARY . . . members are students 
from the zoology, botany and home economics departments, and 
the forestry school . . . must have twenty hours w ith high index in 
b io logy courses . . . good over-all scholastic standing. Chuck Haynes 
is president . . . group encourages research . . . brings in speakers 
from out of town . . . hears faculty in in form al discussions.
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TAU KAPPA ALPHA
NATIONAL FORENSIC HONORARY . . . top-notchers in debate 
an d  oratory . . . juniors a n d  seniors . . . outstanding on this 
year's  outstanding debate teams. Tau K appa A lpha with 
Director McGinnis sponsors spring intercollegiate tournam ent on 
cam pus.
Seated: GONZALEZ, MR. McGINNIS, ARRAS. 
Standing: LUCAS, BALDWIN, JELLISON.
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F ront row : STROETZ. MR. GRAY. DEAN CROW DER, MR. PERKINS. MR. LESTER, MR. W ENDT, ANTHONY 
MR. ANDRIE, STAFFA NSO N.
S eco n d  row : SKLOWER, HERBIG. VICK. KAISER, SINGER. MAYNARD. JACKSON, ESTES PATTON M OTT
LEWIS, CALLIHAN, BURNETT.
B ack row : TURNER, SPENSER, TROYER, PRICE. W OO LEY . MUNDY, SCHOFIELD. M cCREA, GAUDIN 
SW INGLEY. BURCHAK, DAHLSTROM. RUPPEL.
S I N F O N I A
MEN S M USIC FRATERNITY a n d  n a tio n a l 
h o n o ra ry  . . . d e v o te d  to th e  a d v a n c e ­
m en t of A m e ric a n  m u sic  . . . in s ta lle d  
h e re  las t y e a r.  O n e  p a r t  of th e  g ro u p , th e  
S in fo n ian  q u a rte tte , h a s  b e e n  h e a rd  fre­
q u e n tly  on  th e  c a m p u s  . . . m a in  ac tiv ity  
cf th e  o rg an iz a tio n  is their a ll-A m erican  
m u sic  p ro g ra m  p re se n te d  e a c h  y e a r.
VICK. BURNETT, TROYER. RUPPEL. S IN G ­
ER, ESTES.
LEWIS. BURNETT, DAHLSTROM. CALLI­
HAN.
SPORTS
FOOTBALL
A HEAVY SCHEDULE, which included five home gam es, coupled with poor 
performances, the causes of which no person seem ed capab le  of explaining, 
resulted in M ontana s poorest post-war season. The Grizzlies lost seven of ten 
gam es, an d  a t the sam e time, their box office appeal.
Imm ediate repercussions were: (1) C oach DOUGLAS A. FESSENDEN 
requested and  w as granted  transfer to non-coaching duties; (2) University of­
ficials revam ped the athletic organization by  separating  the job of director 
of athletics an d  head  football coach; (3) The university hired CLYDE W. (CAC) 
HUBBARD as  director of athletics, an d  TED SHIPKEY as  h ea d  coach; (4) Athletic 
accounts w ent in the red; (5) The Grizzlies occupied the cellar of the PCC with 
a  0-3 record; (6) M ontana w as nam ed  to p la y  in the m ythical Futility Bowl at 
Los Alamos, N. Mex.; (7) M ontana continued its search  for m em bership in a  
conference sm aller than  the PCC.
Possessor of the best coaching record in the fifty-year history of university 
athletics, Fessenden expressed the hope that his successor would not be  hand i­
capped  by  prejudices.
CHINSKE, frosh b aske tba ll an d  football;DAHLBERG, assis tan t football an d  h e a d  b aske tba ll coach; FESSENDEN, h e a d  football coach; 
SZAKASH. line coach; OSWALD, swimming coach; GORTON, assis tan t frosh coach; ADAMS, track.
JACK O'LOUGHLIN GIL PORTER
football cap tain  g raduate m anager
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NASBY RHINEHART, tra in er
ALL-PCX HONORABLE MENTION h onors w ere  a c co rd e d  
HELDING b y  U nited Press, a n d  MALCOLM a n d  KUMPURIS 
rece iv ed  the  sa m e  a c c la m a tio n  from A sso c ia ted  P ress. MAL­
COLM ran k e d  seco n d  in the  PCC in p a s s  in tercep tions a n d  
kickoff returns, a n d  sixth n a tio n a lly  in pu n t returns. HELDING 
ra te d  fourth in p a s s  offense a m o n g  PCC b ack s, a n d  PREUN- 
INGER w a s  th ird  in the  conference  in touchdow n conversions.
Six seniors, BADGLEY, HARRIS, LEAPHART, LEEPER, 
PREUNINGER a n d  RADAKOVICH, co m p le ted  their co lleg ia te  
eligibility. BADGLEY. JACKSON, JOURDONNAIS a n d  M ONA­
HAN su s ta in ed  in juries th a t put them  out of ac tio n  for the 
seaso n .
The Grizzlies e lec ted  BAUER a n d  SEMANSKY co-cap tains 
for the  1949 seaso n .
TWO GRIZZLY TACKLERS upset this Cheney back, but the Savages upset 
Montana in return.
MONTANA 7
THE GRIZZLIES SLIPS started  showing in the season  opener w hen little 
Eastern W ashington of C heney outgained  a n d  outp layed  them  in G reat Falls 
to ea rn  a n  upset victory.
W eak Grizzly tackling, a  bugaboo all season, perm itted the S avages to run 
off the M ontana tackle positions for consistent gains. Co-champions of the 
W ashington Intercollegiate conference in 1947, C heney avenged  five previous 
defeats by  the Grizzlies. Cam pus quarterbacks reasoned  that either the gam e 
w as a  fluke or M ontana w as getting off to a  b ad  season.
"Before the gam e no one would believe that C heney is tough," Coach 
Doug Fessenden said  after the gam e. "M aybe now  they 'll believe me."
CHENEY 12
UTAH STATE 18 MONTANA 7
A BANG-UP PERFORMANCE w as turned in by  the Grizzlies aga in st the A ggies 
in the first hom e gam e, but M ontana w as shortchanged in the final tally. It 
w as the Farm ers' third triumph over M ontana in as  m any  years.
Coach Fessenden w orked ground defense in pre-gam e practice, an d  M on­
tan a  virtually m auled  the A ggie line, but after the Grizzlies charged  into the 
Utah backfield, they w ere only tantalized by  the fancy capers cut by  the A ggies' 
brilliant halfback, VAN NOY. The not-so-rustic Farm er scored one touchdown, 
passed  for another, an d  set up a  third a s  the U tags lead  a t halftime, 18 to 0.
Before the gam e, Coach Fessenden said, "VAN NOY is one of the best 
running backs in the nation. After tne gam e, Coach Fessenden said, "I 
guess I'll ea t some worms."
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PACIFIC 0 MONTANA 27
MONTANA'S FIRST VICTORY cam e at the expense of Pacific university. Only 
in blocking and  tackling did the Badgers prove superior to the Grizzlies. Mon­
tana  m ade capital of two recovered fumbles as  it tallied in the first, second, and  
fourth periods. Enroute to the scores, the Grizzlies outrushed and  outpassed the 
Badgers, and  compiled more first downs.
"Well, w e finally got over one," Coach Fessenden commented a s  he smiled 
broadly in the training room after the gam e. "W e'll give WSC a  better gam e 
next week."
WASHINGTON STATE 48 MONTANA 0
THE NIGHT BEFORE M ontana's Homecoming gam e, Coach Fessenden spoke 
his piece before a  gathering of students at a  traditional bonfire rally. He w as 
indignant over new spaper and  radio reports that his team  w as facing inevitable 
defeat. Fessy saw  a  "w hale of a  ball gam e in prospect, and  asked  for 
student support.
Players on both sides vividly recalled the 13-12 upset the Grizzlies scored 
in 1947, and  the Cougars w ere intent to erase the nasty  incident from their 
memories.
The sun shone brightly as  the Grizzlies, keyed to fever pitch, pranced out of 
the locker room before the kickoff. A few minutes later an  overflow crowd 
looked on in aw e w hen the Cougars scored the first time they gained  possession 
of the ball. Statistically, WSC trebled the Grizzlies, who reached C ougarland 
only twice and  tackled feebly. The defensive star of the day  w as M ontana's 
MALONE, who stopped everything thrown his direction.
After the gam e, Coach Fessenden w as speechless. W SC's mentor had  
poured it on unmercifully. Cam pus quarterbacks realized the Cheney incident 
w as no fluke.
THIS COUGAR BACK scored two of seven touchdowns that ruined Montana's Homecoming.
GRIM DETERMINATION WAS the keynote in this aged scrap. Return of the 
Copper Bowl to MSU w as the reward.
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MONTANA STATE 0  MONTANA 14
THE ANNUAL COPPER Bowl contest ended with the Grizzlies on top an d  last 
y ea r's  loss avenged. M ontana p layed  steady, discerning ball before an  over­
flow crowd of 10,000 in Butte s N aranche Stadium. The Copper Bowl reappeared  
on the MSU cam pus after an  unauthorized yea r's  leave of absence.
Critical talk of cam pus quarterbacks subsided tem porarily after the Grizzlies 
won the most im portant gam e of the year. Two elem ents conspicuously absen t 
all y ea r good tackling a n d  blocking—ap peared  on the scene an d  w ere largely 
responsible for the victory.
The Grizzlies m ethodically m arched 67 yards in 18 p lays for their first 
score as  HELDING sneaked over. A pass  accounted for the second touchdown, 
an d  PREUNINGER, who m issed two tries for extra point in the 1947 defeat, 
evened his score by  kicking two conversions.
M ontana h ad  the edge in statistics and  staged  a  stubborn defensive stand 
on its 17-yard line in the final period w hen the 'Cats seriously threatened. In 
w hat they hoped would be a  surprise, the Grizzlies uncorked a  single wing 
attack  to open the second half. But the 'Cats had  gotten wind of the innovation 
an d  M ontana returned to its "T" after five plays.
W e p layed  our best ball of the year," Coach Fessenden said  after the 
gam e.
IDAHO 39 MONTANA 0
IDAHO'S REVITALIZED VANDALS all but annihilated M ontana before a  more- 
than-surprised crowd in Moscow's N eale stadium in w hat w as to have been a  
close gam e. The Little Brown Stein and  a  pot of prestige w ere lost by  the 
Grizzlies, who had  blanked the V andals two years in a  row.
The rude aw akening w as initiated even before the opening kickoff when 
the Idaho cheering section rudely and  morbidly chanted, "Po . . . oor Griz . . . 
zlies." An Idaho back broke the bad  news on the first p lay  from scrimmage 
when he found a  hole through center, raced into the secondary, evaded de­
fenders, a n d  galloped 38 yards before being hauled down. In the ensuing 
turmoil, the Grizzlies hardly knew, or believed, w hat w as happening.
The V andals scored in short order and  added  four more touchdowns in 
a  nightmarish second quarter. The Grizzlies spent the rest of the afternoon 
fighting a  complex. Superior depth and  weight, am azing speed, and  a  re­
m arkable familiarity with the fundam entals of the gam e provided the V andals 
their margin for victory.
The Grizzlies lagged m iserably in statistics. Forty-two per cent of their 
total offensive, 38 yards, cam e via the air, the only phase of the gam e they 
dominated. Capt. O'LOUGHLIN, injured on the opening kickoff, w as lost for 
the day. The defeat thrust M ontana into the PCC cellar.
"It's a  great life," Coach Fessenden commented in a  lifeless locker room 
after the gam e. A burly lineman, who had  p layed his heart out, later remarked, 
"Sorry to let you down, coach."
IDAHO'S BROGAN BROKE into the open many times that afternoon in Moscow.
THIS TIGER BACK, escorted by a blocking end, w as touchdown bound until a Grizzly effected a timely 
tackle.
BRIGHAM YOUNG 2 6  M ONTANA 2 0
A LATE RALLY by  the Grizzlies fell short after they suddenly  cam e to life to 
score once in the third quarter a n d  twice in the final canto. But once the 
Grizzlies got going, it w as too late. M ontana turned in its best perform ance to 
date  in the fourth quarter of this gam e a t Provo, Utah.
Brigham Y oung's sophom ore sprinter, CHADWICK, ran  for three scores 
the first four times he  carried  the ball, a n d  buried M ontana, 19 to 0, by  halftime. 
The elusive back  broke aw ay  for runs of 77, 45, a n d  40 yards, an d  subsequently  
ea rn ed  the reputation of being the fastest back  M ontana h as  faced in its post­
w ar cam paigns.
"W e got off to a  b a d  start," Coach Fessenden sa id  upon his team 's return 
to the cam pus. "W e should have  won, an d  would have  in another quarter."
COLLEGE OF PACIFIC 32 MONT ANA 14
LITTLE ALL-AMERICAN LEBARON, behind a  217-pound line, w as too much 
for the Grizzlies, even a t their best, a s  they  w ent down to their sixth defeat 
before a  sm all D ad's d ay  crowd. M ontana p layed  good football but w as com­
pletely outclassed  by  the W est Coast independent pow erhouse.
The Tigers,arrived from a  mild California clim ate hoping for sim ile- ’‘feather 
conditions on D ornblaser field. Instead, they w ere greeted by  a  second quarter 
snow  storm. Cold w eather w as responsible for nine pass  interceptions an d  
five fumbles that m arred the mix.
M ontana penetrated  deep  into Tiger territory on four occasions a n d  twice 
lost the ball on dow ns after reaching  the enem y 3-yard line.
"M ontana p lay ed  the gam e it is capab le  of," Coach Fessenden com mented 
after the clash.
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STANFORD 39 M O N TAN A  7
AT PALO ALTO the Grizzlies would have to be at their best if they w ere to 
avoid making a  disgraceful showing, Coach Fessenden w arned before the 
gam e. Otherwise, explained the mentor, Stanford could call the score.
The Grizzlies w ere a t their best the first quarter, the end of which the score 
w as tied, 7 to 7. Like Idaho, Stanford cam e through with four tallies in the 
second quarter to bury the Grizzlies. The halftime score standing at 32-7, the 
Indians went on the defensive the rest of the gam e and  the score stayed 
graceful.
M ontana's passers reached their season zenith against the Indians, who 
w ere reputedly w eak against aerials. Grizzly passers connected on 14 of 26 
tries for 221 yards, virtually M ontana's total offensive.
"Stanford has a  very fast line," Coach Fessenden recalled upon his team's 
return to the campus.
NORTH DAKOTA 7 M O N TAN A  47
A STORYBOOK FINISH, the most fitting climax of all, w as written to the 
Grizzlies' disappointing season with a  crowd-pleasing triumph over the Sioux 
on Dornblaser field. The two teams w ere rated on a  par before the tilt, but 
Montana p layed an  entire gam e to its potential the only time during the season.
The Grizzlies scored on the fifth p lay  of the afternoon, an d  ran  up a  26-0 
score five minutes into the second quarter. The gam e w as m arred by  slugging, 
roughing, an d  near-riot am ong the players when a  M ontana safety m an 
w as molested on a  punt return. Meanwhile, the tremendous success of the 
Grizzlies moved the home cheering section to give out with its first whole­
hearted support of the season.
Amidst a  victory celebration in the Grizzly locker room, Coach Fessenden 
joshed, "Well, we looked a  little better today."
A GRACEFUL SCORE was recorded when Stanford went on the defensive 
the second half after piling up a comfortable halftime margin.


First row: MAYTE, REYNOLDS, KING, MALONE, KINGSFORD, O'LOUGHLIN, RADAKOVICH, HAMMER- 
NESS. KUMPURIS, HARRIS, GALLAGHER.
Second row: CAMPBELL, DEVORE, MURPHY, HELDING, BRINEY, LENN, GILLESPIE, BADGLEY, SMITH, 
C. KAFENTZIS.
Third row: MONAHAN, ANDERSON, SELSTAD, KEIM, DELANEY, BAUER, CHAFFIN, LEEPER, KUBERICH, 
REPLOGLE, McCOY.
Fourth row: JOURDONNAIS, PREUNINGER, LEAPHART, A. KAFENTZIS, SEMANSKY, STEWART, FORD, 
LULL, KORN, CORK, JACKSON.
LETTERMEN
MEN AWARDED LETTERS, pictured on Pages 154 an d  155, were:
First row: Mgr. MOREY, SELSTAD and  BAUER. BRINEY. A. KAFENTZIS. 
DELANEY, KINGSFORD, HELDING, KING.
Second row: KORN. REYNOLDS, C. KAFENTZIS, O'LOUGHLIN, MALONE, 
MALCOLM, RADAKOVICH. JOURDONNAIS, KUMPURIS.
Third row: FORD, ANDERSON, KEIM, CAMPBELL, HAMMERNESS, SMITH, 
NAYE. SEMANSKY.
Fourth row: STEWART, PREUNINGER. CORK, LEEPER, KUBERICH. BADG­
LEY, HARRIS. LEAPHART, DEVORE.
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FRESHMAN FOOTBALL
SEVENTY-EIGHT ASPIRANTS a n sw e re d  C o ach  ED CHINSKE'S c a ll  for frosh 
g rid d ers. C h in sk e  looked  th em  over, cu t the  sq u a d , a n d  m o u ld ed  a  unit goo d  
e n o u g h  to s e n d  W S C 's  C o u b a b e s  r ee lin g  a g a in s t  the  ro p es  in th e  s e a s o n  o pener. 
A h e a d , 13 to 0, a t  the  h a lf  th e  C u b s v a n is h e d  in  th e  se co n d  h a lf  w h e n  the 
c o u b a b e s  ra llie d  th ree  tim es a n d  w on  th e  g am e , 19 to 13. WOLD ram b led  57 
for a  score , a n d  WRIGHT b ro k e  loose  for 58 a n d  la te r  sco red .
The C u b s e d g e d  the  M o n tan a  S ta te  Bobkittens, 24 to 19, a t  h o m e b y  ru n n in g  
ac ro ss  two to u ch d o w n s in  th e  fourth period . BYRNE, s p e e d y  ha lfb ack , sk irted  
left e n d  tor 66 y a rd s  a n d  a  score, a n d  tack le  SHANDORF rec o v e re d  a  fum ble 
to set u p  the seco n d  m arker. RATHMAN suffered  a  frac tu red  leg  a n d  w a s  put 
out of a c tio n  for the  seaso n .
In a  re tu rn  m atch  a t  B ozem an the  C u b s s lo sh e d  sn o w  a n d  ra in  to post a  
20-0 trium ph  o v er the  M SC Kittens. WOLD sco red  tw ice, o n ce  on  a  5 8 -y ard  
scam p er.
The Butte School of M in es-C u b  g a m e  w a s  c a n c e lle d  a t  the  M iners ' req u e s t 
a n d  th e  s e a s o n  e n d e d  ab ru p tly .
End ECHOLS a n d  g u a rd  CASSICK w ere  o u ts ta n d in g  in  the  line. L. Le- 
CLAIRE, a  p ro m isin g  fu llback , b e c a m e  inelig ib le.
First ro w : FRY. -P A T C H . *J. LeC L A lR E . *C A S SIC K . "RO T H W E L L . * BYRNE, * IN G R A M , -D IS N E Y , "W O L D . -H IL L , " C E R IN O . W O O D .
Sec o n d "™ ”^ : '  W IL SO N , "M E N D R O . *G . M A K I, -S H A N D O R F , -B R A D L E Y . *V O LK , -R O T H W E IL E R . I. SM ITH. * A N D E R SO N , -JE N S E N ,
T h i r < f r e ^ Sf tS H E R . *RO BB. "H A G L U N D . *E C H O L S. * G . SCO TT. * BA Y ER, M A N U EL. ''SM A R T . PA TTIE, T. M AKI. NETTLE, a s s t .  m gr. 
N ot P ic tu re d : A U STIN , B A C O N . "B O D IN G . C O O K ST O N . "C O T E . "D iR E . m g r .; FO R N A LL, JO H N S O N . LU CK M A N. "R A F N . "R A T H M A N .
F. SCO TT. C. SM ITH. W EST O N . "W R IG H T .
♦ D eno tes le tte rm en .
* 7 ‘3 ‘ *  £0  & 54-« 59
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SWIMM ING TEAM
A BRIEF SEASON saw  the Grizzlies win two of three m eets an d  finish fifth in the six- 
team  Northern Division match. They then broke four university pool records in a  
post-season session in w hich they sw am  am ong them selves for records.
The Grizzlies sw am ped Eastern W ashington a t Cheney, 63 to 12. O n a  week-end 
junket to the Palouse country, M ontana ran  over Idaho, 53 to 31, a n d  lost to W ash­
ington State, the second best team  in the division, 14 to 70.
Varsity letter winners w ere FORSYTH, HARASYMEZUK, B. INGERSOLL. T. 
OLSON, R. SAWHILL, SIMPSON, Capt. WARSINSKE, OLSON, and Manager OLSON.
New university pool records:
150-yard backstroke—B. INGERSOLL, 1:52.3. O ld record, 1:59.2.
440-yard freestyle—HARASYMEZUK, 5:43. O ld record, 5:43.8.
300-yard m edley re la y -  B. INGERSOLL, Capt. WARSINSKE, YOUNG, 3:19.8 Old 
resord, 3:27.2.
400-yard freestyle r e l a y - FORSYTH, ALLEN, SIMPSON, YOUNG, 3:57.9. Old 
record, 4:01.
In addition, HARASYMEZUK tied the 220-yard freestyle record in 2:32.
FORSYTH set a  time of 2:26.2 in the 180-yard individual m edley, an  event never 
run off before in the U pool.
Front row: YOUNG, B. INGERSOLL, O. INGERSOLL, BROWN, ALLEN, MURPHY, BALDWIN. 
Back row: HUGHES, C. SAWHILL, Manager OLSON, FORSYTH, SIMPSON, HARASYMEZUK. 
SAWHILL, Coach BOB OSWALD.
Not pictured: Captain WARSINSKE.
EAHART, SELSTAD, Capt. ROCHELEAU, COPE and CARSTENSEN collectivized their confidence.
wonIN A 25-GAME SCHEDULE, the 1948-49 Grizzlies 
12, lost 13, and  utilized a  fast break  to average  a  record- 
breaking 64 points per gam e. M ontana w on its first 
post-war state intercollegiate title, took fourth in an
eight-team field at the Los Angeles Invitation tourney, Coach DAHLBERG, Capt. ROCHELEAU
and broke six university scoring records.
BASKETBALL
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RUGGED FLOOR PLAY featured the W ashington State gam es at home. Bad p asses and personal 
fouls were a dime a dozen.
COACH GEORGE (JIGGS) DAHLBERG h a d  ten  letterm en on h a n d  a t the beginning  of the 
season, but w as faced with the problem  of finding rep lacem ents for a  pa ir of g radua ted  
guards. Center GRAHAM an d  Forw ard EAHEART w ere converted, SELSTAD aro se  from the 
bench, a n d  the trio took turns a t the g u ard  posts.
Capt. ROCHELEAU started  his fourth y e a r  a s  a  Grizzly regu lar a n d  w ound up  the team 's 
second h ighest scorer, its top defensive p layer, an d  its best a ll-a round  m an. The springy 
legged  forw ard could score w hen the pressure w as on a n d  w as the m ost consistent rebound 
retriever. In his four seasons he  scored m ore points than  a n y  other eager in university  history, 
a  record  he  set during his third season.
The most dangerous m an  on the squad , COPE w as the team  s h igh  scorer the second 
straight year. After being  nam ed  one of A m erica's thirty best cagers in 1948, the lithe 
offensive center w as a lw a y s  shadow ed  by  the opponents' top defensive m an. But Cope 
p la y ed  thum bs-up ball, w as  seldom  stopped, a n d  av e ra g ed  a  point m ore per gam e than  
during his sensational sophom ore season. He set three university  scoring records a n d  w as 
one of the s tandout offensive m en in the Northwest.
CARSTENSEN seldom  m ade the headlines, but w as  valu ab le  enough to start nearly  every  
gam e. The tallest m an  on the squad, the defensive g u ard  h a d  severa l good nights under 
the boards. His push  shot from the keyhole hit w ith am azing  accu racy  w hen h e  took a  notion 
to shoot.
GRAHAM faked W ashington  S tate 's guards  all over the floor w hile scoring twenty-six 
points in the season  opener. He broke his h a n d  in scrim m age a  few d ay s  later, how ever, 
m issed  tw elve gam es, a n d  w as just recovering his form w hen  the season  ended.
SELSTAD, the best floor m ail on the squad , provided the driving force a  fast b reak  must 
have . W hen no one else could p ass  into the hole or drive for a  layup , he  could. Coach 
DAHLBERG purposely  kept him  on the bench  a t the opening  tipoff, a n d  then u sed  him as  
lubrication w hen the fast b reak  b ecam e rusty. The crazy-legged g uard  could p la y  a ll three 
positions.
THE PLAYERS
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THE PLAYERS
THE MOST IMPROVED m an from the 1947-48 squad  w as EAHEART, who developed into 
a  high-scoring guard  in his first season as  a  regular. He w as one of the fastest men on the 
team, used  a  one-handed push shot on the run, and  ended up the third highest pointmaker.
BAUER, an  on-and-off player, rounded out the "select seven" that saw  most of the action. 
The lefthander p layed  forward and  guard, w as cohesive on defense, and  his unpredictable 
southpaw  flips either hit in a  spectacular m anner or missed by  a  mile.
DUDIK, HELDING. KINGSFORD. MARINKOVICH, RIPKE. SCOTT, and  THOMPSON pro­
vided reserve strength w hen called upon, but spent the majority of the time on the bench.
Four seniors, DUDIK. HELDING. ROCHELEAU and  SELSTAD. completed their eligibility. 
Letters w ere aw arded to BAUER. CARSTENSEN. COPE. DUDIK. EAHEART. GRAHAM. HELD- 
ING. KINGSFORD. MARINKOVICH. ROCHELEAU. SELSTAD. THOMPSON and  Mgr. LERCH. 
Asst. Mgr. NEVE received a  jayvee sweater.
ONLY ON REBOUNDS did Idaho State outdo the Grizzlies, who 
were generally weak in that department.
THE MOST SENSATIONAL play oi the Bobcat series w as made by SELSTAD, 
who dribbled the length of the floor, retracted his landing gears when he 
approached the hole, and stretched this shot into a layup.
MONTANA RAN UP a  four-game w inning streak nea r the end 
of the cam paign, an d  won seven of its last nine gam es. In ten 
of their twelve victories the Grizzlies scored more than  seventy 
points.
Characteristic of fast-breaking quints, the Grizzlies subordi­
nated  defense to offense, but checked aw fully close once the 
opponent's offense w as set. Every m an w as in excellent physi­
cal condition, a n d  not once w as a n  enem y ab le  to outrun or 
tire the Grizzlies, a  team  that used  speed as  its chief w eapon.
O pponents choosing to run with the Grizzlies, found them 
hard  to beat. But if the M ontanans w ere slow ed down by  a  
defensive-minded opponent, their attack  w as sapped, since 
they w ere not skilled in an  alternative set offense. W eaknesses 
were evident in passing, rebound work an d  converting free 
throws.
The Grizzlies lost six straight to top-flight competition before 
hitting the win column. They opened a t hom e by  losing two 
to W ashington State, the second best team  in the Northern 
Division. The Cougars' all-conference center, GAYDA, scored 
tw enty-nine in the first gam e, but would have  dropped in forty 
except for CARSTENSEN'S alert defensive job.
With GRAHAM out of the lineup, the Grizzlies lost a  double- 
header a t Logan to Utah State, an d  Wyoming, ultimate king 
of the Skyline Six conference. Two more gam es with W ashing­
ton State m eant two more defeats, but like the earlier series, 
the Grizzlies w ere within striking distance a t one time or another.
ROCHELEAU held GAYDA to two points the first thirty-six 
minutes of the first gam e, then limited the big Cougar to six the 
second tilt. M eanwhile COPE tossed in thirty-six points in the 
series after being stopped by GAYDA in the season  openers.
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THE SEASON'S CYNOSURE w as M ontana's startling upset 
victory in the Los Angeles Invitation tourney over Brigham 
Young, defending cham ps of the Skyline Six. The Grizzlies 
p layed  w ay  over their heads during a  tremendous offensive
battle in which the scoring differential w as never greater than ^
three points.
The next night the Grizzlies, conspicuously w eary, lost to 
Pepperdine. They then lost to Wyoming, whom they pressed _
a  good share of the gam e. ROCHELEAU led Grizzly scorers in N
all three tournam ent gam es. COPE'S showm anship earned . .
his a  Helms foundation m edal for outstanding play.
COPE'S eleven field goals against San Jose w ere not enough, 
but his prodigious thirty-three points against Idaho State w ere L
more than enough, a s  the Grizzlies won a  two-game series.
G onzaga w as expected to drop two to the Grizzlies in Spokane, |
but the Zags shot and  checked better to w alk off with both
D
A  
L 
L
gam es.
The Grizzlies turned in their best performances against the 
M ontana State Bobcats in two gam es that broke the gam e 
scoring record for the series. M ontana w as red-hot the first game, 
and  incredibly, rem ained that w ay  the second night.
G onzaga's late arrival on a  snowbound train, forced the 
cancellation of a  third gam e with the Bulldogs. But the following 
night M ontana won a  thrilling gam e after trailing all the way. 
In the last five minutes SELSTAD did the driving and  feeding, 
and EAHEART the shooting. The Grizzlies' will to win paid  off.
In a  third gam e with M ontana State, the Grizzlies m ade it 
three in a  row and  clinched the mythical state crown. By far 
the better team, the Grizzlies hit fifty-six per cent of their shots 
the second half, and  spun a  defensive cacoon about the Cats' 
scoring threats.
In the series and  season finale, the Grizzlies, nam ely 
ROCHELEAU and  a  b and  of substitutes, lost to the Cats by one 
point after the first-string left the gam e on personals. The gam e 
total of 163 points, broke the series record once more, and  the 
seventy-five fouls called on the two teams, also set a  new  mark.
THE OFFICIALS CALL this one a jump ball.
ROCHELEAU COPE BAUER CARSTENSEN
THE B O X -SC O R E
SELSTAD
GRAHAM
EAHEART
Dec. 20 M issoula W hitworth 76-66 Cope 22
21 M issoula W hitworth 79-59 R ocheleau 21
29 Los A ngeles BYU 76-74 Rocheleau 20
Jan. 10 M issoula Idaho State 73-60 Cope 33
11 M issoula Idaho State 72-53 Eaheart 16
28 M issoula Mont. State 83-71 Cope 29
29 M issoula Mont. State 84-71 Eaheart 19
Feb. 4 Dillon Mont. Normal 83-44 Cope 19
7 W alla  W alla W hitm an 76-59 Cope 26
11 M issoula Mont. Normal 74-45 Cope 18
19 M issoula G onzaga 59-55 Cope, C arstenseii 14
25 Bozeman Mont. State 
DEFEATS:
58-56
13
Cope 19
Dec. 3 M issoula W ash . State 63-74 G raham 26
4 Missoula W ash . State 56-61 Rocheleau 19
10 Logan U tah State 67-75 Cope 25
11 Logan W yoming 51-77 Cope, Eaheart 17
17 Pullman W ash. State 45-61 Cope 17
18 Pullman W ash. State 53-65 Cope 19
30 Los A ngeles Pepperdine 42-59 Rocheleau 10
31 Los A ngeles W yoming 42-54 Rocheleau 14
Jan. 5 San 'Frisco San Jose 59-68 Cope 22
21 Spokane G onzaga 38-55 Cope 17
22 Spokane G onzaga 57-65 Cope 18
Feb. 8 W alla  W alla W hitm an 59-61 Cope, G raham , 
Rocheleau 14
26 Bozeman Mont. State 81-82 Rocheleau 26
GAME CANCELLED: 1
Feb. 18 M issoula G onzaga Late train
RIPKE TH OM PSO N HELDING SCOTT
THE SCORING
BAUER
CARSTENSEN
COPE ....................
DUDIK ................
EAHEART
GRAHAM
HELDING
KINGSFORD
MARINKOVICH
RIPKE ...................
ROCHELEAU
SCOTT ...............
SELSTAD
THOMPSON
Totals
FG FG AVG.
.383
.363
FT FT. AVG. 
24 .510
1.000
.600
THE NEW RECORDS
Most points scored while representing U niversity in varsity  play: 
ROCHELEAU. 1224. 1946-49.
Highest individual point-per-game a v e rag e  lor one season: COPE, 
16.9 in twenty-live gam es.
Highest percentage ol Iree throw conversions during varsity  play: 
COPE. 67.8.
Most points scored on Iree throws during varsity  p lay : COPE, 303. 
Highest team  point-per-game average : 64.2 in twenty-live gam es.
MARINKOVICH
KINGSFORD
DUDIK
Front row: *LUCAS, ‘FORNALL. ‘BEDARD, ‘CERINO, ‘HASQUET, ‘ANDERSON. ‘STOCKHOFF.
‘Mgr. T. ANDERSON.
Back row: ‘SCOTT, SMITH, NEIMAN, ‘LUCKMAN, ‘HUNTLEY. ECHOLS, COLE, WOLD,
‘ SQUIRES.
‘Denotes Lettermen
FROSH BASKETBALL
TEN STRAIGHT WINS w ere registered by  COACH ED 
CHINSKE'S Cubs, w ho won fourteen of eighteen gam es, an d  
av e ra g ed  67.4 points per tilt.
Chinske w as b lessed  with the turnout of a  ca p ab le  a rra y  of 
prospects, but w as cursed  by  the im possibility of a rrang ing  
a  collegiate schedule for them. Killing time, the Frosh defeated 
F la thead  county h igh 's  rangy  prepsters twice a t Kalispell. 
They also  p lay ed  a n d  lost to the independent M issoula City 
Cleaners.
Chinske then conceived the constructive idea  of entering the 
Cubs in the W estern M ontana Independent league. His y e a r­
lings w on two non-league gam es, a n d  w hen the p la y  opened, 
they  w ent on to win seven of eight gam es a s  well a s  the league 
leadership.
Punctuating the le ague  schedule w as a  tilt with the varsity  
substitutes, an d  four gam es with the State college Bobkittens. 
W hen a  Grizzly-Gonzaga gam e w as de lay ed  b ecause  of the 
late arriva l of the Zags' snow bound train, the Cubs took the 
floor ag a in s t the Grizzly subs a n d  bea t them, 66 to 62.
The Bobkittens w on both gam es of a  series a t Bozeman, 72 
to 68, a n d  69 to 53. The C ubs likewise m ade cap ital of their 
hom e floor ad v a n tag e  to edge their rivals twice, 65 to 63, an d  
71 to 70, in M issoula. The C ubs' ta len ted  HASQUET scored 
fifty-four points in the latter two gam es, w hich closed the 
season.
The starting quint w as com posed of HASQUET a n d  LUCK­
MAN, forwards; LUCAS, center, an d  STOCKHOFF an d  ANDER­
SON, guards. HASQUET, a  definite varsity  prospect, led scorers 
w ith 292 points an d  a  16-point ave rage . His running mate, 
LUCKMAN. followed with 188.
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BASEBALL
THE CLASSIC REMARK that M ontana should p lay  baseball in the fall when 
the w eather is milder than early  spring, w as m ade by COACH ED CHINSKE 
before the season opened. He then m ade an  about-face an d  produced the 
finest M ontana team since the early  '20s.
With only three practices under its belt, a  "sophomore" team left snow- 
blanketed M issoula in early  April, for Lewiston, Idaho, an d  its season opener. 
There it lost two very close gam es to W ashington State, ultimately the cham ­
pions of the PCC Northern Division. A team  that is denied a  Northern Division 
schedule, the Grizzlies went on to win thirteen of its rem aining seventeen 
gam es.
Defensive p lay  reached as  high a  level a s  could be asked  of a  college 
club. For instance, the Grizzlies handled  thirty-four fielding chances without 
error against Northern Idaho. Hitting w as w eak a t times, especially  against 
lefthanders, an d  upon occasion, it behooved the Grizzlies either to steal bases 
or squeeze in runs.
Fourteen lettermen formed the nucleus of a  sauad  that improved tremen­
dously over the year before. Capt. J. HELDING, a  converted third basem an, 
developed into a  steady shortstop and  w as one of the pow er threats at the 
plate. Guarding the hot comer, NICOL'S swift, accurate pegs to first m ade him 
look more like a  pitcher.
Front row: DEMING, WALSH, Capt. J. HELDING, ROBERTS, ARMSTRONG, NICOL.
Second row: THROSSELL, COPE, B. HELDING, MITCHELL, O'LOUGHLIN, TABARACCI, Mgr. SHEPHERD. 
Back row: Coach CHINSKE, Capt.-Elect HILGENSTUHLER, LUCAS, DAHOOD, SCHNEBLY.
Not Pictured: EAHEART, McCOURT.
J. HELDING 
Shortstop
NICOL 
Third base
ROBERTS
C atcher
COPE 
First b ase  
Pitcher
HILGENSTUHLER 
Second b ase
CAPT.-ELECT HILGENSTUHLER covered second b ase  
a n d  w as the classiest fielder on the squad. A Brooklyn 
boy w ho p lay ed  Brooklyn-brand baseball, h e  h ad  a  
m an ia  for stealing hom e in a  tie ba ll gam e. He didn 't 
commit a n  error until m id-season.
The outfield w as com posed of the team 's strongest 
hitters. ARMSTRONG'S speed, arm  a n d  .365 hitting 
in the lead-off position, m ade him a  fixture. WALSH 
b looped hits a t a  .379 clip a n d  m ade a  sensational 
catch  to save  the last gam e of the season.
The c leanup  hitter, TABARACCI, alm ost single- 
handed ly  w on gam es aga in st N orthern Idaho an d  
Bozeman with his m ajor league cut. DEMING, a  former 
infielder, w as another slugger a n d  rounded out a n  out­
field that h a d  hustle to burn. A  prom ising p layer, 
EAHEART, broke his ankle in the opening gam e an d  
w as lost for the season.
ROBERTS an d  MITCHELL divided the catching chores. 
Both m ade opposing b ase  runners stick close to the 
bags, a n d  knew  how  to hand le  pitchers.
A club tha t em ploys "inside b aseb a ll” needs good 
pitching, an d  M ontana h a d  it in 1948. COPE w as not 
only the team 's most consistent long ball hitter, but 
his sm oke ball a n d  w rinkling curve ra ised  the ey e­
brow s of both batters an d  pro scouts.
B. HELDING led  the w on a n d  lost colum n with a  4-0 
record. A h ead y  pitcher, he  h ad  control, a lw ay s pitched 
to spots, a n d  w as the type of hurler that m ade a  good 
defensive team  relaxed a n d  alert.
LUCAS w as a  spot pitcher a n d  drew  a ll the touch 
assignm ents. He w as sm art on the m ound a n d  w as a  
chucker who built up  trem endous team  confidence. 
O'LOUGHLIN w as the dark  horse of the staff a n d  led 
it in shutouts tha t cam e with the help of a  fine change 
of pace.
At season 's  end, Coach CHINSKE w asn 't the only 
m an im pressed by  his w inning ball club. W ashington 
State's coach, BUCK BAILEY, called  the Grizzlies one 
of the best team s his squad  p lay ed  in its pennant- 
w inning season.
M en receiving varsity  letters w ere ARMSTRONG, 
COPE, DEMING. EAHEART, B. HELDING, J. HELDING, 
HILGENSTUHLER, LUCAS, MITCHELL, NICOL, O'­
LOUGHLIN, ROBERTS, TABARACCI an d  WALSH.
ARMSTRONG
Outfield
DEMING
Outfield
TABARACCI
Outfield
EAHEART
Outfield
WALSH
Outfield
LUCAS B. HELDING
Pitcher Pitcher
Opponent Score 
W IN S: 13
W inning
Pitcher
A p ril 9 S p o k a n e W h itw o rth 7-2 H ELDING
2-0 O 'L O U G H L IN
20 M isso u la A ll-S tars 6-2 LU CA S
24 L ew is to n N o rth e rn  Id a h o 10-0 HELDING
30 S p o k a n e G o n z a g a 5-2 HELDING
M a y  1 C h e n e y E as t. W a sh . 9-7 SCHNEBLY
14 M isso u la N o rth e rn  Id a h o 5-4 LU CA S
6-3 O 'L O U G H L IN
15 M isso u la B o zem an  In d e p . 5-4 HELDING
19 M isso u la M ont. M ines 11-2 CO PE
29 M isso u la K a lisp e l l 14-1 C O PE
So m ers 19-1 LU CA S
Ju n e  5 K alisp ell S om ers 3-0 O 'L O U G H L IN
A p ril 8 L ew is to n W a s h . S ta te 1-2 LU CA S
3-8 CO PE
23 F a r ra g u t F a r ra g u t 3-4 C O P E
30 S p o k a n e G o n z a g a 0-4 O 'LO U G H LIN
M a y  1 C h e n e y E as t. W a sh . 0-4 LU CA S
26 M isso u la A ll-S tars 4-6 LU CA S
G A M E S RA IN ED  OUT: 4
A pril 24 L ew is to n N o rth e rn  Id a h o
M a y  7 M isso u la G o n z a g a  (2)
11 Butte M ont. M ines
Department Leaders 
H ittin g — W A L SH . .379; A RM STRO N G . .365 
R u n s  b a t te d  in— C O P E . 16; T A BA RA CC I, 12 
H om e ru n s— T A BA RA CC I. 3; C O P E , 2 
R u n s— A RM STRO N G . 17: J. H ELDING. 16 
S to len  b a s e s — A RM STRO N G , 9: HILGENSTUHLER. 8 
F ie ld in g — TA BA RA CC I. 1.000; ROBERTS. .985. 
P i tch in g — B. H ELDING. 4-0: O 'L O U G H L IN , 3-1
THROSSELL 
First base
McCOURT 
Second base
DAHOOD
Outfield
MITCHELL
Catcher
Outfield
Standing: NEWTON, BLOOM, RADAMAKER, KALLGREN. 
Seated: HENNESSY, THOMPSON, PAYNE, McCREA.
THEY GO WITH THE GAME
SOMETIMES THESE ARE FORGOTTEN in a  maze of statistics, 
but they a re  a  part of the gam e . . . The cheerleaders; quite 
often forgotten, receive a  great deal of ridicule a s  rew ard  for 
a  great deal of work; a re  not exactly  innovators or cham pion 
stimulators . . . The crowd is la rge or small, u sually  depending 
on the showing the team  m ade in the last gam e; they a re  quite 
often forgotten a s  a  real part of the gam e by  everyone except 
those w ho count the gate receipts . . . genera lly  unenthusiastic, 
quite often prone to criticize, but on the whole quite concerned 
with MSU athletics . . . The b an d  is generally  appreciated  and  
very deservingly so.
TRACK - - 1948
M ONTANA PLACED THIRD in the  N orthern  D ivision PCC track  
a n d  field m eet for the  first tim e in history, a n d  sco red  m ore 
po in ts in the  e v en t th an  ev e r before. In reg u la r  s e aso n  m eets, 
the  Grizzlies w on th ree  of four. P a ram o u n t in the  p ictu re  w a s  
YOVETICH'S inab ility  to rep e a t h is 1947 h u rd le s  p erfo rm ances.
ANDRUS, BRANDT, COPE, DOMKE, DOYLE, GRAHAM, 
GRAY, HEINTZ, MAYES, McLATCHY. PFEFFER. REGAN. RO- 
CHELEAU, SCOTT, YOVETICH a n d  M gr FOX rece iv ed  v ars ity  
letters.
SIX GRIZZLIES W O N  po in ts in  the N orthern  D ivision m eet 
in  M issoula. P ic tured  c lockw ise, the  m en  w ere  SCOTT, MAYES, 
DOYLE. YOVETICH. ROCHELEAU a n d  DOMKE.
1948 TRACK SEASON
A SIX-MAN SQUAD placed  third a t W SC's indoor meet in M arch to open the 
season. DOYLE'S 138-foot discus throw broke the Cougar fieldhouse record.
M ontana's relay  quartette, McLATCHY, DOMXE, STELL and  GRAY, broke 
up a  tight dual meet a t Cheney, w hich M ontana won, 67 2-5 to 63 3-5.
SCOTT'S sprint wins, YOVETICH'S hurdle triumphs, and  ROCHELEAU' S 
versatility gave M ontana a  convincing victory at hom e over Idaho, 73 1-2 to 
57 1-2.
W SC's brilliant trackm en w alked all over M ontana an d  a  sloppy track at 
Pullman, 102 to 29. W SC's POLSFOOT handed YOVETICH his first collegiate 
hurdle defeat, an d  broke the M ontanan 's w inning streak a t twenty-five races, 
with a  low hurdles triumph in 24.7s.
SCOTT'S speedy 9.8s century highlighted an  ea sy  victory over the Mon­
tan a  State college Bobcats, 100 1-2 to 28 1-2, on D ornblaser field under a  hot 
sun.
For the first time in twenty years, MSU p lay ed  host to the Northern 
Division meet, which w as won by  WSC. YOVETICH'S high hurdles win in 
14.8s w as the Grizzlies' only first place, but they g rabbed  eleven p laces in 
nine events to pile up 25 1-2 points, 2 1-2 behind second-place W ashington, 
the defending kings. Oregon, OSC, an d  Idaho followed. YOVETICH aga in  lost 
to POLSFOOT in the lows. DOMKE cut loose with a  sensational stretch sprint 
to win second in the 440 in 48.4s. SCOTT placed  in the sprints, ROCHELEAU 
in the hurdles and  MAYES in the pole vault an d  broad jump. DOYLE won 
second in the discus.
Front row: DOYLE, YOVETICH, ROCHELEAU, COPE, PFEFFER.
Back row: FOX, manager; HEINTZ, DOMKE, McLATCHY, REGAN, KOBELIN, GRAY, CAPT. MAYES, 
COACH ADAMS.
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NORTHERN
DIVISION
MEET
A MEET RECORD w a s  set b y  
W ash in g to n  S ta te 's  m ile re la y  
q u a rte t in 3:17.2s. M o n tan a 's  
GRAY h e lp e d  the G rizzlies fin­
ish  third.
SCOTT PLACED SECOND in the 
220-yard d a sh , b eh in d  W S C 's 
KENISTON, w ho w on  both 
sprin t even ts.
POLSFOOT DEFEATED YOVE 
TICH in  the 220 y a rd  low  h ur 
d ies. ROCHELEAU c am e  in 
fourth for the  Grizzlies.
LACY'S . W HITEFISH
Left to right: G raduate  M gr. G IL  PORTER, THO RSRUD, STEEL, BEATTY, M cC R A C K E N , JO H NSO N ,
RUDE, O ST, FERNETT.
SKIING
A  W IL D  G O O S E  CH A SE  in to  the  w ild s  o f W a s h in g to n  in je c te d  
life  in to  a  season  in  w h ic h  M o n ta n a  w o n  one  of tw o  meets, 
a n d  fin is h e d  la s t in  the  N o rth e rn  D iv is io n  m eet.
M o n ta n a  p la c e d  se ven th  in  a n  e le ve n -m a n  In te rn a tio n a l 
In te rc o lle g e  to u rn e y  a t Banff, A lta . O ST 'S  second  in  the  s la lo m  
h e lp e d  the  G rizz lies, w h o  f in is h e d  one  p la c e  b e h in d  M o n ta n a  
S ta te  in  a  m ee t w o n  b y  the  U n iv e rs ity  o f W a s h in g to n .
The  G rizz lies  w o n  th e ir  o w n  in v ita t io n a l m ee t a t W h ite fis h , 
d e fe a tin g  M o n ta n a  State, C a rro ll co lle ge , E aste rn  W a s h in g to n  
a n d  G onzaga . M cC R A C K E N  too k  th ird  in  the  d o w n h ill.  JO H N­
S O N  w o n  fo u rth  in  b o th  the  s la lo m  a n d  c o m b in e d  s la lo m  a n d  
d o w n h ill.
The  N o rth w e s t In te rc o lle g ia te  U n io n  m eet a t M a rt in , W a s h ­
in g to n , w a s  c a n c e lle d  b ecause  of a d ve rse  h ig h w a y  co n d itio n s  
a fte r the  G rizz lies  h a d  d e p a rte d  fro m  M is s o u la  fo r the  meet. 
E fforts to co n ta c t the  u n in fo rm e d  sk ie rs  fa ile d , a n d  the  w e a th e r­
b ea ten  h ig h w a y s  p ro v e d  a  s m a ll obs tac le . The  G rizz lies 
a rr iv e d  in  M a rt in  in  tim e  to  m a ke  a  U -tu rn  a n d  s ta rt b a c k  fo r 
the  cam pus.
A t the  N o rth e rn  D iv is io n  m ee t a t P u llm a n , LO DDERS w o n  
19th in  the  d o w n h ill a n d  c o n trib u te d  o n e -th ird  o f M o n ta n a 's  
po in ts  w ith  ten th  p la c e  ju m p s  of 107 a n d  112 feet. O ST fin is h e d  
15th in  the  s la lo m .
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GOLF
RIPLEY TOOK NOTES on M ontana s 1948 golf season when 
the Grizzlies shot, not one, but two tie matches, oddities on any  
course. Player-Coach SARSFIELD led his team to a  successful 
season which also included two wins an d  one loss.
The Grizzlies opened with a  12-6 win over the State college 
Bobcats on the M issoula Country club course. SARSFIELD 
dropped a  40-foot putt on the eighth hole an d  carded a  two- 
under-par 74.
In a  second home match, M ontana led W ashington State 
most of the day, but the Cougars dom inated the last three 
singles m atches and  tied the Grizzlies 13>4 up. DAWES and 
B. LARSON played  exceptional golf in the singles.
M ontana s second tie match w as with a  good G onzaga 
team on the home greens ward. SARSFIELD shot another 74 
and  Capt. LARSEN blanked the Zags' player-director in the 
singles.
The Grizzlies met their first defeat a t Salt Lake, w here Utah 
bested them, 7 to 2, in the w ind an d  rain on long downhill- 
slanting greens. A match with Utah State a t Logan w as can­
celled because of M ay snow.
Studies kept SARSFIELD and  RADAKOVICH on the cam pus 
and  an  underm anned Grizzly team  finished last in the Northern 
Division meet at Eugene, Oregon.
The Grizzlies and  the Bobcats entered a  54-hole m edal p lay  
M issoula Invitational tourney, an d  M ontana em erged victors 
by  com parative scores. M ontana p laced  fifth in a  28-team 
field, four places ah e ad  of the Cats, in the season finale.
Left to right: Player-Coach SARSFIELD, LARSON. ANDERSON, DAWES 
BOYD. RADAKOVICH.
Not pictured: Capt. LARSEN.
TENNIS-1948
Top: C ap ta in  CUMMING
Bottom: C o ach  JULES KARLIN
CAPTAIN CUMMING'S PERFORMANCES a s  
No. 1 m a n  in  s in g le s  w e re  goo d  e n o u g h  to e a rn  
h im  e ig h t w in s  in e le v e n  m atch es, includ ing  
v ictories o v er th e  No. 1 m a n  of ta le n te d  W a s h ­
ing ton  S ta te  a n d  G o n z a g a  team s. His sh o w in g  
in the  N orthern  D ivision PC C m ee t a t  P u llm an  
w a s  e q u a lly  a s  im pressive .
C o a c h  JULES KARLIN'S th ird  w in n in g  team  
in  a s  m a n y  y e a rs , g a v e  h im  th e  title of the 
m ost successfu l c o a ch  on  th e  ca m p u s .
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THE MOST SUCCESSFUL se a s o n  in C o ach  KARLIN'S th re e -y e a r  ten u re  sa w  
M o n ta n a  w in  n in e  of e le v e n  m atch es  a n d  p la c e  th ird  in  th e  N orthern  D ivision 
PCC m eet a t  P u llm an . Grizzly n e tm en  p o sses se d  th e  b es t o v e ra ll reco rd  of a n y  
a th le tic  tea m  on th e  c a m p u s  a n d  ex te n d e d  their h o m e court w in n in g  s treak  
to fourteen  m atch es.
A  s ix -m an  co m p lem en t w a s  filled b y  th ree  re tu rn in g  letterm en , ANNAS, 
CUMMING a n d  JARDINE, a n d  n ew co m ers  BOTTOMLY, HOLMSTROM a n d  
ROBINSON. A ll p la y e d  s in g le s  ex cep t BOTTOMLY, w h o  w o rk ed  w ith  JARDINE 
in the  No. 2 d o u b les  team . CUMMING a n d  ANNAS form ed the No. 1 d o u b les  
sq u a d . M gr. LEVINE a n d  the six m en  rec e iv ed  letters. A N NA S a n d  BOTTOMLY 
co m p le ted  th eir eligibility .
C ap ta in -e lec t JARDINE w on ten  of e le v e n  m atc h e s  a n d  sh o w e d  g re a t  im ­
p ro v em en t a s  the  s e a s o n  p ro g ressed . A n o th er d e p e n d ab le , ANNAS, w o n  
e ig h t of e leven .
M o n tan a  o p e n e d  its s e a s o n  a w a y  from  h o m e  w ith  a  7-0 w in  o v e r C heney , 
bu t w a s  e d g ed , 3-4, b y  G o n z a g a  on  the w a y  hom e. In a  th re e -d a y  s ta n d  a t  
hom e, the  Grizzlies d isp o se d  of W hitw orth, 4-3 a n d  5-2, a n d  Idaho , 6-1.
A n  e a r ly  M a y  snow sto rm  in W a lla  W a lla  fo rced  p la y in g  th e  W h itm an  
m atch  a t  P u llm an , w h e re  M o n tan a  h a d  lost to W a sh in g to n  S ta te  the  d a y  before, 
2-5. The Grizzlies d e fe a ted  W h itm an , 5-2, a s  CUMMING c a p a b ly  h a n d le d  the 
W h it’s frosh sen sa tio n , PENROSE. M o n tan a  p la y e d  b e tte r  a g a in s t  W S C  th an  
w a s  exp ected . T hree m atc h e s  it lost w en t th ree  sets, a n d  CUMMING d o w n e d  the 
C o u g a r No. 1 m an , STRANKMAN.
GAMES WITH GONZAGA scheduled for M ay 7 and  8 on the 
MSU courts w ere rained out, but when the Zags returned to 
Missoula a  week later, they lost two closely contested matches. 
In winning, 5-2 and  4 ̂ -2^4, M ontana m ade up for the early  
season loss a t Spokane. CUMMING and  G onzaga's No. 1 man, 
BRASCH, split two tensely p layed matches. The M ontana cap­
tain had  defeated his rival in the earlier m atch an d  boasted a  
two-out-of-three season edge.
CUMMING reached the quarter-finals in the singles at the 
Northern Division meet, and  collaborated with ANNAS to qualify 
for the doubles semi-finals. JARDINE played excellent tennis 
in besting Idaho's RAINEY in the longest match of the tourney. 
But he tired and  w as eliminated by FINDLAY of Oregon State, 
who w as ceded third.
Rain delayed the tourney, eventually won by  Washington, 
and  the Grizzlies returned home to prepare for the season 
finale with the State College Bobcats. The Grizzlies outplayed 
the 'Cats, 6-1 and  5-2, in a  severe windstorm, to close their 
fine season.
Back row: KARLIN, HOLMSTROM. ROBINSON, Mgr. LEVINE, Asst. Coach 
BEATTY.
Front row: BOTTOMLY, JARDINE, CUMMING, ANNAS.
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U pper left: O'HERN d ro p p ed  SAYLOR in  the first round.
U pper right: Cook drove FRASER into the ro p es  a n d  cut h is  eye.
Lower left: MARLEAU a n d  ASID e x c h an g e d  on ly  a  few  blow s.
Lower right: Pres. JAMES A. McCAIN p rese n ted  O'HERN with the ou tstan d in g  boxer aw ard .
THE INDEPENDENTS W O N  the a n n u a l  "M " c lub  fight card .
They co llected  tw elve poin ts to ed g e  the d efend ing  ch am p io n
SAE's, w ho e a rn e d  e lev en  points. ABE O'HERN, SAE, w on
the o u tstan d in g  boxer aw ard .
W inners: A chievem ents:
ABE O'HERN. SAE KO from KEN SAYLOR, S igm a Chi. in first.
LYLE GRENAGER, In d ep en d en ts—KO from ED SHELTON, SAE, 
in second.
AL ROSM AN, In d ep en d en ts—KO from DICK CERINO. SAE, 
in third.
LEE CORK, SAE TKO from DICK REID, C orbin hall, in third.
ELI ASID, SAE— TKO from JOHN MARLEAU, South hall, in first.
LARRY RYAN, In d ep en d en ts— TKO from DON PAYTON, T heta 
Chi, in second.
MARV MacARTHUR, Phi Delt—D ecisioned  BILL REYNOLDS, 
L am b d a  Chi.
DON M ORGAN, In d ep en d en ts  D ecisioned  BILL MAY, Phi 
S ig m a K appa .
BILL INGHAM, Corbin  h a ll—D ecisioned  GEORGE SHEPHERD,
S ig m a Chi.
EARL COOK-BOB FRASER fight d e c la red  "no con test" by  
referee.
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"M ” CLUB TOURNEY
INTRAMURALS
SEVEN SPORTS ACTIVITIES w ere  underw ritten  b y  the in tram u ra l d ep artm en t 
for the recreation  a n d  en joym ent of the  studen t body. DAVE COLE, w ho 
su cceed ed  PAUL SZAKASH a s  d irector in Septem ber, p led g e d  to w ork to the 
best of his ab ility , a n d  d id  just that.
The d ep a rtm en t w a s  lim ited in finances, a n d  the referees took their sh a re  
of guff from the stands, but a ll  in all, in terest in the p ro g ram  w a s  keen . M easu red  
in term s of en joym ent s tudents derived  from it, the  p ro g ram  w a s  a  h u g e  sucess.
SOFTBALL
UNBEATEN JUMBO HALL d e ­
feated  Phi D elta Theta, 3 to 1, 
for the  cham pionship .
JUROVICH, Jumbo pitcher, 
lim ited the Phi Delts to four hits 
a n d  rece iv ed  good  support 
afield. Triples b y  MORGAN 
a n d  LOHSE prov ided  the scor­
ing p u nch  for the  Eskimos.
In the action picture at the right. South hall's 
battery, WOLPERT and WOLPERT, went to 
work on an enem y batter.
Back row: LENN. MORGAN, JUROVICH.
FANSLOW. WILSON.
Front row: MGR. BOETTICHER, LEAF. TAY­
LOR, DUKIAK, LOHSE.
(PHOTO BY PEDERSEI
TOUCHBALL - TENNIS - SWIMMING
A 16-8 VICTORY over Sigm a Chi, cham ps of League 
A, gave  Sigm a Nu, League B titlists, the touchball 
crown.
Sigm a A lpha Epsilon took one singles m atch 
an d  both doubles from Theta Chi to w in the cam pus 
tennis title.
In a  swimming meet dom inated by  Sigm a Chi 
a n d  the Phi Delts, the Sigs d isp layed  needed  depth, 
an d  won 34 to 29.
Sigma Nu Touchball Team 
Standing: ARMSTRONG, HALL, WALSH. LUCAS, 
McLa u g h l in , DiRe.
Kneeling: LITTLE, ROSS, SKIE, JOHNSON. DOYLE.
SAE Tennis Team 
HARRIS, ATWOOD, B. BRINEY.
Sigma Chi Swim Team  
Standing: STEWART. LEMIRE, INGERSOLL, CHRIS- 
TIENSON.
Kneeling: LONG, BLYNN. MURPHY.
TRACK - BOWLING - BASKETBALL
A RELAY VICTORY b y  the Phi Delts w on them  the 
track  crow n in a  narrow  e sca p e  from second-place 
S igm a Chi.
The Phi Delts w alked  off w ith the bow ling title 
by  w inning thirty-three of thirty-nine m atches. OIS 
a n d  the Sig Eps tied for second.
The Ski club, L eague B runners-up, d efea ted  the 
Phi Delts, L eague B cham ps, 37 to 33, in the post­
seaso n  cham pionship  gam e. S igm a Nu then  ed g ed  
the Phi Delts for second p lace. South hall, L eague 
A titlists, folded in the tourney.
Phi Delt Track Team  
Front row: JOHNSON. KUBURICH,
CORNING.
Back row: SMITH, CAMPBELL, SEL- 
STAD, WHITE, KOBELIN.
Phi Delt Bowling Team  
Left to right: D. O'DONNELL, NES- 
BIT. T. O'DONNELL, JARDINE, 
DIKEOS.
Ski Club Basketball Team  
Front row: McCALL, LIND, HOL­
LAND.
Back row: D O R A N ,  SULLIVAN, 
MARINOVICH, OBERWEISER, 
WAGNER.
HERE A Q U A M A ID S PETERSON. C L A ? ? . HART a n d  PO W ELL h o ld  a  fo rm atio n  for 
th e  S e n tin e l P h o to g ra p h e r  o v e rh e a d . B elow , w a te r - t re a d e rs  line  u p . B ack  row : 
BURGESS. NESBIT, PETERSON. KITT. HA RT, M cDO N A LD, FLIGHTNER, PO W ELL. 
C L A PP. F ron t ro w : O 'N EIL, B. PARMETER, ZU NCH ICH. G RIFFITH , KIND.
D. PARM ETER, FIELDS, STRITCH.
WOMEN’S INTRAMURALS
W OM EN OCCASIONALLY FORSAKE the coke-store, the  li­
b rary , the  afternoon confab  a n d  m ingle  in a  decrep it w o m en 's  
gym  to exercise  u n-used  m usc les a n d  com pete  w ith  o ther 
exercisers.
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WOMEN’S ATHLETIC ASSOCIATION
K A T H Y  LLO Y D  
p res iden t
W O M E N 'S  A TH LETIC  G O VE R N M EN T is h a n d le d  
b y  the W A A  c o u n c il o f sports m a n ag e rs  a n d  liv in g  
g ro u p  rep resen ta tives  . .  . w ith  M rs. S arsfie ld , a dv ise r,
re g u la te  a c tiv it ie s  fo r in tra m u ra l co m p e titio n  . . . G IN N Y  MESSELT
v o lle y b a ll,  b aske tba ll, b o w lin g , so ftb a ll team  tou rna - v ic e  p res iden t
m ents . . . in d iv id u a l p la y  in  b a d m in ton , ta b le  tenn is, 
horseshoe m atches.
G roup  co ord in a to rs  p resen t cups . . . sponsor a n  
a n n u a l g ir l-d a te -b o y  b a m  dan ce  . . . h a v e  a n  a l l ­
w o m e n  fun -n ig h t to e x p la in  the process o f p a r tic ip a - JO A N N A  M ID T L Y IN G
tio n  c red its  . . . m a ke  h ig h  schoo l p la y  d a y  th e ir se cre ta ry
pro ject.
p e g g y  M cD o n a l d
tre asu re r
Seated: HUNTER, BAYS, M cD O N A LD , MESSELT, LLO Y D . M ID T L Y IN G . FISK, S ILVER NALE. MRS. SARSFIELD. 
S tand ing : G ILM O RE. FRASER. C ARSO N. LaPINE, H A LVE R S O N . B EC KW ITH. BEATTY. K IN C A ID , EVA N S . 
PARMETER. JO HNSO N, RHO ADES, G ERHARDT, WEBBER. BERLAND. CRISSEY, O 'S H EA .
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j  D E L T A  
B J A f l E L T K
} DELTA 
p.# DELTA.
OELTA ' 
DELTA ̂
i t  DELTA .
Mem i
iTA JfLTI
QEITA
DELTAS
WOMEN’S
INTRAMURAL
WINNERS
ALPHA PHI SKI TEAM
M cKOW N. FERGUSON. CUNNINGHAM, 
KIND.
TRI DELTA VOLLEYBALL
Stand ing : BELL, BURR, SIM MONS, MC­
DONALD, YOUNG. BENZ.
S eated : W ORKING, BECKWITH, JOHN­
SON. FRANZ, SMITH
NEW HALL 
BOWLING TEAM
NORTH. KUHNS, TAYLOR, GILMORE.
TRI DELTA BASKETBALL
Front row: W ORKING. JONES. BURR, 
CHAUVIN, BELL.
Back row: S I M M O N S ,  McDONALD,
BECKWITH, SMITH. JOHNSON.
SIGMA KAPPA SOFTBALL
Stand ing : FISK. WATERS, MILKWICK, 
POPOVICH, HALL. DREW. DOCKERY. 
S eated : BERLAND. ANDERSON. GAU­
THIER, GRIFFITH, JOHNSON.
BOOK THREE
a Unger Lon


WAYWARD WALKS
FOR SOME ONLY a  divergent step now and  then; for 
others rather extensive ramblings; but no matter w hat 
the direction, everyone side-steps the beaten path 
occasionally.
Officials "d u g  u p "  a  fam ous p e rso n a lity  
for M SU'S b ig  d a y . C o n testan ts du g  in 
for the trad itiona l p ie  contest a n d  cherry  
pits flew in  a ll d irections. For these  
w ho rose e a rly  en o u g h  the p u rp o se  of 
"A " d a y  w a s  qu ick ly  exp la ined .
ABER DAY
M ore energe tic  stu d en ts  took tim e out 
from p icnicing  to g ive c am p u s  lam p  
posts the  n ew  look, w hile  facu lty  b ig ­
w igs u se d  sp a re  tim e to give studen ts 
a  lesso n  in softball.
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DADDY ABER WOULD sh u d d er if h e  cou ld  see  
w h a t h a d  h a p p e n e d  to h is  m em orial d a y  . . . 
"Lock the  door, the  sp u rs  a re  in S iberia  . . . 
G et u p?  . . . the  p icnic w o n 't s tart for ho u rs  y e t 
. . . G o to school? . . . th ey 'll p u t y o u  to w ork 
if y o u  get n e a r  there  . . . Not resting, just w aiting  
for a  rak e  . . .  I know  s h e 's  no t w ea rin g  lipstick 
b u t I 'v e  w a n te d  to m eet h e r a ll  y e a r  . . . W hy  
vote? I'm  not ru n n in g  for a n  office . . . W h at 
d 'y a  m ean , m y duty, I'm  a n  In d ep en d en t . . . 
Raffle tickets? I've  n ev e r w on a n y th in g  in m y 
life . . . W ho  told the  T heta  Sigs a b o u t this? 
. . . it's a  lie . . .  of course  . . . P a p e r cups?  Just 
throw  them  on the  law n  . . . S w earin g en  a lw a y s  
c le a n s  up  a fte rw ard s  a n y h o w  . . . H igh court? 
Sure I'll go, th ey  a in 't  got no th in ' on  m e . . . 
I h o p e  . . . W ell th a t 's  over . . . w h e re 's  the 
n e a re s t picnic? . . . S h a y  m ister d id  y ou  se e  a  
b u n ch  o ' g u y s  a n d  a  lot of b e e r  go  this w ay ?  
. . . G irls sh o u ld  get la te  p e r on  a  d a y  like this."
After it a ll th ings do  look a  little fresher, the 
g ras s  b eg in s  to grow  in ea rn e s t a n d  sp ring  
feels th a t it h a s  b e e n  officially w elcom ed.
An unidentified co ed typifies "The Spirit of '48" cr I'm 
losing but I'm having fun?
Foresters, the official keepers of the steaks. W hat som e people won't do for excitement, and it's water, too. The 
oval on Aber Day, playground of the gods, Greek, that is. Don Kern puts one over on the faculty. His mother 
never told him there would be moments like this. T hey don't serve beer on the cam pus, w e gotta eat you know.
U iM k U
DORNBLAZER FIELD BECOMES the center of activity  and  high  school a th letes try  out the turf that they m ay—tread  as  Grizzlies . . . the 
high jump is a lw ay s a  center of activity . . . Loran Perry of G reat Falls, despite an  infected hand , m anaged  to set a  new  interscholastic 
shot-put record and  p laced  in the discus throw.
THE BILLINGS TRACK TEAM u n d e r  the 
tu te lag e  of MSU g ra d u a te  Jack  Emigh, 
b ro k e  M isso u la 's  in te rsch o lastic  v ictory  
string  a t th ree  a n d  w a lk e d  off w ith  the 
1948 ch am p io n sh ip . The w e a th e r  co ld  
. . . b a d  c ross w in d  . . . c row d  of a b o u t 
four th o u sa n d  . . . n o tic e a b ly  lack in g  
in MSU stu d en ts  . . .  a  g o o d  show  
. . . e v e ry o n e  w ell sa tisfied .
BULLDOG DiRE and  Joe Heimes preside sedately  
a t the reg istration  desk . . . virtual tow ers of 
information . . . line-up of w inners of the discus 
throw.
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INTERSCHOLASTIC WEEK
FRESHMAN^
INTERSCHOLASTIC runs p retty  m uch true to form e a ch  
yea r; c la s se s  a re  over T h u rsd ay  noon  a n d  e v e ry o n e  
bu t the  hard-w orking  few  h u rry  to get off the  cam p u s 
before  the ru sh  b eg in s  a n d  th ere  is a n y  d a n g e r  of b e in g  
tram p led  b y  the  s ta m p e d e  . . . b a rte n d e rs  b eg in  check­
ing  a g e s  . . . the  s tuden t un ion  overflow s w ith future 
Grizzlies a n d  the g reen  a n d  go ld  n eon  M blinks on  the 
oval. W h en  it's a ll  over, n e w  in terscho lastic  track, 
tennis, golf, deb a te , little theatre , a n d  o rato rica l c h a m ­
pions h a v e  b e e n  c row ned  a n d  stu d en ts  h esitan tly  re ­
turn  to the  ca m p u s  to find ev e ry th in g  in no rm al o rder 
b y  eight-ten M o n d ay  m orning.
DR. I. W . HOW ARD  
Intarscholastic C hairm an
THE PARADE OF HIGH SCHOOL a th le tes  o p e n s  the forty-second  in tersch o la stic  m eet . . . S igm a C his w in  the h o u se  d ecoration  
contest . . . w h a t's  on the other en d  of in tersch olastic  pictures . . . S igm a N u decoration  . . . M cG innis h a n d s out a w a r d s  . . . S igm a  
K ap pas . . . first p la ce  in the sorority com petition . . . R ay  Fenton g u id e s  the w ork in gs of the h igh  sch oo l'jou rn alists' ed ition  of the K aim in.
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BURLY SU M M O N S a  n e w  g ro u p  of S ilen f S e n tin e ls  a n d  on e  is  r e m in d e d  th a t  d e s p i te  a n o th e r  g r a d u a tio n ,  th in g s  w ill g o  o n  a s  u s u a l  
. . . d if fe ren t f a c e s ,  b u t  th e  s a m e  sp ir it  . . . sti ll M SU . . . M o rta r  B o a rd  g e ts  th e  s a m e  c h a n g e  in  p e rs o n n e l  . . .  it s e e m s  a  w h o le  w e e k  o 
r u s h  a n d  m a rc h in g  th a t  in  a  sm a ll w a y  d u p lic a te  fou r y e a r s  . . .  th e  m il ita ry  g e ts  o u t to  jo in  in  th e  f a re w e lls  . . . c a p s  a n d  g o w n s  or a  
le w  d a y s  . . . a n d  th e n  b lu e  s e rg e .
LAWRENCE A. KIMPTON of Stanford addressed  MSU's 
largest gradualing class as  the fifty-first com mence­
ment speaker . . . Chancellor Selke spoke a t Baccalau­
reate . . . W ar M arch of the Priests . . . M ontana My 
M ontana . . . Hail the Copper, Silver, Gold for the last 
time . . . and  now just p ay  your dues and  you are a  
m ember of the alum ni club.
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GRADUATION AND 
SENIOR WEEK
THE END OF ANOTHER YEAR . . . soft w arm  ev en in g s  
. . . b u sy  d a y s  a n d  n igh ts full of rem in iscing  a n d  ho p e  
for th e  sen io rs  . . . lan te rn  p a ra d e  on  the  ov a l . . . 
the  las t S. O. S. . . . sen io r d inner with a ll  the  big-w igs 
. . . p a ra d e  ac ro ss  the  c am p u s  in c a p s  a n d  g ow ns . . . 
p ro u d  p a re n ts  look on  . . . b a c c a la u re a te  a n d  th en  the 
las t ho u r com es . . . long  sp eech es  . . . b ig g est c la s s  in 
h isto ry  . . . h aze  filled aud ito rium  a n d  finally  th a t little 
p iece  of p a p e r  w h ich  seem s a lm ost rid icu lous in the 
p resen ce  of a ll  that it s ta n d s  for . . .  a  las t look a t 
MSU . . . a n d  th at is a ll . . . b u t the  m em ories.
REG ISTRA TION  LINES . . . boo k  lin e s  . . . c oke  s to re  lin e s  . . . l in e s  . . . l in e s  . . . l in e s  . . . lin e  u p  for th e  B o b c a t g a m e s  in  the  
g y m  . . . lin e  u p  to e a t  in  C o rb in  H a ll . . . l in e  u p  to  c h ec k  y o u r  c o a t  in  th e  s tu d e n t u n io n  . . . a n d  th e n  th e  la s t  l in e  a n d  it a l l  s e e m s  
w o rth  it . . .  no  m o n e y  to  p a y  . . .  no  so g g y  p o ta to e s  . . . ju s t c o n g ra tu la t io n s  a n d  a  k in d  of a  w a rm  fee lin g  in s id e .
THE O U TD O O R BAND c o n c e rt ju s t b e fo re  th e  la n te rn  
p a r a d e ,  a  q u ie t s e re n e  e n d in g  for four y e a r s  of h u s tle  . . . 
re c e p tio n  in  th e  G o ld  room  . . .  a  m a s s  of p e o p le  a n d  
c o n g ra tu la tio n s .
O R I E N T A T I O N  
WEEK
IT W O U L D N 'T  BE A  FR E SH M A N  W EEK  w ith o u t a  n e w  fa c e  for th e  " M "  
. . . e v e r y b o d y  g e ts  to m e e t e v e r y o n e  e ls e  a n d  a s  m u c h  w h ite w a s h  g e ts  on  
p e o p le  a s  g e ts  on  th e  h ill.
"ORIENTATION IN ONE WEEK" b eco m es confusion  in o n e  e a s y  lesso n  bu t som eh o w  the frosh a lw a y s  m a n a g e  
to g e t reg is te red  a n d  u su a lly  th ere  a re  v e ry  few  c a su a ltie s  . . .  a  lot of p e o p le  th a t n o  o n e  k n ow s a re  e lec ted  
tem p o rary  c la s s  officers a n d  a  co u p le  of h u n d red  s ta g  fre sh m an  m en  flood the m ixers to d a n c e  w ith  a  co u p le  
of g irls . . .  it a ll seem s a  h o rrib le  m ess  a n d  h a rd ly  w orth  w h ile  . . . ru sh  w eek , a  th o u sa n d  h a n d sh a k e s , 
a  th o u sa n d  sm iles, a  few  b ee rs , sm oky  sess io n s  in c e lla rs  . . . faces, faces , faces, faces  . . .  I th ink  I w ill 
m ak e  a n  aw fu lly  g o o d  in d ep e n d e n t . . . f ina lly  it is a ll  o v er a n d  school isn 't h a lf  a s  b a d  a s  th ey  m ak e  out 
th a t first w eek.
" I  K N O W . BUT I D O N 'T  W A N T  TO  TAKE PS Y C H O L O G Y , I 'm  a  c h e m is try  m a jo r  . . . p r e r e q u i s i te s  . . . w h a t  a re  th e y ?  . . . r e g is te r e d  
firs t d a y ?  . . . h o w  d id  th e y  do  i t? "  . . . E v e n  M o rta r  B o a rd  g e ts  in  th e  sw im  w ith  a  te a  . . . m o re  fa c e s ,  m o re  in tro d u c tio n s , m o re  p e o p le .
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HOMECOMING
ANOTHER HOMECOMING . . . just like last year . . . 
back for another look a t the cam pus . . . the stories of 
how things used to be . . . now, if we had  football 
teams like we used to have . . . and  "foresters" in those 
days . . . yes, the old place is still here, but it will never 
be the sam e again  . . . the sam e stories that have been 
told thousands of times . . . but somehow it is all new 
and  worthwhile again  at homecoming time . . .  a  
tradition that can 't grow old or be forgotten as  long as 
the University lives.
H O W IE  HUNTER, th e  h a n d so m e  lo o k in g  fe llow  
b e h in d  the  h o t d o g , w a s  s tu d e n t h e a d  for h o m e ­
c o m in g  a c tiv i tie s .
A N N  LANDRY, O IS -N ew  h a ll c a n d id a te  for h o m e co m in g  q u e e n , w a lk e d  off w ith  h o n o rs  a n d  
w a s  c ro w n e d  b e tw e e n  h a lv e s  of th e  g a m e  b y  Bill B u rns, p re s id e n t  of th e  a lu m n i a s so c ia tio n . H ere , 
M a rie  W a d e  a n d  M iss L a n d ry  a to p  N ew  H a ll F loat.
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A lp h a  C h is  g e t in  th e  s w im  a n d  b u i ld  th e  t r a d i t io n a l  f lo a t  fo r  th e ir  c a n d id a te  fo r  q u e e n  . . .  th e  p re s id e n t 
o f th e  a lu m n i a s s o c ia t io n  c ro w n s  A N N  L A N D R Y , th e  IS  A — N e w  h a l l  c a n d id a te .  Q u e e n  o f  H o m e c o m in g , fo r  
1948 . .  . th e  b a n d  w e lc o m e s  W S C  b e tw e e n  th e  h a lv e s ,  th e  fo o tb a l l  te a m  h a d  a lr e a d y  d o n e  its  p a r t  a lo n g  th is  
l in e  . . .  th e  K a p p a s  jo in  in  e n te r ta in in g  v is i t in g  g ra d s  . . . e v e ry o n e  g e ts  to g e th e r  fo r  th e  a n n u a l  b a r-b -q u e .
SAME GRADS, SAME STORIES 
SAME PLACE, NEW TIME
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ANOTHER HOM ECOM ING, th ey  a re  a s  in ­
e v ita b le  a s  th e  a u tu m n  itself . . . T he a th le tic  
d e p a rtm e n t g e ts  a  boost in g a te  rece ip ts  . . . 
M om  a n d  D a d  h a v e  a  g o o d  ex cu se  to ru n  over 
to M issou la  to se e  how  Junior is com ing  w ith 
h is s tu d ie s  . . .  A  su re  s ig n  of ra in  a n d  Grizzly 
d e fea t . . . R eception  a t  the  h o u se  a fte r the 
g a m e  . . . "W h en  w e  trod the  w a lk s  of old 
M SU A g re a t  m a n y  h e a d a c h e s
for a  g re a t  m an y  p e o p le  bu t a fte r it is a ll  over 
it d o es  seem  w orthw hile, th a t is if th ere  a re  
e n o u g h  asp ir in s  h an d y .
The Jum bo b o y s  join in  the  v a rie ty  sh o w  to p ro v e  to 
do u b tin g  a lu m n i th a t th in g s  d id  not com ple te ly  go  to 
pot w h e n  th ey  left . . . for the  on ly  tim e d u rin g  the  y e a r  
the  c a m p u s  h a s  a  bon-fire  a n d  th ere  a re  ev e n  qu ite  a  
few  p eo p le  out for the  rally .
The S ig m a C his m ask e d  their e n tran ce  a n d  built the  p rize  w in n in g  fra tern ity  deco ra tio n  a ro u n d  it . . .  the  S igm a 
K ap p as took first p lac e  in the sorority  d iv ision  . . . Jack ie  Perry , on  the North h a ll  float, lin es  up  for the  p a ra d e  
dow n H iggins a v en u e .
F U T U R EI N S U R E
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THE COMBINED GRIZZLY A ND BOBCAT b a n d s  p lu g  fifty-one a n d  fifty -tw o b e tw e e n  h a lv e s  . . .  th e  MSU b a n d  a n d  tw ir le rs  a d v a n c e  to 
the  s ta d iu m  . . .  th e  B obcats  sw in g  d o w n  P a rk  s tre e t . . . Buck s h o w s  th a t it c a n 't  h a p p e n  tw ic e  in  su c ce ss io n .
REVENGE FOR LAST YEAR'S a u d a c io u s  con­
duct of the B obcats w a s  m ethod ica lly  ground  
out on the g ran ite  of N aran ch e  s tad ium  a n d  
a fter the g am e  it w a s  found th at M eaderville  
h a d n 't  c h a n g ed  a  bit in a  y e a r  . . . d inner at 
T ed d y 's  . . .  a  h ouse  p a rty  or two . . . a n d  so 
hom e until next year.
BUTTE GAM E
OFF TO BUTTE for the traditional trouncing of the 
Bobcats, discontinued temporarily last yea r because 
of circumstances beyond our control . . . p a rade  . . . 
bands . . . snake dance . . . why do the Bobcats build 
better floats than we do . . . didn't see the gam e but 
sure had  a  fine time . . . N aranche stadium . . . where 
is that? . . .  You know, Bobcats are  real people . . . 
they m ay have better floats but did you see that gam e 
. . . Bobcats undoubtedly the best losers in the state 
. . . they've h ad  the most practice.
P h i D elts  c o m m e m o ra te  th eSPU RS A ND BEAR P A W S  le a d  th e  t r a d i tio n a l p a r a d e  d o w n  P a rk  s tr e e t  . . . th e  M SC b a n d  s te p s  ou t 
a n n u a l  b u r ia l  . . . a n d  th e  S ig m a  N u s  b o r ro w e d  B a r ry 's  b e s t  fire e n g in e  a g a in .
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MISS 
MONTANA
PA TTI LUER, M ISS M O N T A N A  O F 1948, r a te d  a t  A tla n tic  C ity  a s  
o n e  of th e  fif teen  fin a l is ts  . . . w a s  s ig n ific e n t ly  r e c o g n iz e d  b y  p e o p le  
th r o u g h o u t th e  n a tio n  . . . b e g a n  a  s e r ie s  of e a s te r n  tr e k s  w h ic h  
m ore  th a n  e s ta b l is h e d  a  foo tho ld  in  th e  m u s ic  w o rld .
PA TTI IS CR O W N E D  a t  th e  a n n u a l  co -ed  c o ro n a tio n  b a l l  b y  M iss 
M o n ta n a  of 1947, C a ro l C haffin .
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QUEENS
j Quito
Ye Old panft(
Yf v j  Ink/
law yers served  if  qc  
YEARS OLD OR
Accompanied b y p w e r t s
ROM
bnmors or Lawyer 
Served al Bar
DANCES; NOT MUCH CAN BE SAID; w e will a lw a y s  
h a v e  them  . . .  a  p a in  in the  n eck  for faculty  
ch ap ero n es  . . . m oney  ra ise rs  for cam p u s o rg an iza­
tions . . .  a  lot of w ork d ecora ting  a n d  then  a  kind 
of a  good  feeling w h en  ev ery b o d y  h a s  a  g ood  time 
a n d  the  "b ig  d a n c e ” d o esn 't go  in the  ho le  . . . 
a n  hour a n d  a  ha lf to get d ressed  . . . ev e ry b o d y  
rush ing  a ro u n d  like crazy  . . . w e couldn 't get a lo n g  
w ithout them.
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IN THE SPRING QUARTER tim e is tak en  out from p icn ics for 
d a n c es  but th ey  a re  forced to tak e  a  b a c k  se a t to the  m ore 
outdoor of ex tra-curricu lar activ ities. F ra te rn ity  m en  g e t to­
g e th e r a fter sp ring  elections a n d  e v e ry b o d y  rem em b ers  that 
"w e a re  a ll  G reeks together" . . .  a t  lea s t for the o ne  n igh t of 
In terfratern ity  b a ll  . . . H ouse p a rties  a re  in  full sw in g  . . . 
T ime out for A b er d a y  . . . M asq u ers  s ta g e  a  Spotlight b a ll  . . . 
The m ilitary  d rag s  out the b ra s s  for its y e a r ly  po lish in g  a n d  a  
n e w  co-ed co lonel is c ro w n ed  . . .  A  stuffy G old  room  a n d  a  
crow ded  b a lcony , h u n d red s  of s ta rs  a n d  dozens of w istful s ighs 
. . . In terscho lastic  b rin g s  the  jitn ey  d a n c es  . . .  A  s treet d a n c e  
h e re  or th ere  . . . M ost of the  time, how ever, it is too hot to 
d a n c e  a n d  it is m uch e a sie r  to sit a ro u n d  a  cam pfire  or go 
sw im m ing b y  m oonlight.
IN THE FALL QUARTER it is get a c q u a in ted  tim e a n d  d an ces  
run  p retty  m uch  a lo n g  the inform al them e . . . b a m  d an ces , 
h a y  rides, firesides . . .  no  o ne  c a re s  m uch  a b o u t d ress in g  up  
a n d  th ings a re  m ostly  com e a s  y o u  a re  . . . The S purs go  a ll 
out for S ad ie  H aw kins d a y  a n d  the W A A  h a s  a  b a rn  d a n c e  
. . . The M c lub  sp o nsors m ixers a fter the  g a m e s  a n d  the  ski 
c lub  fills the  G o ld  room  w ith  ev e rg reen s, ski p o les a n d  the 
b o a rd s  th em selv es  for their a n n u a l  h o p  . . . D ances a re  a ll 
righ t in the  fall b u t th ere  a re  so  m an y  o ther th ings to do  a n d  
e v e ry o n e  know s th a t th ere  w ill b e  a ll w in ter to d a n c e  . . . 
First football g a m e s  g e t in the  w a y  a n d  la te r  on  it is tim e to 
go  skiing.
IN THE WINTER QUARTER the  social w hirl a tta in s  full sp eed  
. . . the  sk iers a re  not m uch  in te rested  in d an c in g  bu t they  
a re  still in the  m inority  . . . Foresters is, of course, the  h igh  
point, for ev e ry o n e  except the  law y ers , th a t is . . . The Bear 
P aw s crow n a  S pur of the  M oment, a n d  M iss M o n tan a  for the 
y e a r  is c row ned  a t the  Co-ed b a ll  . . . F ratern ities a n d  sororities 
concen trate  on  d in n er d an ces , e a c h  try ing  to ou tsh ine the 
o thers . . . The B usiness A d  c lub  finds tim e for a n o th e r Bank 
Night a n d  the  p h a rm ac is ts  tak e  their turn a t  deco ra tin g  the 
G old  room  . . . ev e ry  group  h a s  its d a y  to throw  a  d a n c e  
a n d  ev en  the  skiers com e hom e for Foresters.
STUDENT CONVOCATIONS
IN  A  YEAR n o tic e a b ly  d e v o id  o f a n y  student en te r­
ta inm en t; a  (few b r ig h t spots d id  a p p e a r . . . the 
crea tive  u rge  seem ed a t least te m p o ra r ily  s tifled  
a n d  convocations com m ittee  h a d  to turn  to o ther 
sources to f i l l  its  ra the r m eager p rogram .
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STUDENT CONVOCATIONS 
A FRIDAY INTERLUDE
P A N  HEL A N D  INTERFRATERNITY p ro v id e d  the o n ly  b rig h t spots in a  bare  y e a r for student p a r tic ip a ­
tion  . . .  The R adio  G u ild  g ave  a  m ock ra d io  b ro ad cas t a n d  the  Bear Paw s a n d  Spurs took a  f lin g  
a t e n te rta in in g  before  the Butte gam e . . . The m u s ic  schoo l p resented a  q u a rte r ly  p ro g ra m  w h ic h  w o u ld  
be ju s tif ic a tio n  in  itse lf fo r the entire  convo ca tio n s  p ro g ra m  . . . F c r the m ost p a rt the com m ittee  
secured good  outs ide  ente rta inm ent.
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OUTSIDE ENTERTAINMENT
THE COMMUNITY CONCERT series fea tu red  for 
the  m ost p a rt soloists, of v a rie d  talent. The concert 
series prov ides M SU's on ly  co n stan t source  of out­
side  en te rta in m en t a n d  is su p p o rted  jointly  b y  stu­
den t funds a n d  the M issoula Com m unity  concert 
a ssoc ia tion . E arly  in the  sp ring  q u a rte r  A lbert 
S pau ld ing , violinist, c lim axed  the 1947-48 season . 
F rances Y eend  a p p e a re d  just before  C hristm as a s  
the  first a rtist of the  1948-49 seaso n . S he w a s  followed 
la te  in the  w inter q u a rte r  b y  R udolph F irkusney, 
C zech p ian is t a n d  a  lea d in g  in terpretor of Czech 
m usic. The rem a in d e r of the 1949 p ro g ram  carried  
over into the sp ring  q u a rte r  a n d  w a s  h igh ligh ted  
b y  the M inneapolis  sy m p h o n y  o rchestra .
CAMPAIGNING POLITICOS 
CONVERGE ON MSU
IN THE ELECTION YEAR of 1948 e ven  M is s o u la  w a s  no t e xem p t fro m  c a m p a ig n  speeches. A  
p re s id e n tia l a n d  a  v ic e -p re s id e n tia l c a n d id a te  e ach  a p p e a re d  be fo re  M S U  students, m ore  
fo r the  n o v e lty  ra th e r th a n  fo r in fo rm a tio n . G o v e rn o r D e w e y  spoke  e a r ly  in  the  fa l l  q u a rte r 
on D o rn b la ze r f ie ld . H is  speech consis ted  m o s tly  o f the  g lit te r in g  g e n e ra lit ie s  th a t c h a ra c te r­
ized  h is  ca m p a ig n . S enato r B a rc la y  spoke  b e fo re  a  c o n v o c a tio n  a  lit t le  la te r on  in  the 
q ua rte r. A lth o u g h  h is  speech  w a s  ju s t as g e n e ra l as M r. D e w e y 's , it  w a s  n o t so g litte r in g .
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D O R M IT O R IE S
NEVER UNDERESTIMATE LIFE in a  dorm  . . . North, 
South, Corbin, N ew  a n d  b ig  Jum bo a re  hom e to a  th ird  
of th e  c a m p u s  p o p u la tio n  . . . e a c h  g o v e rn e d  b y  a  c lu b  
w ith  s tu d en t officers.
B ack  ro w : JUNEK, BERGH, LUEBBEN. RA SM U SSEN . LIGGETT. BELL, sp o n so rs .
F ro n t ro w : STERMITZ, tr e a s u r e r :  R A D IG A N  p re s id e n t:  MISS HARTLEY, so c ia l
d irec to r : M ISS H A IN ES, a s s is ta n t ;  PER SO N S, v ic e -p re s id e n t; ELLIOT, s e c re ta ry .
N O R TH  HALL
NOTORIOUS FOR AFTER HOUR PI p arties  . . . bu ll 
sess io n s  cen te red  on  c am p u s  c a sa n o v a s  . . . North 
h a ll  w e a th ers  its y e a r ly  fem inine in v asio n  . . . a n d  
w atch es , a t  y e a r 's  e n d  . . . the  m ass  exo d u s of soon-to- 
be-sophom ore w om en . . . w ho, a ll  too qu ick ly  forget 
. . . th a t o ne  fine y e a r  . . .  of sim ple  co llege  living.
PSnimr
nm- iiiiiiinn
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B ack  ro w : PAUL. CAM BERN. W A R ­
W ICK. H O W E . HA RD EN. POTTER. 
KEIL, EV A N S. MALLETT. PICK A RD . 
A RN O LD. M O O RE. O LSO N . G A R D ­
NER. BARTON.
M idd le  ro w : M ARTIN. SHERBURNE.
W O H LG EN A N T. HOLDEN. H U GHES. 
CLARK, REEVES. GILLETTE, M A Y ­
FIELD. TRO W ER . ALDERSON.
Fro n t ro w : KURTZ. ELLIOT. MARKS.
G RA D Y , BERNHARDT. W ALLER. 
PER SO N S. GOULD.
‘B ack  ro w : N E W PO R T , K O RD OS. J.
SM ITH. BECK. C. SMITH. W ALSTON . 
NELSON. BEATTY. D A VIS. BROCK­
W A Y , A N D ER SO N , CALVERT, HEL- 
MER. M O O RE. G RIFFITH.
M idd le  ro w : H A NSEN. HA RT, G RA Y .
M A TH ESO N, H A N S O N , PA TTISO N . 
SEXTON. FA R IA S. HALL. KUGLER, 
STERMITZ.
F ro n t ro w : A N G STM A N . SLO W EY.
T ANNER. STANLEY. LU DW IG. BALD­
W IN . KESLER, Y O U N G .
B ack  row : H A YES, GRUNDSTROM .
BRINIG, H ERRIN G . TROXEL. V INE. 
RICH. RE N SH A W . FO STER, PO N A TH , 
BLOOM . JA CK SON , V A N N O Y , H A R­
RIN G TO N , RA D IG A N , KAUS.
M idd le  ro w : N U N A N . LEFEVRE. THOM . 
JEPPESEN , REPLOGLE. M. STAUD- 
A CH ER. SUM M ERS. C O O K . PERKINS. 
ELLIOTT.
F ro n t ro w : MONDT, G A G E . E. STAUD-
A CH ER, H A N N A H . H A IR . McKENZIE, 
KJELLGREN, HARES.
B ack  row : O V ESO N , H A NSEN, BANGE- 
M A N , EMBODY, M O RA N . HYDE. 
STALEY, TRIPPET. Y O U N G , MARTY, 
C R O G H A N , KAISER. DA NIELSO N . 
FULM OR.
M idd le  row : KUNE. BONNER. TOM-
CHECK, EG GER. SIM M O N S. ELLIS. 
BELL. CHEZICK. W O O D A H L , HILL. 
F ro n t ro w : EISSINGER. BASYE. KOE-
FO D , GILLETT, G O LFI, HEPNER, 
LUKENS.
N E W  HALL
B ack  ro w : RA IN EY , s e c r e ta r y ;  V ERPLO EG EN. office g ir l;  KREIS, tr e a s u r e r ;  LENN,
so c ia l c h a irm a n ; G R U BA U G H , office g irl.
F ront ro w : M A STO RO V ICH , p re s id e n t;  MRS. RIMEL, so c ia l d irec to r ; M RS. T H O M P­
SO N , n ig h t h o s te s s ; G ILM O RE, v ic e -p re s id e n t.
B ack  ro w : SA N D O N , W A R N K E , JO H N ­
SO N , CRISSEY, ISCH M A EL, MUELLER, 
VILEN, HEIN EN , H A NLIN , N ELSO N , 
LEUSCHEN. RUSTUEN.
F ro n t ro w : LUST. SV O BO D A . LIND­
SAY, FISHER. KIRCHNER. FR IG A A R D , 
SW EEN EY . M A LIN A K , STORY.
B ack  ro w : H O PK IN S. LENN. M U RRAY .
REG IS. V O O R H EES. M A STO RO V ICH . 
H A RLA N. FO SLA N D . EIDE. ZW ICKER, 
SEEL, G O PIA N .
F ro n t ro w : DIPPLE, RA IN EY . LAUNS-
BA CH . ERICK SO N , Y O U N G BERG . 
VERNETTI, G R E E N W O O D . KEIL. M U R­
RA Y , C H RISTIA N SO N .
B ack  ro w : CHILD, CARLYLE. HAM-
M A N , D A W E , T H O M PSO N . URQU- 
HART, NELSEN. ODDEN.
F ro n t ro w : C . HENN ESSY . C H O A TE.
MERRILL. PIERCE. P. HENN ESSY , A N ­
TO N. S W E E N E Y .  V ERPLO EG EN. 
BUCHER.
BIG. SHINY. UPPERCLASS DORM . . . though 
bu ilt in  the  thirties, it re ta in s  its n e w  look . . . 
a n d  offers a  h a n d so m e  hom e to its in h ab itan ts  
. . . w ho  a re  a  b it m ore se ttled  th an  their North 
h a ll  co usins . . . bu t find tim e for a  d an ce , a  
fireside, a  goo d  d e a l  of fun a lo n g  w ith  it all.
B ack  ro w : PA RKER. C A RR . GRU-
BA U G H . CRITELLI. ZU NCH ICH. DUD­
LEY. FLIG H TN ER. BRINTON, PALL. 
HENDY. W ETZSTEO N . JA CK SON . 
F ro n t ro w : VINJE, LINSE. CA RLSO N .
K A PCSA K. NESBIT, STEINBRINK, 
KETCHAM . KOBOLD.
B ack  row : W O L F . M O SD A L, TAYLOR.
ALLEN. EBERT. SCHUCK. KIRKPAT­
RICK.
F ro n t ro w : PETERSO N. A M U N D SO N .
FLESHM AN . CA RSTEN SO N , GOULD. 
LIND, PETESCH. D A GG ETT.
B ack  ro w : G REETA N. SLO CU M . CLICK.
SCHENCK. KREIS. STROEDER, ROY. 
F ron t ro w : ELFERS. BOESEN. SEIBERT,
RICH M O N D , G ILM ORE. W ALLIN. 
BENNETTS. PHILLIPS.
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B ack  ro w : PURCELL. W A TK IN S, TY-
V A N D , HO LLA N D , HELM IN G . M A ­
G EE. OXLEY, BYERS. LINSE, W A K E ­
FIELD. LA RSO N .
F ro n t row : BEAKEY, SM ITH, J. HEINTZ.
C O X , SIEBERT, FLAM M . DYRUD, EL­
LIOTT. DYRUD.
B ack  ro w : SIEBEN FO RCH ER, PARK.
MILLER. L A W S O N . CO LE. SM ITH. K. 
A SH W O R T H , HERM ES. M A TH EW S, 
REED, PILATI, PA TTIE. SM ITH, C. 
BRAZIER.
F ro n t ro w : Y O U N G , FA H LA N D . M U R­
PH Y , BETHKE. CULLEN. C A S CA D EN . 
MURFITT, K U W A H A R A , PO P O V A C . 
RIZZONELLI.
B ack  ro w : LU HM AN , HEW ITT. ZACEK.
EM ERSON . O 'D O N N ELL. JA CO BSEN . 
C A N N O N . FIELD, W ICKIZER, OECH- 
SLI. G EA R Y . BLINN.
Fro n t ro w : BERG. PA Y T O N . PIN N ER.
M O RSEN. LUCKM A N , L A R S O N .  
CRENN EN . H A M A N . DALY, KRAUS.
B ack  row : RIN G . H A U G O , HILGEN-
STUHLER. SH ERW IN , M A RM O N T. 
TRO Y K A, JO NUTIS, H U NN ZS, FISHER, 
H A NSEN. RO SS. H A RV EY.
F ro n t ro w : KRALL, SIEMINSKI, LIAN-
G EN B A CH , S C H U L Z .  JA CK SO N . 
G RA Y . BURCHAK, D A VIES.
J1LI JL'JJJil__
C O R B I N  HALL
SMALL, MORE COMPACT than the other dorms, Corbin Hall 
com mands the a rea  separating New and  North. A friendly 
group lives within to eat. sleep, study, converse . . . and  
occasionally entertain.
B ack  ro w : MURPHY. M A G EE. KRAIX,
C A S CA D EN , p ro c to rs .
F ron t ro w : RIZZONELLI, p re s id e n t;
MRS. G O R D O N , h o u se m o th e r; JACK- 
SO N , s e c r e ta r y ;  SCHULZ, t r e a s u re r .
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J U M B O  HALL
BIG. BOISTEROUS JUMBO . . . houses more men than any  
other living center on cam pus . . . now h as  a  "Jumbo Hall day ' 
to open its unique low slung home to the rest of the cam pus 
. . . who marvel at Jumbo's enthusiasm  for self-government . . . 
its spirit . . .  its distinct w ay  of life.
B ack  ro w : CLA CK , FIREH A M M ER. D A M O N . L aR O W E . LEVINE. LINTON.
SW ING LEY .
F ro n t ro w : PETTIN ATO , M ATEYC H UC K. BOETTICHER, M A R IN K O V IC H . FITZ-
G ERA LD. W ISE . E G A N .
I ; s.
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B ack  ro w : SEV ERTSON , M A U RER. La
RO W E . W HITE. E G A N . SW ING LEY  
W OH L G E N A N T .
M id d le  ro w : W ILLIAM S. ZEZULA. W IL
SO N . W ELCH. W A R N , W ISE . PETTI 
N A TO .
F ro n t ro w : FIREH A M M ER. FITZGER
ALD, BURK. M ATEYCHUK, LINTON.
B ack  ro w : CU M M IN G S. COTTER. D O N ­
NELLY, FO S S. CO V ERD A LE. DUDIAK, 
BOYD.
M id d le  ro w : C O M . G RO V E. BYRNES.
CO N W ELL. BELTZER. DYE. CLACK. 
F ro n t ro w : D OCKINS. FRAZIER. FILL-
NER. ELBERT, ECK. D A M O N .
B ack  ro w : LENN. M OTCHENBACK.
L ePR O W SE , R Y G G . PA SE. MAVITY. 
M O EN . N A U M A N .
M id d le  ro w : M cCU E. NEIM A N . M U R­
PHY. M cGLY N N , O STLAND. MOLLER- 
STUEN. PA TCH .
F ron t ro w : R O SA , O LSO N . PATTEN.
K ING. PA Y TO N . PE N N IN G T O N .
B ack  ro w : KEMLER. K ING. LUCAS.
LULL. K N O O , K A U H A N EN , H A NSEN. 
M idd le  ro w : LENTZ. M OLINE. LESLIE.
MAILLET. M acK A Y . LIEDING, H A L­
VERSO N .
F ron t ro w : LO HSE. LEAF. MANUEL.
M A RIN KO V ICH , LEVINE. McDERMED.
B ack  ro w : BYRNES, ABBOTT, A CTIS,
B R A A C H , BEA U CH A M P, BENNETT, 
BURKE. F. BR OW N .
M idd le  ro w : BUTCHER. BIRKETT. BOET- 
TICHER, BENNETT, BAKER, BARRY. 
BRACEW ELL.
F ro n t ro w : B R A A C H , BR O W N E, A N ­
DERSO N . A SID , BILLSBOROUGH, 
BRINK.
B ack  ro w : H O LSING ER, G U SLA ND ER.
G A LLA N D , H A RV EY, GEIL, JO H N ­
SO N . R. H O LIN K A, G EIS.
M idd le  ro w : H A YD A L. H U G H ES, G R A ­
H A M , FULLERTON, H EDIN. H A G A N . 
G RU SO N .
F ro n t ro w : JUTTE, H. JO N ES. JO RA A N S- 
TAD, H O R N U N G . JO H NK E, G O EH R Y.
B ack  ro w : SYLLING. ST A G G . SCHULZ.
PO N K E. SA C R ISO N . SIN CLA IR. VIS- 
CO N .
M idd le  ro w : SCH RO EDER, V ERCAM -
MEN. HUNTLEY, SJOG R EN . SNYDER, 
SYLLING, S IG G .
Fro n t ro w : STRAN D . HO LLID AY . STITH. 
SIM PKINS. RUSKDASHEL, SULLIVAN.
B ack  ro w : W O O D S. ZA NTO . TAYLOR.
VILK, JU RO V ICH , W IL SO N . W EBB. 
M id d le  ro w : W ILLIAM S. W O O M E R .
SA L M O N SO N . SW ITZER. SHIPLEY. 
S W A N SO N , WILLIS.
F ro n t ro w : TOVEY. TIRRELL. STO CK ­
T O N , TERRY, TH O N , TUCKER.
VET’S H O U S IN G
LIFE IN A PRE-FAB: not the  p lea sa n te s t p lace  
to m ak e  a  hom e; no  built-ins; p len ty  of m ud; 
no  p la c e  for the  kids to p lay ; com m unity  show ­
ers; too m an y  pets; dust; h o les  in the  w alls; 
bu t the  res id en ts  of "Splin terv ille" w ill defend  
their com m unity  to the las t a g a in s t  those w ho 
d a re  to u tter a n y  h a rs h  or d e ro g a to ry  w ords 
a g a in s t it.
"’US
m
Splinterville Administration: BOB FADER, ANDY ARVISH,
JACK SWEE, DALE FALLON.
TfJTnr
S O U T H  
HALL
STRICTLY INDEPENDENT and  proud of it . . . a lw ays a  threat 
in intram urals . . . som ew hat clannish, a  little older, more 
sedate and  conservative than in former years . . .  a  definite 
a n d  very im portant part of MSU that is sometimes underrated 
in the w hole schem e of things.
Standing: JACOBSON .SHARP, GRINDE, LUETJEN, WENSTROM.
Seated: MONOHAN, MRS. BLAKE, DIMMITT.
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B ack  ro w : DUDHARKER. W A T SO N .
MELTON, DIMMITT, A N N A L A . HAR- 
KER, M O R G A N . JO H N SO N . N Y GA RD , 
BURCH. MUELLER, M ARKS. PETER­
SO N . M UNN.
S e a te d : KREKLAU. TJELTVEIT, DICK.
W OLPERT, R O G A N . M U RRAY . NEVE. 
BRAYCICH.
B ack row : W A L T E R .  SA N D K NO P.
JA M ESO N . LINDSAY. HUBLEY. PHIL­
LIPS, BUTCHER. LARSEN.
S e a te d : A D AM S. CLARK, JO H NSO N.
JEW ETT. C O N O V E R . KRATOFIL. KA- 
LARIS. H O W EY .
B ack  ro w : AM M EN. SQUIRES, FRY.
H A RRISO N , W O O D , MYERS, BR OW N . 
D A VID SO N , J. SMITH. ENDRESS. 
S e a te d : C . SQUIRES. W A SH IN G T O N ,
ST A N A W A Y . P E C K E N P A U G H .  
BRANDT, W ALLA CE. INGERSOLL, 
M cCO Y .
S ta n d in g : HEDDS, D IN W O O D IE. PRICE, 
LeSUEUR. PETERSON.
S e a te d : MITCHELL. O 'N EIL. NEW - 
HO USE. HA GLU N D . REMPEL.
SYNADELPHIC
WORKING TOGETHER . . . m eaning of their 
new  nam e . . . circle pine . . . symbol of their 
cooperative order. Sponsored by  the W om en's 
Faculty club, the group w as founded in 1940 
. . . president is Edith Dresner.
BLESSING  C A R S O N  DOTZ D RESN ER G O R D O N  H A R G R E A V E S M cLEO D
M O R R IS N E L SO N  PED ERSO N  W EIN G A R T  W O O D S  W O O D W A R D  ZUERCHER
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G R E E K S
NINE HUNDRED OF THESE . . . protected by the crest, 
the pin, the monogrammed dishes . . . keep the easiest 
political pathw ay within their grasp . . . contribute much 
to school spirit. Tangible parts of national hierarchies 
. . . brothers and  sisters in the bond.
Back row: MUDD. Delta G am m a: COLLINS. MILLER. A lpha Phi: GRIFFITH. Sigm a K appa: LUND. K appa A lpha Theta; L. MILLER. A lpha
Chi O m ega; JORDET, K appa K appa G am m a; KREITEL. A lpha Chi O m ega; HENNESSY. D ella D elta Delta.
Front row: DOCKERY. Sigma K appa; SHALLENBERGER. K appa A lpha  Theta; SHUDER. President. Delta D elta Delta; LANSING. K appa
K appa G am m a; KITT, Delta G am m a; KEIG, Delta Delta Delta.
GREEK WOMEN'S COUNCIL of delegates from each  sorority 
. . . regulates rushing, membership, and  the incidental one-half 
of the Greek slate for spring elections. Progress this yea r m eas­
ures most in the successful procedure for Panhellenic summer 
rushing . . . an d  the remote-control adoption of a  French orphan.
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PAN-HELLENIC COUNCIL
INTERFRATERNITY COUNCIL
FRATERNITY CONTROL BOARD . . . regulates conglomerate 
rushing . . . passes out trophies to top Greek team s in intra­
mural, inter-fraternity sports competition. Sometimes ensnares 
itself . . . confusion during spring elections effected the loss of 
one of the good old nine.
Back row: SETHRE, Theta Chi: SWAB, Sigma Chi; BREIDENFELD, Alpha
Tau Omega; SPARTZ, Sigma Phi Epsilon.
Front row: MILLER, Phi Sigma Kappa; STERMITZ, president. Phi Delta
Theta; STROPE, S;gma Alpha Epsilon.
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ALPHA CHI . . . fo u n d ed  in 1885 a t  D eP au w  
U niversity  in G reen castle , In d ia n a  . . . A lp h a  
Xi c h a p te r  e s ta b lish e d  . . . 1923 . . . H elen  
H ales, p residen t.
A N G S T M A N  A Y ER S B A IN  BECK BOYD BREW STER BULEN
CRISSEY  D ALRYM PLE G A R R ISO N  G A V IN  H A LES H A LV E R SO N  H A Y ES
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ALPHA CHI 
OMEGA HOLDEN
HOOVER
HORN
HOWSER
KORDOS
KREITEL
LA AS
LITTELL
M AR TIN  M ATHESON MILLER M URRAY POTTER RAPP ROSTAD
SEXTON B. SMITH J. SMITH STALEY TORGERSON TRIPPET W ALSTON
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ALPHA PHI
ARNEGARD
ARNTZEN
BA LD W IN
BARKER
BASYE
BIRKETT
BLAKESLEE 
BULEN 
C H AFFIN
CHOATE
CHRISTY
COLLINS
COSTER
DYER
HAR R IN GTON
N. C U N N IN G H A M  S. C U N N IN G H A M  DAN IELSO N  D A V IS  D ELANEY DENNY DOW EN
ELLIOT ENGELKING G. FERGUSON J. FERGUSON GOULD G R AY HANSEN
h a r t  h e r r in g  k a u s  k in d  k r e b s b a c h  l a l l y  l e f e v r e
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ALPHA PHI . . . Chi charter granted in 1918 
. . . nationally founded at Syracuse University, 
Syracuse, New York . . . 1872 . . . president, 
Joan Sheffield.
LIGGETT LU DW IG  M cK O W N  MERRILL MESSELT MILLER N U N A N  O W E N S
PA TTISO N  PA Y N E  PO N A T H  RIG G S R IN G  RU PP SELL SHEFFIELD
STALEY T H O M PSO N  V A N D E  BO G A RT W A LL W ALLER W A Y  W EBBER W H A LEN
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DELTA
N. BELL
BENZ
BLOOM
DELTA
DELTA
BECKW ITH 
M. BELL
BROW N
E G G ER
H A RES
BURR
E V AN S
C. H ENNESSY
CA RRO LL 
FISHER 
P. H ENNESSY
C H A U V IN
FRANZ
JA CK SO N
CH R ISTIA N SO N  CO N N ER
G IB SO N
JESZENKA
G R A B O W  
L. JO H N SO N
CURRY 
HARDIE 
M. JO H N SO N
DEMPSEY 
B. H A RD IE 
N. JO H N SO N
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TRI-DELT . . . F o u n d ed  a t  Boston U n iversity  in  Boston, M a ss a ­
c h u setts  , . . 1886 . . . C h a rte r  g ra n te d  T h e ta  R ho c h a p te r  in 
1926 . . . H ilda  M yre, p residen t.
JO N ES KEIG K INNEY K O LPPA  KU CH IN SKI M cD O N A L D  M O N D T MYRE
N ELSO N  OLNEY PETESCH  PIERCE RISK EN  SCHULTZ SHUDER SIM M O N S
SM ITH STA N LEY  T H O M PS O N  W A L L IN  W ILLEY W O H L G E N A N T  W O R K IN G  Y O U N G
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C A N A V A N
COTTER
D EGEN H A RT
D UFRESNE
FLIGHTNER
FU LM O R
GA RD NER
G ERHARDT
G RA D Y
G RIFFITH
G RO V E
ALLEN
A N D ER SO N
a s h e n b r e n n e :
BOOTH
BRADLEY
BR O W N
HA RD EN  H A Y ES H EIN RICH  H U G H ES HYDE IRV IN E JEN SEN  JO H N S O N
KA ISER KEIL KELLEY KESLER KITT B. KITT K O EFO D  KUGLER
KURFISS KURTZ LOISELLE LUEBBEN M cG R EA L M A RR S M A T SO N  M IDTLYING
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DELTA
GAMMA
DELTA GAMMA . . . first chapter a t University of Mississippi, 
Oxford, Mississippi . . .  1874 . . .  Pi chapter established in 1911 
. . . Carol Savaresy, president.
M O E  M O RRISO N
RA SM U SSEN  SA V A RESY  
S W A N SO N  TAYLOR
M OYER L. MUDD R. MUDD O 'D O N N ELL O LSO N
SCH UCH  SH A W  SHORTHILL SIN N OTT SM ART
THOM  TH O M PSO N  TRO W ER TROXEL VOLK
PETERSON
SMITH
W ILEY
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KAPPA
CA RR
H A IN E S
KUHNE
ALPHA
THETA
A N G STM A N  
BEATTY
BESSIRE
BOSCHERT
BRINIG
BURGESS
CALVERT
m.
CHEZICK
HAMMELL
L A W
FA H EY
H A R R IN G T O N
LLOYD
FELT
H A YS
LUKENS
FLOYD
HELMER
LUND
FR A SER
HU NTER
M cC R E A
G EA R Y
KELLY
M cSH A N E
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THETA . . . F irst c h a p te r  a t D eP auw  U niversity , G reen castle , 
In d ia n a  . . . 1870 . . . A lp h a  N u c h a rte re d  in 1909 . . . 
H arrie t H aines, p residen t.
M ACKENZIE M O O RE
PERRY PE R SO N S
STA M P STERMITZ
M O RA N
PO W ELL
STRITCH
NEILS
R A D IG A N
TAYLOR
N E W PO R T  N O RTH  O 'N EIL
RO BERTSO N  SA N D E R SO N  SHALLENBERGER
TH O M A S V IN E ZU NCH ICH
KAPPA . . . 1870 . . . Founded in Monmouth, Illinois, a t Monmouth 
College . . . Beta Phi chapter formed in 1909 . . . president, 
Barbara Rounce
ALBRIG H T A LDERSO N  A N D E R SO N  BALDY BENNETT BERGET BO N N ER BRITTAN
G . B R O W N  M. B R O W N  CAM BERN  CA RSTEN SEN  C L A PP CO LLINS CRUM BAKER CU M M IN S
D A G G ETT DA VEY  D A V ID SO N  E RICK SO N  EV A N S FIELDS FRY  GILLETT
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KAPPA
KAPPA
GAMMA H A R R IN G T O N
H A RRIS
HARTIN
H ECTO R
H O W E
JO H N S O N  JORDET K IN CAID  K RAM IS L A N SIN G  J. LOVLESS V. LOVLESS M cDONNELL
M cN A IR M A RTIN  MIDDLETON MILLER N O RE O 'S H E A  PETERSO N  RED PA TH
R H O A D ES RICH  RO U N C E  SIM O N S STERLING STEW A RT TRERISE Y O U N G
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A N DER SO N
ARN O LD
BEAUBIEN
BERGH
BERLAND
BLANCHARD
BOSCH
B R OC K W A Y
CLINE
E A STM A N
ENEBO
FULTON
G O LFI
G RIFFITH  HALL H A N N A H  H A N S O N  HILL JO H N S O N  JO Y CE
k u n e  l a m b r o s  M cA l l i s t e r  M cG r e g o r  m a l l e t t  m i l k w i c k  m o o r e
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SIGMA 
KAPPA
SIGMA KAPPA . . . First chapter at Colby College in Waterville, 
M aine . . . 1874 . . . A lpha Nu chapter chartered in 1924 . . . 
M arian McAllister, president.
PERRY PO P H A M  P O P O V IC H  REPLOG LE RO Y  SCH ELLIN G  SCHMIDT
SEIBERT SHERBURNE SMITH STA U D A C H ER TOPEL U RQ U H A R T W RIGH T
 *__
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A. T. O. . . . D elta Xf c h a p te r  founded  d uring  1923 . . . first e s ta b lish e d  a t 
V irg in ia  M ilitary Institute, R ichm ond, V irg in ia  . . . 1865 . . . p res id en t, Jerry 
Breidenfeld.
AIKEN A N D ER SO N  BARRETT BEEBE BREIDENFELD BRIDENSTINE BURCH
BURCHAK C H A PM A N  CO LEM A N  DU NLA P ESTES FLEM ING GRIMES
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ALPHA TAU OMEGA
H A IG H T
HEINTZ
INGERSOLL
A . JO H N SO N
C . JO H N SO N  KENNEY KING MUELLER M UNDY F. N ELSO N  R. N ELSON
PO W E R S REUTERW ALL SIM PSO N  SMITH SPEN CER VENNETILLI W R A Y
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KAPPA SIGMA
FIRST CHAPTER AT U niversity  of V irg in ia  . . .  1867 . .  . co lony  
e s ta b lish e d  h e re  las t y e a r  . . . Bruce S ilvey  is p res id en t . . . 
m em b ers  not p ictu red  a re : W arren  C arlson , Jack Dim mock, Jim 
Frisbie, Del Hollern, H arry  Noel, Keith O w ens, Bob W illiam s.
A RN ICH
ANDERSEN
E NGSTROM
FA U CH A LD  FEINBLUM GEIL H A Y N ES M cGIN TY  O 'B RIEN
O 'D O N NELL PA G E  SCOTTEN SILVEY STEV EN SO N  W EIR
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LAMBDA CHI
FOUNDED AT BOSTON COLLEGE . . .  1909 . .  . colonized here 
in 1947 . . . Elmer Stevens, president . . . Not pictured: Ted 
Allen, Rex Barkhuff, Douglas Larson, Orville Lewis, John Murray 
and  Frank Matsler.
A M OLE
BRADLEY
DAHL
DA M ON
M A U RER M O E REYNOLDS
RO N N IN G  STEVENS STEW A RT
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PHI DELTA TH ETA
B. A N DER SO N
H . A N DER SO N
B. A N DER SO N
BADGLEY
BEATTY
BOYD
BRAZIER
BRIDSTON
BROW N
BUNDY
BURNS CAMPBELL CLINKINGBEARD C O G G E SH A LL  C O O PE R  C O R N IN G  CO X  DA VIS
D ELAN O  D EVORE DIETTERT DRENNEN ED W A RD S FIELDS FISHER FREDERICK
FULTZ GILLESPIE G R A FF H A GLU N D  H A R RIN G T O N  JA M ESO N  JO H A N S SO N  R. JO H N SO N
S. JO H N SO N  JO RD A N  KELLEY KOBELIN KUBURICH L A N G  LA RSEN  LINEBARGER
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PHI DELT . . . founded a t Miami University, 
Oxford, Ohio . . . 1848 . . . charter granted 
M ontana A lpha chapter in 1921 . . . Bob Ster- 
mitz, president.
LITTLE LUND M cARTHU R M cCRA CK EN  M A LO N E M A RIN K O V ICH  MARKLE M O O RE
NELSON NELSTEAD N ICO L O K ERM A N  O ZA N N E PA RKER PA T C H  PA TTERSON
PEC A R IC H  PED ERSO N  REG A N  ROBBIN SCOTT SELISKI SELSTAD SH O RT
SILVERNALE SMITH SN O W  ST A N A W A Y  STEIER STERMITZ W IR TH  W HITE
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PHI SIG . . . Mu Deuteron chapter founded in 1923 . . first
chapter at M assachusetts State College, Amherst, M assachu­
setts . . .  1873 . .  . Leo Wolfe, president.
A BH A RY  A L FSO N  BAUN BERG BOHLIG CA RLSO N  CLACK DAHL
D ERA N LEA U  D IN W O O D IE  ELLISON FISSER FLATTUM FO RSY TH  G A LLA G H ER H AM M ER
H A N T O  H A R W O O D  HEDIN HELLAND HELTON HENSLEY H O LLAND HOLM ES
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PHI SIGMA KAPPA
HOLTER
HO VLAN D
KAMPSCHROR
KAUTZM AN
KITCHENS
KNOOP
KOON
M cDo n a l d
MAGELSSEN 
M A IT IN  
MILLER 
D. MILLER 
W . MILLER
MITCHELL
MURPHY
N EW M A N
OMLIE
OXLEY PALM  PETERSON RAPP RATHBONE REID RILEY ROTHWEILER
SCHMITZ SHIPLEY SITTERLY SMITH SPENCER STAHL STANTON SW ANSON
SYLLING TUCKER D. V A N  DELINDER G. V A N  DELINDER W EIR W HITE W ILSON WUERL
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A D A M S
A G OSTIN ELLI
A N DRUS
A RNOLD
BOTTS
BOYD
S. A. E. . . . M o n tan a  Beta c h a p te r  e s ta b lish e d  in 1927 
. . . first c h a p te r  a t  U niversity  of A la m a b a , T usca loosa , 
A la b a m a  . . . 1856 . . . P resident, Bud P au lson .
F. BRINEY W . BRINEY C A C A V A S  CA RTER CE R IN O  CO N N IC K  C H A FF IN  CO N V ER
C O PE  DOMKE D O U G L A S D W IRE FISCH ER FO X  FU R LO N G  GASKILL
G LENN  G O NZA LEZ GO ULD  G R A FF G R A H A M  G R E G O R Y  G U ILES H A N S O N
H A RRIS HARTSELL H A W K IN S H ELM ING HOLT H U N TH A U SEN  HUNTLEY R. JOHNSC
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SIGMA ALPHA EPSILON
V. JO H N SO N
KADLEC
K AFENTZIS
KIELY
K INCAID
LACKLEN
LAHR
LA NG EN BA CH  
LECLAIRE 
LUKENS 
L. McLATCHY 
P. M cLATCHY
McNABB
MERCER
M OE
MOLTHEN 
W . MURFITT 
Z. MURFITT
N O RD W ICK PALMER PARKER PA U LSO N PETTY REM IN G TO N RO STA D ROTH
SA M U ELSO N SC H U M A N SHELTON SMITH
STEVENS STROPE SULLIVAN SV O BO D A TH O M PSO N E. THORSRUD G. THORSRUD TH RO N SO N
VERD O N W A LLA CE W ALLA N DER W ESTM A N W ICKIZER W ILLIS W OLD W O O D SID E
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SIGMA CHI
B. A N DER SO N
R. A N DER SO N
A N G STM A N
BARNETT
BEHRENS
BEVERIDGE
BLINN
BOURDEAU
BREITENSTEIN
BREST
BULEY
BURTON
CA N N O N
C A R A W A Y
CA RSTENSEN
CHRISTENSEN
CLIFTON
CO C H R A N E
CO LLISO N
CO N N ER
CO O K  
FENELL 
J. HELDING 
JA CK SON
C O R W IN CRISW ELL
FA R RIN G TO N  FLEM ING FRY 
R. H ELDING H A RR IN G T O N  HINES 
JELKS JO H N SO N  KILROY
CU N N IN G H A M  DEVNEY
GA LEN
H O FFM A N
K IN G SFO RD
GILBERTSON GRIEB
HOLT
KUFFEL
HUNTER
KURTH
ED W A RD S
H A W K IN S
INGERSOLL
KUSTER
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L A RSO N
L EA PH A RT
LEMIRE
M cCH ESN EY
M cCREA
SIGMA CHI . . . First chapter a t Miami University at 
Oxford, Ohio . . . 1855 . . . Beta Delta chapter founded
M cIN R O E
in 1905 . . .  Ted Burton, president.
M cVEY
MITCHELL
M O O R E  N EED H A M  N E W T O N  O 'B R IEN  PA R K E  A . PH ILLIPS D. PH ILLIPS PLUMLEY
PU G H  R A D E M A CH E R RA D EM A KER R EPLO G LE REY N O LD S R O L FS O N  RO N E Y  SA LES
SA Y L O R  SC H W A B  SEIER SE R V O SS SHEELER SH E PA R D  SM ITH STEV EN S
ST EW A RT S W A N S O N  SW IN G L E Y  THROSSELL V A N  H O R N  W A R D  B. W UER TH N ER J. W U ER TH N ER
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SIGMA NU
A N D E R SO N
H. A RM ST RO N G
J. B A LD W IN
R. BA LD W IN
BIG G ER ST A FF
BLOOM
BR O W N
BUKER
BURKE
BYRNE
CLEN D ENIN
CO LE
CO LLINS
J. A R M ST R O N G  
A R R A S 
ASERLIND 
A SH W O R T H
CR E N N E N  D i RE J. D O G G ETT W  .D O G G ETT D O YLE D U N L A P E C H O LS FINK
FO R D  FR A NK EN FIELD  FR EEM A N  G A RRETT G A SK ELL GETTER G . H A LL J. HALL
H A R R ISO N  J. H A R R ISO N  H EIM ES H ENRY  HICKEL H O Y N E S H Y ATT IR W IN
JA C K S O N  JA C O B S O N  JO H N S O N  JO H N ST O N  KALBFLIESCH K A LLG REN  KELLY KORN
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KOSNICK 
LA BONTA
LAMB
L A W SO N
LITTLE
LOVELL
SIGMA NU . . . G am m a Phi c h a p te r  ch a rte re d  in 1905 
. . . F o unded  a t  V irginia M ilitary Institute, Lexington, 
V irg in ia  . . . K enny Hickel, p resident.
M cLa u g h l i n
M cM A HO N
R. M A TH ISO N  S. M A TH ISO N  M O O DY
PA Y N E PETERSON PO M RO Y
ROBERTS RO SS SCHLIEM AN
TURM AN W ALKER W ALSH
N ELSON O 'LO U G H LIN  O 'N EIL
PREUN N ING ER REED REES
SKEIE SPRA Y CA R STANDIFORD
W O H L G E N A N T  Y O U N G  ZIBELL
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SIG EP . . . Charter granted M ontana A lpha in 1918 . . . Founded at Richmond 
College, Richmond, Virginia . . . 1901 . . . President, Pat Spartz.
A N D E R SO N  A Y ERS A Y RES BEDARD BOYD B R O W N E BURLINGAM E
BUSH DEAN  D. D EAN  D EM M O NS EN DRESS FA R RIS FOLKESTAD
G A R R ISO N  G R A Y  H EILM A N  H END R IC KSO N  H O FF M A N  H O LM STRO M  H O LTO N
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SIGMA PHI EPSILON
HO W AR D
HOW EY
HOYEM
JAQUETH
JONES
JUROVICH
JUSTUS
LOSLEBEN
LUCAS
LUKE
M cDo n n e l l
M AR L M AR TIN  M URPHY N E IM AN  NETT OLSON PECK
RIZZONELLI SCHUFF SMITH SPARTZ STEVENS C. SQUIRES G. SQUIRES
THOMPSON TIRRELL TOLSON W ALKER  W ILKERSON W INTERS W O O D
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THETA CHI
A CK ERM A N
A N DER SO N
A RM STRO N G
ARNDT
BA U G H
BENNETT 
J. BERG 
R. BERG 
BLAN CH A RD
BO O TH  CALDW ELL COLLVER CO O M BS CULLEN D A VIES ELBERT ENZM INGER
FR ANKLIN FRIEDE FO R NA LL R. G A R M O E  W . G A R M O E  G A R W O O D  G REEN  H A H N
H A LSE H A RPO LE H A RV EY  H ECK A TH O RN  HILGER H OLLIDAY H U M ISTO N  ISCH
JA SPE R SO N  JELLISON JO H N S O N  JO N ES JO RG E N SE N  K O EN IG  K ORN KREKLAU
M A G EE M A N UEL M ELANEY MILLER M INIFIE MOLLANDER NETTLE N IV A
N EW STRO M  O 'N EIL F. PA U L SO N  L. PA U L SO N  D. PA Y T O N  K. PA Y T O N  PRICE RYDER
SHULTS SETHRE SIG G  SILVERNALE SPEN CER SPIELM AN STRAND SUTLIFF
SYKES UTTERBACK J. V A N  SICKLE R. V A N  SICKLE V ISCO N  W ID EN H O FER W ILLEY W RIGH T
LINSE
LUCHAU
M cC a r t h y
M cELW A IN
McGLOTHLIN
M acP H E R SO N
THETA CHI . . . F o unded  a t N orw ich U niversity, North- 
field, V erm ont . . . 1856 . . . Beta Epsilon ch a rte red  
in 1937 . . . Bill S eth re  p res id es  . . . reg u la r  m eetings 
on  M onday.
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WIKITFR-▼ T  1 1 ^  I  k  1 %  blood rac ing  to th e  tu n e  of icy 
b la s ts  an d  th e  h a rd ie r  souls  f ind  d iv ers ion  on  snow y  
slopes , while  t h e  social whir l g e ts  in to  g ea r  . . . formals,  
d inne rs ,  and  a w a tch fu l  eye on th e  w e a th e r  .
•• ' *



TWO-SIXTY FOUR . . .  a  simple page  to write . . .  no pictures to identify 
. . . few nam es to unwittingly misspell . . . little chance to error. It's a  useful 
pag e  . . .  for apologies, for obligations, for explanations.
The apologies are  as  brief as  they a re  useless . . . specifically for delayed 
delivery . . . more vaguely  for the scattered errors w hich somehow escape 
correction . . . yearbookish errors in spelling or identification or categorizing.
O bligations a re  simpler to express . . . they're of a  double nature . . . 
some contracted . . . some less formally arranged. The former include Art- 
craft Engravers of Seattle; Durand Cover m akers in Chicago; McKee Printers 
in Butte, an d  Catlin's studio in Missoula.
An then the uncontracted . . . the dwindling group of volunteers who 
produced this green-garbed book: Floyd Alfson, Frank Zubick an d  Art Foley 
. . . engrossed in their photographic world of flash-bulbs an d  speed graphics; 
John Lemire and  his business staff . . . vendors of advertising space, with 
watchful budget attitudes; Dwain Hanson, soft-spoken sports editor; Cyrile 
V an Duser, congenial adviser; Bob O'Neil, capab le associate . . . sometimes 
solemn, a t others carefree . . . a lw ays helpful an d  concerned; and  Doris 
Lund . . . constant yearbook colleague who generously applied her boundless 
energy to the long Sentinel year. Thanks, then, to these people . . . whose 
m eager salaries w ere indicative of Sentinel's budget and  did in no w ay 
com pensate their contribution.
There are others . . . unm entioned here . . .  to whom Sentinel is obligated 
. . . but it w as this handful of people who m ade the tiny office their hom e and  
knew w hat deadlines m eant and  pushed this book to completion.
I scoffed w hen reading  a  last summer's letter from a  friend who aired 
his yearbook views: "In later years," he wrote, "looking back on these four 
years, a  m an m ay safely conclude that the whole thing—failure, successes, 
friendships, hatreds, passions, and  fancies—w as a  dream , dead  and  buried. 
And that is w hat school annuals a re  for, isn't it, to capture the dream  between 
two covers? If college friendships m eant anything, no annua l would ever be 
printed. It wouldn't be necessary. But annuals a re  necessary, if only to mark 
the transition from one type of dream  to another; from the good-old-college-life 
to the good-life an d  the-little-thatched roof, an d  all of that." And I scoffed 
and  disbelieved w hen I first read  these words. Because then it seem ed school 
annuals h ad  some greater purpose than that. They recorded a  year . . . 
preferably in some original manner. Surely friends would rem em ber friends 
. . . so . . . search for .a theme, look to layout . . .  a  dedication . . .  a  method of 
organizing the old categories of university life into different original groupings. 
That w as in the beginning.
A nd now . . . the product isn 't artful, nor w as it m eant to be. It's not 
original . . . nor particularly adult. Possibly its only mark is organization, and  
who can  say  if that is good or bad.
But perhaps it will do one thing . . . perhaps some day  it will rate a  second 
g lance from those who recall the good-old-college life . . . and  in the sam e 
moment forget the good-old-collegians . . . perhaps it marks the transition . . . 
complete with faces, faces, faces . . .  so that some day, w e m ay remember.
—M arge Hunter
ADVERTISING and INDEX
uO lQ
K ~r.i i i ' r,
FIRST in M I S S O U L A FI RST on the A V E N U E '
W estern  M ontana 's  Shopping C enter —  Since 1865
Scientific Lum bering Produces M any M ore H igh ly  
U sefu l Products for LESS M O N E Y , for Y ou.
I f  the felling of trees were continued indiscrim inately, as has hap ­
pened in the past, in too short a tim e the value of a piece of “wood” 
would be as gold.
Scientific use o f forest stands and scientific use o f the yield is not 
only saving and perpetuating  our n a tu ra l supply, it is also saving 
money fo r the ultim ate consum er of millions of lum ber products and 
by-products. J. Neils Lum ber Company is one of the la rger companies 
which is practicing  common-sense lum ber in sustained yield and waste 
use fo r the benefit of all.
S U S T A IN E D  Y IE L D  is a program  providing for “ Selective 
C utting” ra th e r than  “stripping .” I t  preserves forest, stim ulates 
grow th, protects na tu ra l w ater supply and wildlife, assures perm anent 
economy for mill towns, and provides more public recreational facilities.
J. NEILS LUMBER CO.
L I B B Y ,  M O N T A N A
o  © © NOBTHERN
BOUND
NORTHERN BAR and COCKTAIL LOUNGE
Where Students Find 
Quick Personalized 
SERVICE
Collins Texaco Service
CORNER 6th  and HIGGINS
We Furnish the Complete Home
FURNITURE 
•  DRAPERIES 
•  HA RD W ARE 
•  CARPETS 
•  BEDDING
CROCKERY
J. M. LUCY £k SONS
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The 1949 S E N T IN E L  is bound in a
D U R AN D  COVER
CDurani) wM a n u fa c tu rin g  G oftipam j
9 3 9  W e s t 3 5 th  S tre e t C h ic a g o  9 , Illino is
K . . .  fo r greater listening pleasure Rocky ** ' ' Beer
v
1290 Kilocycles O
Your friendly 
Columbia station
MISSOULA, MONTANA
Anaconda Brewing Company
ANACONDA, MONTANA
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J  ke. tyaw ep S'me Cp  ea jpt
T h e  Pharoahs had pow er galore at their  com m and  
. . . m an pow er . . . slave pow er. T hey  squandered  
it on such useless projects as the  pyram ids. The glory  
o f  Egypt has waned.
T h e  electric pow er used in Am erican industry  gives 
an average m anu fac tu ring  w orker the  equ iva len t energy  
o f  160  m en w orking  w ith  h im  on his job  all year long.
T he  resu lting  production  o f u se fu l goods available to  
ALL o f the  peop le  has m ade Am erica  great.
W hen m en are socialized or enslaved they  lose the  
incen tive  to produce m ore and better goods at lower 
costs. G overnm ent ow nersh ip  o f the  electric pow er in­
dustry  w ould  be a m ajor step  towards com plete  sociali­
zation o f  this country .
Y our generation w ill soon be handling  the  social, 
econom ic, and political a ffa irs  o f the  nation. D on't 
let A m eric*  go the  way o f  Egypt and Europe, lie active  
and vigilant to keep  Am erica  free .
T H I N K !
The Montana Power Company
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“ Sometim e/ new  every day .”
Graduates Superior Drug and
of M. S. U. Fountain Service
are very special customers o f 
C O L E ’s in Billings. Naturally 
w e w ant them to  meet only 
the “ right people” in fashion—  
That’s why C O L E ’s presents 
more nationally famous brands 
than any other Montana store.
Hollyoak Drug Co.
H. F. Flaherty
^Where Friends M eet”
'wh|foIe
1 / J - V/>mpanu m is
C o L E f  M EN ^JTO RE
South Higgins at 6 th  S rteet 
Missoula, Montana
For Picnics and
FOR YOUR
Snacks a t  Home
•visit our
MIXED COMPLETE
REFRESHMENTS FOOD
THE STORE
STOCKMAN
2811 Montana Ave. STOP *N* SHOP
BILLINGS, M O N TA N A OPPOSITE POSTOFFICE
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Choose top-flight engravings 
for Your yearbook!
HR the  host quality  engravings 
and  s e rv ic e . . .  Yearbook Stalls 
tu r n  to A k t c u a f t  y e a r  a f t e r  y e a r !  
W e find rea l p leasu re  in satisfying y e a r  
hook editors, advisors and  the  students.
S E A T T L E  I f  W A S H I N G T O N
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I #
106 NORTH BROADWAY 
BILLINGS MONTANA
In  the sh o pp ing  center 
o f the  y y [ id /a n d  
S m p ire  . . .
TW O FINE STORES 
TO  SERVE Y O U
HART-ALBIN CO.
BOWENS H a rt-A lb in  Store for M en  
B ILLIN G S
60 Y ears o f F r ie n d ly  S ervice  to W este rn  M o n ta n a
The Western Montana 
National Bank
E stablished
1889
M issoula  
M o n ta n a
O ffic e rs  and  D irecto rs
W . L. M u rp h y , 
C h a irm a n  of the B oard
P au l S. G ille sp ie , 
President
N e w e ll G ough,
V ic e  President
James A . Hart,
C ash ie r
E lm er Stowe,
A ss is tan t C ash ie r
O . H. M ann,
A ss 't. C ash ie r
H. W . Lehsou, 
D irec to r
H. O . Bell,
D irecto r
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G ive Her Flowers
Heinrich’s
132 N. Higgins
G ive  Her Jew elery
^ H H ie u  y m i  H u y  
i t  a t P e n n e y  \  
itk  n y f id  . .  .
•  In Price
•  In Quality
•  In Style
SHOP AT
W j. e .  * r  n * * r o o.. inc.
MISSOULA, MONTANA
You’ll Like
9  Community Pasteurized M ilk  and Cream
#  Homogenized— with added V itam in  D
#  Golden Nugget Butterm ilk
$  Cottage Cheese
#  Ice Cream
#  Cream
COMMUNITY CREAMERY
420 NORA PHONE 3174
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Abbott, F rederick W allace , 59, 218 
A b h a ry , Hossein, 38, 246 
Ackerm an, Ramsey, 53, 141, 256 
Actis , F rank C harles, 80, 218 
A dam s, B ill, 38 
Adam s, M arsha ll, 221 
Adam s, R ichard Ke llogg 
Adam s, Robert, 70, 248 
A g os tin e lli, V e rg il M ichae l, 59, 243 
Ag te , Roy, 38, 124 
A ike n, Ernie, 58, 240 
A lb e rt, Dean H., 58
A lb rig h t, Ann, 24, 38, 128, 141, 236 
A lderson , A lice , 70, 236 
A lderson, A nn, 211 
A lfson, F loyd Law rence, 80, 91, 246 
A llen , E la ine Tressy, 213 
A llen , M arga re t Ruth, 38, 232 
A llen , Ted, 158 
A lt, Bernard, 70
Am brose, Thomas C lea ry , 80, 92, 128 
Am m en, G eorge A lbert, Jr., 136, 142, 
221
Am ole , W arre n  R., Jr., 38, 136, 118 
Am undson, Constance Mae, 80, 213
QUALITY IS REMEMBERED 
LONG AFTER 
PRICE IS FORGOTTEN
☆
C O N S U L T  US A B O U T  YO UR P R IN T I N G  PROBLEMS
'PxintenA ★
74tc*Kee P%catcetĉ
Andersen, George, 70 
Anderson, Bruce, 58, 250 
Anderson, C layton , 218 
Anderson, Eleanor, 80, 92, 211, 236 
A nderson, George R ichard , 157, 166 
Anderson, H arold , 58 
Anderson, James, 70, 256 
A nderson, S. Keith, 38, 240 
Anderson, Lester, 136 
Anderson, M arjo rie , 70, 238 
Anderson, M axine , 70, 232 
Anderson, R alph, 70, 250 
A nderson, Robert B., 56, 58, 120, 154, 
156
Anderson, Thomas Eugene, 80, 92, 
166, 252
Anderson, V e rnard , Jr., 38, 254 
Anderson, W illia m , 58, 175 
Andrus, M ich ae l A lla n , 157 
A n drus, W illia m , 58, 171, 248 
Angstm an, Anne, 70, 226 
Angstm an, James B., 38, 250 
Angstm an, Joanne F., 80, 92, 211, 234 
A n n a la , A n d rew , 58, 221 
Annas, E. Eugene, 177 
A n thony, James, 144 
A nton, Xenia , 24, 58, 212 
Arm our, George, 101 
Arm strong, Jack, 70, 252 
Arm strong , H ow ard , 58, 120, 167, 
168, 180, 252 
A rm strong, Keith, 38 
A rm strong, Laurence, 58, 256 
A rnd t, Donald N e il, 80, 256 
A rne ga rd , M avis , 38, 228 
A rn ich , Frank, 58 
A rno ld , Joan G illis , 80, 211, 238 
A rno ld , Roy N e il, Jr., 58, 248 
A rntzen, Doris, 70, 228 
A rras , A rth u r, 38, 110, 135, 252 
A rv ish , A n drew , 219 
Ashenbrenner, Dolores M arie , 80 92,
A sh w orth , John, 70, 214, 252 
A s id , Eli, 178, 218 
Ask, Thomas, 70 
A sp erv ich , Roger, 135 
A sp ev ig , Paul, 123 
A sp ev ig , Roger, 59 
A thearn, James, 135 
A thearn, M urra y  James, 38, 114 
A tw ood , W ill ia m  Roy J., 180 
Aubert, Dean, 135 
A uer, D av id , 58 
A ustin , C harles Patrick, 157 
A yres , D an ie l W illia m , 80 
A ye rs , E la ine M ild red , 80, 226 
A ye rs , James, 80, 254
B
Bacon, R ichard , 157 
Badg ley, John H., 80 
Badg ley, K irk , Jr., 147, 155, 156 
B a illie , W anda, 70 
B a illie , W illia m , 38 
Ba iley , C hand ler 
Bain, Lois, 70, 226 
Baker, C harles, 80, 218 
Baker, Eugene, 80 
B a ldw in , Betty, 70, 124 
B a ldw in , Jerry D ouglas, 23, 25, 58, 
92, 101, 110, 130, 158, 252 
B a ldw in , Joan H arrie t, 80, 211, 228 
B a ldw in , Roger G., 38, 252 
Ba ldy, M artha , 80, 236 
Bangem an, B a rbara  Jean, 80, 211 
Bangle, E d w ard  C harles, 58 
B arker, M arga re tta , 70, 228 
Barnes, Leonard, 136
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Barnett, John, 80, 250 
Barrett, D avid , 70 
Barrett, H ow ard , 70, 240 
Barrett, Phy llis , 38 
Barry, W illia m , 218 
Barsness, D ick, 58, 256 
Bartlett, John, 38, 118, 136 
Barton, W ana  Lois, 80, 211 
Basye, Bette Ann, 80, 211, 228 
Batzner, R ichard, 58 
Bauer, M arianne , 80 
Bauer, Ray, 120, 154, 156, 164. 
Baugh, Don, 70, 256 
Bauman, R ichard, 38 
Baun, A lbert, 58, 246 
Bayers, A . Byron, 80, 157 
Bays, Bette M ae, 38, 121, 183 
Bays, D avid , 38 
Beacom, Eleanor, 80 
Beakey, James, 58, 214 
Beatty, Annem arie , 80, 92, 183, 211, 
234
Beatty, Ben, 70, 174 
Beatty, Bruce, 134, 139, 177 
Beaubien, Patric ia , 80, 92, 238 
Beauchamp, G arland , 80, 218 
Beck, Jewel Anne, 80, 124, 211, 226 
Beckman, Lois M ae, 38 
Beckw ith, Joan, 70, 131, 183, 184, 230 
Bedard, Bob, 80, 166, 254 
Beebe, Robert, 58, 240 
Behrens, Charles, 58, 130, 250 
Bell, James, Jr., 58 
Bell, M arian , 24, 25. 58, 92, 184, 210, 
230
Bell, Norm a, 80, 211, 230 
Beltzer, Charles, Jr., 217 
Bennett, A rt, 58, 218 
Bennett, H arold , 70, 116, 256 
Bennett, M ary , 58, 236 
Bennett, Robert, 70, 218 
Bennetts, Bonnie, 213 
Benz, Patric ia , 70, 184, 230 
Berg, Bruce, 80 
Berg, C onrad, 80 
Berg, Joan, 58, 214, 256 
Berg, Raym ond, 80, 256 
Berger, John, 116
Berget, B illie  Lou, 25, 70, 125, 236 
Bergh, Laura , 21, 22, 24, 56, 58, 121, 
210, 238 
Bergman, W a lte r, 136 
Berland, Betty, 70, 183, 184, 238 
Bernhardt, Betty, 80, 211 
Bessire, Jean, 38, 234 
Best, Barbara , 58, 230 
Bethke, Elton, 80, 214 
Beumee, John, 58, 139 
Beveridge, Charles, 38, 250 
B iggerstatf, Reid, 58, 252 
B illsborough, Russell, 80, 218 
B irds ill, C loris, 80 
Birkett, E llalee, 70, 131, 228 
Birkett, W illia m , 218 
Bishop, C harlie , 80 
Blakeslee, Barbara, 92, 80, 228 
B lanchard, Lois, 58, 238 
B lanchard, Ralph, 58, 256 
Blenkner, W illia m , 70 
B lessing, Janet, 23, 58, 222 
B linn, Pat, 70, 130, 140, 180, 214, 
250
Bloom, H erbert Law rence, 70, 130, 
170, 252
Bloom, R oberta Lee, 80, 211, 227 
B ly, Roy C., 39 
Boding, Keith, 157 
Boesen, M arjorie , 39, 93, 213 
Boetticher, W illia m  D „ 216, 218 
Bohlig, R ichard, 39, 246 
Bollhorst, Forrest D arre ll, 80 
Bolog, Donald, 136 
Bonner, Josephine, 80, 211, 236 
Bonnesm, Robert, 80
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DON'T BE LATE 
GET A DATE
E
D
and meet 
the gang 
at . . .
A
REnjoy the  very fin e s t of 
Southern Fried C h icken  
and o ther E xce llen t Foods 
in the h e a r t o f dow ntow n M issoula
D ’
S
GOOD MUSI
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KU PPEN H EIMER CLOTHES
McGregor Sportswear 
Dobb's Hats 
Pendleton Woolens 
Holeproof Hose
Arrow Shirts 
Van Heusen Shirts 
Florsheim Shoes 
Jockey Underwear
Clothiers - - Haberdashers - - Hatters 
Missoula, Montana
"The O ffice  Tha t Pays You Dividends"
BISHOP AGEN C Y
•  REAL ESTATE
•  IN S U R A N C E — ALL KINDS
•  R E N T A L S — BONDS
•  I N S U R A N C E — A L L  KINDS
Phone 5000 
Hammond Arcade Building —  Missoula
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Q Trenches
W o lf Creek, M ontana
Your Missoula Dealer for
DODGE and PLYMOUTH 
MURPHY MOTORS, INC.
208 East M ain  Phone 3193
M ISSO U LA 'S TREASURE HOUSE OF
HIGHiFASHION
Women's W ear
THE BEST THE MARKET AFFORDS 
IN Q U A LITY  LADIES' WEAR, A N D  FINE 
FOOTWEAR IS ALW AYS AVAILABLE A T 
BUTTREYS—  HOME OF JUNIO R FASHION
FA M O US / j n  1Ht---------------------  E X C E P TIO N A L
for B ulliw s  values
FA SH IO N S «  A LW A YS
Byers, D onald, 214 
Byrne, Paul, 59, 252 
Byrne, Robert, 157 
Byrnes, D onald, 217 
Byrnes, E rw in  C., 218
c
Cacavas, Thomas, 59, 248 
C a ld w e ll, John, 59, 256 
C a llih a n , James, 45, 101, 102, 144 
C a lve rt, N ancy, 81, 92, 211, 234 
C am bern, Korte, 81, 92, 211, 236 
C am pbell, Don, 59, 120, 154, 156, 181, 
244
C am pbell, Robert, 71 
C anavan, June, 59, 232 
C annon, Ross, 71, 92, 214, 250 
C a ra w a y , C harles, 71, 250 
C arle  ton, T rudi, 71 
C arlson, A rth u r, 81, 246 
C arlson, Doris, 39, 132, 213 
C a rly le , M a rilyn , 126, 123, 212 
C arr, H elen, 39, 116, 213 
C arr, Sh irley, 234 
C arro ll, Pat, 71, 230 
Carson, Helen, 59, 222 
C arson, Jo, 183
Carstensen, Joyce, 81, 213, 236 
Carstensen, R ichard , 59, 120, 159, 
164, 250 
C arte r, H a rley , 71, 248 
Cascaden, M ilton , 59, 116, 135, 214, 
215
Casey, La rry , 39, 117 
Cash, W a lte r, 71 
Casick, M att, 157 
C avanaugh, Thomas John, 139 
Cech, F ra n k lin  C., 117 
C erino, R ichard , 81, 157, 166, 248 
C erovski, N ickolas, 116 
C ha ffin , C arol, 36, 39, 128, 198, 228 
C ha ffin , Everett, 71, 120, 130, 156, 
248
C ham berla in , James, 141 
C hapm an, Betty, 71 
C hapm an, F red R., 59, 240 
C happ ie, A le x , 110 
C hauvin , Lois Jean, 25, 71, 131, 230, 
Chezick, M arce lla , 81, 211, 234 
C hies la r, Eugene, 71 
C h ild , M erline , 71, 116, 123, 126, 133, 
212
C hilton, M ich ae l G., 39 
Choate, Lois, 71, 212, 228 
Christensen, H a rry , 81 
Christensen, R. H., 59, 180 
Christensen. Robert, 250 
C hristianson, J ill, 59, 114, 123, 230 
C hristianson, Louise, 39, 114, 212 
C hris ty , M arjo rie , 39, 228 
C lack, Herm an, 39, 216, 217, 246 
C lapp, M arga re t, 81, 182, 236 
C la rk , E la ine, 81, 211 
C lark , Joyce, 81, 92 
C la rk , Verne, 81, 211 
C learm an, Francis, 71, 116 
C lendenin, M e lv in , 71, 252 
C leve land , L ila , 40, 121 
C lick, Sh irley, 59, 213 
C lifton , K e lly , 59, 250 
C line, Joann, 59, 238 
C lin k ing be ard , Jim, 71, 244 
Cochrane, A l, 71, 130, 250 
C ockrell, A la n , 40 
C oggesha ll, Jack, 59, 244 
Cohen, Leon, 117 
Cole, C harles, 59 
Cole, D onald , 71, 110, 214, 252 
Cole, Jim, 166 
Cole, Sh irley, 40 
Colem an, Charles, 81, 240 
Colem an, Edw in , 71 
C ollins, Betty, 40, 236
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HOTEL
"AMERICA'S FINEST SMALL HOTEL"
MISSOULA, MONTANA.
EVERYTHING IN FLOWERS
Prepared  by Experts  
4 0  years o f E xperience  
H om e-G row n  Flowers L a st Longer
g a rd e n  £ it t j  S i  a m i £o,mpavu^
"Serving you is a rea l p leasure"
C * ummins
STORE FOR W OMEN
MISSOULA, MONTANA
(BeAt B illjJ ieA  ta  the  . . .
CLASS OF 1949
£vam CS a u r S e rva n t
aver 50 %erirA
a
C ollins, H erbert, 136 
C o llins , M a ry  Jo, 59, 118, 137, 224, 
228
C ollins , Reid, 77, 110, 130, 252 
Co’lison, Duane, 40, 250 
C ollum , S tan ley E., 125 
C o llver, D ick, 81, 253 
Com, Russell, 217 
Cone, C harles, 139 
Conitz, Robert, 113, 135 
C onklin , R ichard B.
Con ley, Chester F.
Conner, C harleen, 71, 230 
C onner, Stuart W ., 40, 139, 250 
C onnick, H arry , 40, 110, 248 
Conover, Dale, 71, 123, 123, 221 
C onver, D onald, 59, 243 
C onw ell, Robert F., 217 
Cook, A b isah  L., 40 
Cook, Earl, 71, 178, 250 
Cook, Florence, 81, 211 
Cook, Ross, 40, 136 
Cookson, W illia m , 157 
Coombs, Leonard, 59, 25S 
Cooney, Robert, 81 
C ooper, Douglas, 81, 244 
Copas, J. L., 40
Cope, Robert, 59, 120, 164, 167 168, 
171, 172, 248 
Cordts, H ow a rd  P., 40 
Cork, Lee, 120, 154, 156 
C orning, James, 71, 181, 244 
C orw in , V in ton , 40, 95, 138, 251 
Cosner, O live r, 114 
Coster, Donna, 81, 228 
Coster, Norm an, 40 
Cote, A lb e rt, 157 
Cotter, James, 217 
Cotter, Rose M arie , 59, 232 
C overdale , M i’es L., 217 
Cox, P a trick, 136 
Cox, G len, 40 
Cox, Roy, 81, 214, 244 
Crennen, Robert, 96, 214, 252 
Cresap, Paul H., 40 
C rissey, Helen, 59, 183, 212, 226 
C rissey, Robert, 40 
C rissey, V irg in ia , 71 
C risw e ll, D onald, 59, 251 
C rite lli, N ancy, 40, 132, 213 
C roghan, Betty, 81, 211 
C roskrey, Ruth. 49, 114, 123 
Crosser, Don, 81
C rum baker, M a ry  Jo, 25, 59, 236 
Cullen , D onald, 81, 117, 214, 256 
Cum m ing, W ayne , 40, 176, 177, 251 
Cum m ings, Dean, 217 
Cum m ings, Luther, 40 
Cum m ins, A n n  M erriam , 40, 236 
C unningham , Fred, 43, 251 
Cunningham , N ancy, 81, 228 
C unningham , Sh irley, 71, 228 
C urry , Janet, 71, 230 
C urtis, D oyle , 125, 142
D
Daggett, G a il, 81, 213, 236 
D ah l, P h ilip , 246 
D ah l, Leonard, 26, 40, 55, 135 
Dahl, V ic , 59 
D ahlstrom , John, 144 
D ahood, W ade Joseph, 167, 169 
D a lrym p ’e, June A., 59, 226 
D a ly , Joseph, 214
Damon, Robert, 59, 117, 142, 213, 217 
Dammons, Jack, 81 
D anielson, Joyce, 24, 60 
D an ielson, Pa tric ia , 81, 211, 223 
D arling , R ichard , 93 
D avey, Ann, 40, 236 
D avidson, Ernest, 221 
D avidson, G ayle , 71, 99, 101, 102, 
131, 236
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Davies, John, 81, 214, 256
Davis, C arl, 139
D avis, Euel, 40
D avis, Eve lyn, 81, 211, 228
D avis, Jere, 60, 244
Dawe, Ramona, 60, 116, 212
D aws, A rch ib a ld  W allace , 175
Dean, D avid , 22, 71, 110, 130, 254
Dean, Douglas, 71, 254
DeBoer, M ark, 40, 123
DeBree, Robert, 40
Debruin, Lester
Degenhart, Joyce, 40, 232
Dejarnette, Monroe, 130
DeLaluz, Antonio, 40
Delaney, Betty Ann, 71, 131, 228
D elaney, Donald, 120, 155, 155
Delano, Jim, 60, 244
Dem ing, Cecil, 167, 168
Demmon, Don, 41, 254
Dempsey, G loria , 60, 230
Denend, W illia m , 41
Denney, M arch, 60, 137, 228
Dennison, N. L., 71
D enny, Jim, 41
D eranleau, James, 41, 246, 247 
D evney, John B., 41, 251 
DeVore, L loyd  Kent, 60, 120, 155, 155, 
244
D ick, Robert, 41, 221 
Dickson, C la ir, 41 
Diederichs, M ary  M argare t, 41 
D ietrich, John M aurice, 139 
D iettert, Eldon, 244 
D iettert, Gera ld, 71 
Dikeos, V ictor, 181 
Dimm itt, Lester, 81, 221 
D inw oodie , D avid , 81, 211, 245 
D ipple, June Loraine, 41, 212 
DiRe, H enry, 60, 113, 157, 180, 183, 
252
D isney, D ick, 157 
DisRosiu, 136 
Dobb, A u drey, 81 
Dockery, Barbara, 224 
Dockins, W illia m , 41, 123, 142, 217 
Dockstader, Raymond, 81 
Doggett, Jefferson, 81, 252 
Doggett, W illia m , 81, 252 
Dolan, Raymond, 60, 136 
Domke, H ow ard , 60, 120, 171, 172, 
248
Donaldson, Wa'.ter Robert, 41 
D ona lly , W illia m , 81 
D onne lly, Jerry, 217 
Donohoe, Irene, 71 
D ontigny, Barbara , 81 
D ontigny, Delores, 72 
Doran, James, 181 
Dotz, Leona, 41, 134, 222 
Doucette, W ilfre d  Lee, 72 
Douglas, Roscoe Frederick, 60 
Douglas, Fred, 60, 248 
Dowen, N ancy, 72, 133, 228 
D ow ning, W illia m , 136 
D oyle, R ichard Norm an, 17, 60, 171, 
172, 180, 252 
D rabbs, Russell J., 126 
Drennen, W illiam , 72, 244 
Dresner, Edith, 60, 222 
D rew, M argare t, 184 
D riscoll, John, 41, 251 
D rysdale, M artha , 101 
D udharker, K a legnw ar Tukarum , 221 
D udiak, John, 217 
D udik, M ike, 165 
D udley, Jeannine, 72, 213 
Dufresne, Florence, 72, 232 
D unbar, Byron, 72 
Duncan, C lyde, 72, 116 
D unlap, Grover, 41, 135, 252 
D unlap, Leslie, 72, 240 
D urland, Don, 41 
Dutton, June, 81
GET FROM
LEONARD CLAUSEN’S
The N ew est from  the  O ld e s t 
Leonard S ince 1881 C lausen’s S ince 1928
Refrigerators Ranges W ater Heaters
R E FR IO E Q A  T IO N  CO.
4 -3 2 .  N. H I G G I N S  P H O N E  4 1 0 0
"G o W h e re  the  Crow d Goes"
PAKKWAY DRIVE-IN
tor
A  D inner or a Snack  
H am burgers  and M ilks h a ke s , a S pec ia lty  
N e x t to the  N ew  Fox T h e a te r  on W e s t F ro n t S tre e t
You’ll like . . .
it ’s different
T h e  H om e of
C lo thcra ft Clothes 
Freeman Oxfords 
Day's Cords 
Lee Hats
Curlee Clothes 
Pendleton Woolens 
Faultless Pajamas 
Van Heusen Shirts
DRAGSTED’S
O n C irc le  Square  
Carl E. Dragstedt, '23 Roland Dragstedt, '51
Elmer S. Dragstedt, '29 George Lang, '51
Jack Wood, x'15
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BOOKS 6- SUPPLIES
SPORTING GOODS
GIFTS
TOILETRIES
CANDY-TOBACCOS
K e y e d  to  th e  s tu d e n t  n e e d s , th e  S tu d e n t  B o o k  
S to re  p ro v id e s  a p la c e  to  s h o p  e c o n o m ic a lly  a n d  ea sily . 
S o u n d  m a n a g e m e n t a n d  e f f i c ie n t  o p e r a t io n  b r in g  y o u  
th e  m o s t f a v o r a b le  p r ic e s .  I n  s h o r t  . . . y o u r  b e s t 
s h o p p in g  b e t is th e  S T U D E N T  S T O R E . I t  is  s tu d e n t  
o w n e d  a n d  o p e ra te d .  D o n ’t f o r g e t  to  u s e  th e  S tu d e n t  
S to re  m a il-o rd e r  sy s tem  w h ic h  a llo w s  y o u  to  ta k e  
a d v a n ta g e  o f  m a n y  f in e  b u y s  e v e n  a f t e r  y o u  g ra d u a te .
STUDENT BOOK STORE
STUDENT UNION BUILDING
RELIABLEEFFICIENT
GRAEHL MOTOR SERVICE
615 WEST BROADWAY MISSOULA, MONTANA
Duval, Bob, 71, 117 
Dwire, M ark, 36, 41, 129, 248 
Dye, C leveland, 114, 217 
Dyer, G w en, 72, 228 
Dyrud, Kenneth M., 214
E
E aheart, John, 120, 159, 164, 169 
Eastm an, Ruth, 60, 238 
Ebert, Helen, 81, 213 
Echols, Kenneth, 81, 157, 166, 252 
Eck, C harles, 217 
Eckmann, W allace, 60 
E dw ards, Jim, 60, 251 
Edw ards, Thomas, 41, 244 
Egan, M aurice, 41, 216, 217 
Egge, Jack, 72 
Egger, Doris, 101
Egger, Sylvia (Ramona), 81, 211, 230
Eid, Norris, 135
Eide, Loraine, 212
Eissinger, C lara , 211
Elbert, C lyde, 60, 217, 256
Elfers, Alice, 41, 213
Elliot, Archie, 157
Elliot, Janice, 210, 211
Elliott, Charice, 211, 228
Elliott, Ray, 214
Ellis, Tom, 132
Ellis, W ilm a Jean, 211
Ellison, Alfred, 60
Ellison, Stuart, 41, 246
Ely, Harriett, 72, 114, 124, 133, 232
Embody, Shirley, 92, 211
Emerson, R alph A., 72, 214
Endress, Raym ond, 221, 254
Enebo, Doris, 72, 238
Engelking, Shirley, 41, 228
Engstrom, G eorge, 60
Enzminger, Delwin, 41, 256
Erickson, B arbara, 25, 72, 236
Erickson, Duane, 136
Estes, Joe, 72, 144, 240
Evans, Ann, 72, 236
Evans, Patricia, 183, 211, 230
F
Fabert, Melvin, 72 
Fader, Robert, 219 
Fahey , M arcia, 41, 234 
Fahland , Felix E., 214 
Fallon, Dale, 221 
Fallon, V ance, 114 
Fanslow , C layton, 41 
Farias, Viola, 82, 211 
Farrington, H arry, 41, 250 
Farris, Martin, 41, 254 
Fauchald , Melvin, 60 
Faurot, James, 41 
Feinblum, Melvin, 60 
Fellows, W alter, 136 
Felt, Denise, 72, 234 
Fenell, Klas K., 72, 251 
Fergusen, Janet, 72, 228 
Ferguson, G ladys, 72, 228 
Ferguson, Merthyl, 124 
Fialka, A udrey, 41, 137 
Field, Clyde C., 214 
Fieldm an, Dolf, 114 
Fields, John, 60, 130, 244 
Fields, N ancy, 25, 72, 131, 140, 182, 
236
Fillner, Russell K., 72, 217
Fink, G regory, 60, 136, 252
Fireham m er, Robert, 41, 216, 217
Fish, Roger, 42
Fisher, C lay, 157, 214
Fisher, G arry, 60, 248
Fischer, Vince, 60, 244
Fisher, Patricia Burkhart, 71, 230
Fisher, Rita, 82, 212
Fisk, B arbara , 42, 121, 124, 183, 238
Fisser, Herbert, 72, 246
280
Fitzgerald, Frank, 60, 216, 217
Flamm, Norman, 60, 214
Flattum, Russell, 42, 246
Fleming, John, 82, 240
Fleming, Thomas, 42, 251
Fleshman, Donna, 82, 213
Flightmer, Carol, 72, 182, 213, 232
Floyd, Virginia, 60, 234
Fluto, James, 42
Flynn, Patricia, 60
Folkestad, Charles K., 60, 254
Forbes, Dale, 72
Ford, Henry, 154, 156
Ford, Robert, 82, 252 #
Forister, Thomas, 42
Fornall, Donald, 82, 157, 166, 256 t
Forsythe, Barbara, 42
Forsyth, George, 42, 246 JL
Forsyth, John, 26
Forsyth, Harold, Jr., 158 x jForsyth, Martha, 42
Fosland, Jordan, 42
Fosland, Marian, 72, 212 ■
Foss, Harold, 123, 217 m r
Foss, Larry, 42
Foster, Francis, 211
Fox, George, 21, 68, 72, 248
Fox, Charlotte, 60 sFox, Richard, 42Francis, Charles, 42
Francisco, Tony, 136
Frankenfield, John, 252
Franklin, Jerry, 72, 256
Franz, Louise, 25, 72, 131, 230
Fraser, Carol, 60, 121, 183, 234
Fraser, Robert, 110, 178
Frazier, William, 217 aFredericks, Bradley Freeman, David, 21, 23, 56, 60, 130 252
Frette, Margaret, 73
Friede, Robert, 73, 256
Frigaard, Joyce, 212 ■
Fry, David, 82, 157, 221, 251
Fry, Marybelle, 73, 116, 236
Fuller, Robert, 136 X
Fullerton, Robert, 82, 218
Fulmor, Phyllis, 82, 211, 232
Fulton, Colleen, 73 WFultz, Calvin, 42, 240 Furlong, Noel, 73, 248G
Gage, Audrey, 82, 211, 238
Gail, Philip, 82
Galen, Al, 25, 60, 130, 135, 251 
Gallager, Francis, 73, 130, 135, 156 
246 a
Galland, Robert, 82, 218
Galusha, Phillip, 101
Gardner, Mary Lee, 82, 211, 232 
Gardner, Robert, 42 yGarrison, Charles, 60, 254 Garrett, Donald, 82, 252
Garmoe, Jim, 114, 256
Garmoe, Robert, 60, 256
Garnaas, Harold, 139
Garrison, Phyllis, 226 
Gartman, Ted, 73 sGarwood, Louis, 60, 256
Gaskell, William, 73, 252
Gaskill, Albert, 26, 60, 96, 248
Gaudin, Melvin, 60, 144
Gavin, Shirley, 82, 226
Geary, Edna, 73, 131, 234
Geary, Joseph, 73, 214
Geil, William, 42, 218
Geis, Anthony, 60, 218
Geithke, Mont, 60
George, Charles, 136
Gerdes, Loren Albert, 42
Gerhardt, Celia, 73, 133, 183, 232
Getter, Tommy, 82, 252
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print incT
S p e c ia lize d
CAMPUS PRINTING
•  P R IN T IN G
•  L IT H O G R A P H IN G  
•  S T A T IO N E R Y
•  OFFICE SUPPLIES
^Delaneuh
Bureau of Printing
Palace Hotel Building MISSOULA Phone 4079
One o f O f  rmricas
ffflnest O ie n s  Stores
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BILLINGS, M O N T A N A
Gibson, loan, 82, 110, 230 
G ilbertson, George, 130 
G ilbertson, Robert, 42, 142, 251 
G ille tt, C aro lyn , 82, 211, 236 
G ille tte , M a r ilyn , 82, 211 
G illesp ie , Robert, 60, 244 
G ilm ore, Regina, 60, 183, 212, 213 
G in, Johnny, 60 
G ionet, Joseph, 93 
G is ley, Eugene, 42 
G lenn, Luther, 82, 248 
G oehry, S tanley, 60, 218 
Gogas, George, 130 
G ogg in , Joseph, 139 
G o lfi, Elda, 82, 211, 238 
G onzalez, Frank, 42, 110, 248 
G oodbar, S tanley, 73 
G opian , Isabel, 73, 92, 212 
Gordon, Donna, 42, 222 
Gorton, Robert, 120 
G ould, C arol, 82, 211, 213 
G ould, Janet, 82, 228 
G ould, W illia m , 42, 248 
G rabow , D iana, 73, 230 
G rad y, Donna, 82, 211, 232 
G raff, A lexander, 60, 244 
G raff, D onald, 61, 96, 248 
G raham , James, 61, 120, 164, 171, 
248
G raham , Pat, 82, 218 
G raham , R ichard , 136 
G ran t, Norm an, 61 
G ray , C harles, 61, 214, 254 
G ray, F ie ld ing , 82 
G ray, R ay, 171, 172 
G ray, R ita, 82, 211, 228 
Greco, Frank, 118, 136 
G reenw ood, Barbara , 43, 132, 141, 
212
G renanger, Ly le , 73
Green, Jack, 42, 256
Greene, A rth u r, 61
Greetan, Betty Lou, 124, 133, 213
G regory, Horace, 61, 248
G rieb , R ichard, 43, 251
G riffith , D ix ie , 61, 232
G riffith , Jean, 137, 142, 224
G riffith , M arga re t, 82, 182, 211, 238
Grimes, W . Bruce, 240
G rind y , John, 124
G rind y , Lois, 42
Grosscurth, James, 82
Grovte, Suzanne, 42, 232
Grove, Paul, 217
G rubaugh , Jeanne, 42, 124, 212, 213 
Grundstrom , A rlene, 82, 211 
G ryczan, E dw ard, 82 
G u iles, D avid , 43, 248 
Guslander, James, 218
H
H aag, R ichard, 99 
H agie, D a ry l, 43
H ag lund, Edw ard, 82, 157, 221, 244
Hahn, H arry , 61, 256
H ahn, Joseph, 82
H aight, N eil, 61, 241
H aight, Robert, 140
H aines, H arrie t, 43, 134, 234
H air, N ancy, 211
Hales, Helen, 43, 226
H alberg , John, 43
H all, George, 252
H all, G lenn, 73, 180
H all, James, 43, 252
H all, Lois, 82, 184, 211
H all, Lura, 238
Halse, Kenneth, 82, 256
Halverson, Esther, 43, 121, 183, 226
Halvorson, Torval, 217
Ham an, Raym ond, 214
Ham m an, Bonnie, 212
H am m ell, M yrtle  Lu, 43, 132, 234
Hammer, G era ld, 82, 246
282
Hammerness, Rolland, 155, 156 
Hanger, Harold, 61 
Hanlin, Helen, 73, 212 
Hannah, Jane, 82, 211, 238 
Hansen, Aleta, 43 
Hansen, Audrey, 211 
Hansen, Betty, 82, 211 
Hansen, Carl, 82, 214 
Hansen, Richard, 217 
Hanson, Angie, 238 
Hanson, Dwain, 61, 91, 95 
Hanson, Eloise, 83, 211 
Hanson, Grace, 61 
Hanson, James, 43, 135, 248 
Hanson, Mary, 73, 228 
Hanto, Norman, 43, 246 
Harasymezuk, John, 158 
Harden, Joyce, 83, 211, 232 
Hardie, B arbara, 230 
Hardie, Ruby, 61, 230 
Hardin, Joan, 83 
Hares, Frances, 83, 211, 230 
H argreaves, Myra, 83, 222 
Hargrove, James, 136 
Harker, Robert, 24, 83 
Harlan, Donna, 43, 212 
Harper, Albert, 73 
Harpole, George, 83, 256 
Harrington, Donald, 23, 61, 130, 244 
Harrington, Dorothy, 73, 228 
Harrington, Joan, 83, 211, 237 
Harrington, Harriet, 83, 92, 234 
Harris, Donald, 61, 180, 248 
Harris, Doyle, 155, 156 
Harris, M ayre Lee, 73, 237 
Harris, W arren, 147, 156 
Harrison, James, 61, 252 
Harrison, John, 180, 252 
Hart, Jackie, 24, 78, 83, 182, 211, 228 
Hartin, B arbara, 24, 25, 61, 237 
Hartsell, Paul, 61, 248 
Harvey, Frank, 218 
Harvey, Harold, 83, 214, 255 
Harwood, Robert, 246 
Hasquet, Robert, 166 
Hauge, Lester, 134, 139 
Haugo, Orville, 43, 118, 214 
Hawkins, Paul, 22, 43, 94, 129, 138, 
251
Hawkins, Robert, 43, 248 
Hawley, Vernon, 83 
Haydal, Henning, 218 
H ayden, Philip, 134 
Hayes, Bonita, 83, 211, 232 
Hayes, Helen, 83, 226 
Haynes, Charles, 142 
Haynes, John, 61 
Hays, Joyce, 73, 234 
Hebert, Howard, 61, 135 
Heckathorn, Ira, 43, 256 
Hector, Caroline, 73, 237 
Hedin, Merlyn, 83, 218, 246 
Hehn, Edward, 43, 135 
Heilman, Edward, 61, 142, 254 
Heimes, Joseph, 61, 188, 252 
Heinen, M argaret, 73, 212 
Heinrich, Ruth, 73, 114, 131, 232 
Heintz, Howard, 61, 172, 241 
Heintz, James, 214 
Heisel, Elmer, 43 
Heitmeyer, Vera, 73, 110 
Helding, John, 44, 129, 147, 150, 155, 
156, 165, 167, 168, 251 
Helding, Robert, 26, 61, 130, 167, 189 
251
Helland, Frank, 23, 73, 130, 246 
Helmer, Caryl, 83, 211, 234 
Helming, Bruce, 73, 214, 248 
Helton, Paul, 73, 246 
Henderson, Mary, 83, 126 
Henderson, Richard, 44 
Hendrickson, Carl, 254 
Hendrickson, Catherine, 83
MONTANA'S LEADING 
BOOK STORES
H E L E N A  O F F I C E  S U P P L Y  C O .
50  N orth  M ain St. HELENA
O F F I C E  S U P P L Y  C O M P A N Y  
115-119 W . Broadw ay MISSOULA
OPEN 24 HOURS
Stan Gattage
Tom  A. W ickes 
T O W I N G  and W R E C K E R  S ER VIC E  
S T O R A G E  C H E V R O N  GAS
PHONE 4740 149 W EST FRONT
Dr. L. R. B a rne t t  Dr.  D. R. Ba rne t t
O P T O M E T R I  S T S
GLASSES F I T T E D  
A L L  O P T I C A L  REPAIRS  
129 E. Broadw ay M ISSOULA M O N TA N A
"Y o u r  Friendly S T U D E B A K E R  Deale r"
NYBO 6- CO.
Inco rpora ted
N E W  & USED CA R S Rhone  2 1 9 5
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Cfor cDiftinftive Chinese and 
cAmerican Cfoods
xCke Cjolden
9a, 'Hour tiosrtj COa,iety 9leed
SPROUSE-REITZ CO.
708 So. H igg ins Ave.
CANDY, N O T IO N S ,  TOYS,  GLASSWARE 
HARDWARE, STATIONARY, SCH O O L SUPPLIES
(R u st G ra ft Cjreetinq Gards 
C h e  £ a rq e s t  Selection in Coss
FLIGELMAIVS
Helena, Montana
O ne of M o n ta n a 's  
F ines t Stores
H ennessy, Catherine, 25, 56, 61, 170, 
212, 224, 230 
H ennessy, Patricia, 73, 212, 230 
H ennessy, W allace, 44 
Henry, John, 126 
Henry, William, 44, 252 
H ensley, Jack, 246 
Hepner, Ruth, 211 
Herbert, Evelyn, 110 
Herbig, Harold, 144 
Hermes, Harry, 44, 214 
Herring, Idabob, 83, 211, 228 
Herrington, Roscoe, 73, 251 
Hewitt, John, 214 
Heyn, C harles, 73 
Hickel, Kenneth, 44, 252 
Hieber, Severin, 83 
H ilgenstuhler, Ted, 61, 167, 168, 214 
Hilger, Henry, 61, 256 
Hill, Law rence, 83 
Hill, M ary Jeanne, 83, 211, 238 
Hill, William, 157 
Hillis, Edw ard, 44 
Hines, Edw ard, 44, 251 
Hjort, Richard, 83 
Hoagland, John, 61 
Hoffman, Burt, 135 
Hoffman, Evelyn, 83 
Hoffman, James, 44, 251 
Hoffman, Raymond, 83 
Hoffman, W allace, 73, 254 
Holden, Marilyn, 83, 211, 227 
Holderman, Ram ona, 44 
Holderm an, Robert, 83, 136 
Holinka, Nicholas, 218 
Holland, James, 83, 181, 214, 246 
Holliday, Donald, 83, 218, 256 
Holmes, G eorge, 44, 247 
Holmstrom, Bob, 177, 254 
Holsinger, H arve, 218 
Holt, Harold, 61, 139 
Holt, Laurence, 73, 251 
Holter, Robert, 247 
Holton, Robert, 254 
Honey, Imogene, 73 
Hoover, Florence, 44, 227 
Hopkins, Mila, 212 
Horn, Norma, 227 
Hornung, Gilbert, 83, 218 
Hotvedt, James, 136 
Houtz, Ted, 112 
H ovland, Richard, 247 
Howard, Harold, 83 
H ow ard, Larry, 44, 255 
Howe, Janet, 83, 211, 237 
Howey, Robert, 83, 221, 255 
Howser, M arilyn, 62, 118, 137, 227 
Hoyem, G eorge, 62, 255 
Hoynes, Duane, 252 
Hubley, Earl, 44, 221 
H uchala, G ene, 73 
Hucke, Joseph, 44 
Hughes, David, 158, 218 
Hughes, M ichael, 43 
Hughes, Patricia, 24, 83, 211, 232 
Humiston, W illiam, 73, 256 
Hunnes, Fred, 214 
Hunter, Herbert, 142 
Hunter, Howard, 23, 44, 129, 193, 251 
Hunter, M argery, 22, 25, 62, 90, 121, 
138, 183, 234 
Hunthausen, Anthony, 62, 248 
Huntley, Clayton, 166, 218, 248 
Hurlbert, Alfred, 62 
Hutchings, David, 73 
Hyatt, Gilbert, 62, 252 
Hyde, Ruth, 83, 211, 232
I
Ingersoll, Bruce, 158 
Ingersoll, Oliver, 158, 180, 251 
Ingersoll, Robert, 83, 221, 241 
Ingham , W illiam, 62 
Ingm an, Bob, 73
284
Ingram , M alfred , 157 
Innis, Cecil, 44 
Irv ine , M ary , 83, 92, 232 
Irw in , John, 62, 110, 252 
Isch, H arry , 44, 135, 256 
Ishmael, M arlys , 212
j
Jackson, A lan , 147, 214, 251 
Jackson, Mrs. Bynum, 73 
Jackson, Jane, 83, 211, 230 
Jackson, M arcell, 62, 213 
Jackson, R ichard, 83, 252 
Jacobson, A rno ld , 214 
Jacobson, Edith, 44 
Jacobson, George, 44, 252 
James, Robert, 135 
Jameson, W illiam , 83, 221, 244 
Jaqueth, Kenneth, 83, 255 
Jardine, Charles, 177, 181 
Jasperson, Robert, 73, 256 
Jeannotte, A lfred , 44 
Jelks, Rukin, 62, 251 
Jellison, Dean, 25, 62, 110, 130, 256 
Jensen, Dale, 83, 157 
Jensen, Doris, 44, 232 
Jensen, Le ila , 133 
Jeppesen, Donna, 83, 211 
Jesse, M argare t, 23, 25, 73, 92, 112, 
131, 140, 237 
Jeszenka, Donna, 230 
Jewett, Thomas, 83, 221 
Jezowski, A lton, 44 
Johansson, Karl, 45, 244 
Johnke, M artin , 218 
Johnson, A lbert, 73, 241 
Johnson, A lice  M ary, 83, 212, 232 
Johnson, A rth ur, 62 
Johnson, Bruce, 101 
Johnson, Charles, 45, 241 
Johnson, Don, 62, 110, 130, 256 
Johnson, H arold , 252 
Johnson, H ow ard , 83 
Johnson, Hubert, 251 
Johnson, James, 45, 50, 221 
Johnson, Keith, 62, 180 
Johnson, Laurise, 230 
Johnson, Lee, 83 
Johnson, Louise, 84 
Johnson, M a ry  Jane, 73, 133, 183, 
184, 230 
Johnson, Norma, 62, 230 
Johnson, P hy llis , 62, 118, 137, 184 
238
Johnson, Robert, 73 
Johnson, Robert, 62, 248 
Johnson, Roger, 73, 218 
Johnson, Roger, 45 
Johnson, Royal, 23, 26, 62, 130, 174 
181, 244 
Johnson, Sid, 62 
Joraanstad, S igvart, 62, 218 
Johnson, Stanley, 244 
Johnson, Vernon, 84, 249 
Johnson, M a ry  V irg in ia , 62, 237 
Johnston, W y lie , 73, 252 
Jones, Hugh, 84, 218, 255 
Jones, Jeanne, 68, 73, 131, 184, 231 
Jones, Shelton, 45, 256 
Jonutis, Joseph, 45, 214 
Jordan, Arthur, 244 
Jordet, Jean, 25, 62, 224, 237 
Jorgensen, Robert, 256 
Joscelyn, A lden, 62 
Joscelyn, Dean, 84, 92 
Jourdonnais, Jon, 147, 155, 156 
Joyce, Noreen, 73, 238 
Joyce, Thomas, 134 
Junek, Rhoda, 62, 210 
Jurovich, Gene, 74, 255 
Jurovich, George, 218 
Justus, Lane, 84, 255 
Jutte, James, 218 
Jutzi, Eleanor, 134
3~Eefte \  „ M usic Shop
^h e  _Music Center
.. . The Home of
RCA V ic to r and Columbia Records 
King, Reynolds and Conn Band Instruments 
Kimball, W u rlitze r and Lester Pianos 
Magnavox and RCA Radios and Phonographs
310 N. Higgins Missoula, M ontana
(Prelude to ^ ho se Ofdmirlnq Qlances!
o
/
CAMPUS fy fc
BEAUTY SHOP
Phone 5588 Student Unfen
'EAT BON T O N  BREAD FOR H E A LT H Y  DAYS AHEAD"
•  WHOLESOME
•  NOURISHING
•  APPETIZING
BOH TON BAKERY
MISSOULA, MONTANA
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• • •
Liberty BOWLING Center
M I S S O U L A
•  • •
C o m p a n y
DEPA R TM EN T STORES 
OF
MONTANA 
and WYOMING
wam jiiim entA
THE MISSOULA LAUNDRY 
AND DRY CLEANERS
K
Kadlec, La rry , 84, 249 
Kafentzis, A n d y , 154, 156 
Kafentizis, C hris tian , 62, 154, 156, 249 
Kaiser, Betty Jean, 84, 211, 232 
Kaiser, Kenyon, 45, 144 
K a la fa tic , A n d rew , 62 
Ka laris, George, 45, 139 
Ka laris , G regory , 45 
K a lberg , Raym ond, 45, 135 
Ka lbfle isch , Rae, 84, 110, 252 
Ka llg ren , Eugene, 23, 62, 130, 170,
Kam pschror, Keith, 74, 247 
Kapcsak, Phoebe, 126, 213 
Kauhanen, Taim oe li, 217 
Kaus, Betty, 82, 211, 228 
Kautzmann, Emil, 247 
Ke ig, B everly  Jean, 45, 138, 224, 231 
Keil, B arbara , 84, 211, 232 
Keil, Pat, 45, 138, 212 
Keim, Ronald, 154, 156 
Kell, D aw n , 74 
Ke lle r, M ary , 74 
Ke lley , M ary , 232 
Ke lley, Robert, 74, 130, 136, 244 
K e lly , Danette, 63, 234 
K e lly , Robert, 45 
K e lly , Thomas, 63, 252 
K e lly , W illia m , 45 
Kemler, Robert, 217 
Kenney, Sam, 84, 241 
Kenyon, Robert, 110 
Kern, C harles, 63, 117 
Kesler, A lice , 84, 211, 232 
Kessler, D onald , 74 
Ketcham, C aroline , 213 
K ie ly , Jack, 74, 249 
K ie ly , Thomas, 45 
K ilbu rg , LeRoy, 136 
K ilroy , Leo, 45, 251 
K incaid, C ecile, 45 
K incaid, John, 63, 249 
K incaid, N ancy, 24, 45, 183, 237 
K incaid, W illia m , 45 
K ind, D onald, 45 
K ind, Pa tric ia , 74, 182, 228 
K ind, Yvonne, 25, 184 
K ing, C harles, 45 
K ing, George, 217 
K ing, Jack, 155, 156, 217, 241 
K ingsford , Tom, 74, 155, 156, 165, 
251
Kinney, Pat, 21, 22, 45, 231
K irchner, Sh irley, 84, 212
K irkpa trick , Kyro l, 213
Kitchens, John, 46, 247
Kitt, B a rb a ra  Lou, 46, 224, 232
Kitt, E lizabeth, 84, 182, 232
K je llg ren , Betty, 84, 211
Kline , Frank, 46
Knapp, N orm an, 63, 114, 117
Knoll, D onald , 136
Knoo, Jack, 217
Knoop, John, 74, 247
Kobelin , W arren, 172, 181, 244
Kobold, Lenore, 46, 213
Koby, Raym ond, 139
Kocer, Frank, 46
Koefod, Laure l, 84, 211, 232
Koenig, Fred, 46, 256
Kolppa, M arian , 63, 231
Koon, Eugene, 84, 247
K opriva , G uy, 46
Kordos, A le xan dria , 84, 211, 227
Korn, Dan, 63, 154, 156, 252
Korn, Norm an, 74, 256
Koskinen, V icto r, 46, 114
Kosnick, John, 74, 252
Kovacich , George, 46, 135
K ra ll, W illia m , 118, 136, 214, 215
Kram is, A u d rey , 46, 237
Kra to fil, Joseph, 74, 116, 221
286
Kraus, George, 74, 130, 140, 214 
Krebsbach, M arie, 84, 92, 228 
Kreis, Sh irley, 46, 134, 212, 213 
K reite l, Veronica, 63, 116, 224, 227 
Kreklau, W illiam , 84, 221, 256 
Krieger, E linor, 84 
Kronen, Palmer, 46, 136 
Kruger, Lawrence, 74 
Kruzic, Frank, 63
Kuburich, Steve, 154, 156, 181, 244 
Kuchinski, Carolyn , 63, 231 
Koffel, Cornelius, 63, 251 
Kugler, Juanita, 84, 211, 232 
Kuhne, Helen, 84, 234 
Kuhns, Pat, 184
Kumpuris, M ike, 63, 147, 155, 156 
Kune, C atherine, 84, 211, 238 
Kurfiss, Lorra ine, 23, 63, 232 
Kurth, Russell, 251 
Kurth, Sidney, 46, 139 
Kurtz, Bettie, 84, 211, 232 
Kuster, Douglas, 84, 251 
K uw ahara, Joe, 214
L
Laas, Edna, 226
LaBonta, Bob, 252
Lacklen, Ted, 74, 249
Lahr, John, 84, 249
Lake, Robert, 84
La lly , Kay, 26, 46, 228
Lamb, C arl, 46, 252
Lam berg, Edw ard, 113
Lambros, Helen, 74, 131, 238
Landry , Ann, 46, 193, 199
Lane, D avid , 46, 129
Lang, George, 74, 244
Langenbach, Robert, 116, 135, 249
Lansing, Katherine, 24, 46, 224, 237
LaPine, Eva, 126, 183
LaRowe, O rv ille , 216, 217
Larsen, D irk, 84, 21, 244
Larson, Byron, 136
Larson, Donald, 44, 46, 118
Larson, F loyd, 175
Larson, Robert, 46, 251
Larson, Stanley, 214
Launsbach, Betty, 63
Lavoie, Joseph, 84
Law , M ary Fran, 22, 46, 93, 234
Lawson, Jack, 25, 63, 214, 252
Lea, D avid , 46, 51, 134
Leaf, Kenneth, 217
Leaphart, C lark, 147, 155, 156, 251
LeC laire, Jack, 157
LeClaire, Laurence, 84, 249
Leeper, Sam, 46, 147, 154, 156
LeFevre, JoAnne, 211, 228
Lemire, John, 46, 91, 180, 251
Lenn, Kaye, 156, 217
Lenn, M arian , 212
Lentz, Karl, 84, 217
Lenz, Lois, 46, 118, 137
LeProwse, Robert, 217
Lerch, Fred, 113
Leslie, W illiam , 217
LeSueur, Elsie, 84
LeSueur, Herbert, 46, 221
Leuschen, Irene, 74, 212
Levine, Jerry, 63, 113, 177, 216, 217
Lewis, George, 101, 144
Liangenbach, Bob, 214
Lieding, C a lv in , 217
Lien, Bernard, 46
Liggett, M arion, 63, 210, 229
Lim berger, M argare t, 63
Lind, M urray, 181, 213
Lindahl, Dean, 84
Linde ll, D avid , 93
Lindberg, Betty, 84
Lindsay, Catherine, 212
Linebarger, Gale, 46, 244
Linse, Eleanor, 47, 132, 213
KRAMIS HARDWARE
* SPORTING GOODS
* HARDWARE SUPPLIES
* CHILDREN’S TOYS
* ELECTRICAL APPLIANCES
HENNESSY’S GROCERY
HELENA’S COMPLETE FOOD STORE
IDA PEARSON SHOPS
"Everything for M ilady"
C O A T S  DRESSES S U IT S
L I N G E R I E  H O S IE R Y  M I L L I N E R Y
133 So. Higgins Phone 2989
Everything M u sica l Since 1897
RECORDS, BAND INSTRUMENTS, PIANOS 
COMPLETE MUSIC &  INSTRUCTIONAL MATERIALS
Orvis Music House
125 W. Main St. MISSOULA, MONTANA
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Fine Furniture 
For Your Home
..,x . „
109 BAST FRONT ST. • PH O N E 7916
Q uality Carpeting  
For Your Home
The Northwest's Smartest
ame
L O U N G E
Missoulo, M ontana
MEN'S SHOP
f lo r e n c e ;h o te l : b u i ld in g
•  EAGLE CLOTHES
•  AR RO W  SHIRTS and TIES
•  FREEM AN SHOES
•  K N O X  HATS
Linse, R ichard , 74, 214, 247 
L inton, G era ld , 216, 217 
L itte ll, B illie , 47, 227 
L ittle , Charles, 74, 130, 45 
L ittle , W arren, 84, 113, 180, 252 
L loyd, Katherine, 26, 36, 47, 121, 183, 
234
Locken, Idean, 139 
Lodders, R ichard , 47 
Lohse, George, 217 
Loiselle, Jacqueline, 84, 232 
Long, G ilbe rt, 180 
Longm ire, F rederick, 47 
Lorenzen, P h y llis , 114 
Losleben, Roman, 63, 255 
Love ll, Charles, 74, 252 
Lovingfoss, V irg il,  126 
Lovless, Ve lm a , 237 
Lovless, Janet, 47, 134, 237 
Lucas, Don, 166, 217 
Lucas, James, 20, 22, 23, 110, 129, 
139, 167, 169, 180 
Lucas, R ichard , 74, 255 
Luchau, R ichard , 257 
Luckm an, Joe, 157, 166, 214 
Lu dw ig , Janice, 84, 211, 229 
Luebben, M argot, 23, 24, 25, 63, 92, 
138, 210, 232 
Lueck, M a ry , 74 
Luedtke, W a lte r, 74 
Luer, P atti, 101, 102, 133, 198 
Luetjen, C a lv in , 47 
Luhm an, Fred, 74, 214 
Luke, A lv in , 74, 255 
Lukens, Anne, 84, 211, 234 
Lukens, Russ, 47, 249 
Lu ll, Lynn, 156 
Lu ll, Thomas, 84, 217 
Lund, Doris, 23, 25, 63, 90, 224, 234 
Lund, E inar, 135, 245 
Lust, A d a , 74, 212 
Lust, Leonard, 116 
Lyden, James, 47, 136 
Lyk ins, Louise, 47 
Lym an, John, 47 
Lythgoe, Kae, 84
Me
M cA llis te r, M arian , 47, 238 
M cA rd le , James, 47 
M cA rthu r, M arv in , 74, 130, 245 
M cC a ll, W illia m , 181 
M cCann, P h y llis , 47 
M cCarten, G race, 63 
M cC arthy, Duncan, 47, 257 
M cChesney, W illia m , 74, 251 
McCourt, Jack, 167, 169 
M cCoy, A lb e rt, 156, 221 
M cCracken, D ick, 84, 174, 245 
McCrea, John, 63, 144, 251 
M cCrea, M ary , C arol, 25, 75, 170, 234 
McCue, Robert, 217 
M cC urdy, E dw ard , 84 
McDermed, D onald , 217 
M cDonald, Charles, 47 
M cDona ld, D av id , 47, 247 
M cDonald, Pa tric ia , 84 
M cDonald, Peggy, 63, 182, 183, 184, 
231
M cDonnell, Janet, 63, 237 
M cDonnell, W illia m , 84, 255 
M cDougal, John, 117 
M cE lw a in , James, 63, 130, 257 
M cG lo th lin , W illia m , 75, 257 
M cG lynn , Lynn, 63, 217 
M cG real, L a lia , 47, 232 
M cGregor, N a th a lie , 84, 238 
M clnroe, James, 63, 251 
M cK insey, Robert, 47 
M cKow n, Sh irley , 25, 75, 131, 184, 
229
M cLatchy, La rry , 171, 172, 249 
M cLatchy, P a trick, 75, 249 
M cLaugh lin , Jack, 47, 180, 252
288
Gfine (Portraiture . . .  by (Robert G ti. Gatli
^ f^ a m a ' ^)/fvlixv ■ f anch
FUCHS
1 1 1 / 4  N o r t h  Br o a d w a y  
B I L L I N G S  
M idland  E m pire's S tore of Fashion
CITIZENS STATE BANK
H a m i l t o n ,  M o n t a n a
Y our Friendly 
H om e O wned Bank 
M em ber FDIC
I t ’s B etter D ry  Cleaning
Florence Laundry Co.
Dial 2151— MISSOULA
V ISIT  THE
Coney Island Cafe
B IL L IN G S
CD owning ^Jewetnj
107 South Second
H A M I L T O N
McLeod, June, 85, 222 
McMahon, James, 252 
McNabb, Richard, 47, 249 
McNair, Diana, 47, 237 
McRae, Kenneth, 135 
McRandle, James, 63, 141 
McShane, Shirley, 47, 234 
McVeda, Janet, 47 
McVey, Harold, 63, 251
M
MacDonald, Helen, 47 
M acKay, John, 217 
MacKenzie, Leah, 84, 210, 235 
M aclay, Bruce, 75, 130, 252 
MacLeod, Scotty, 26, 36 
MacLeod, John, 129 
M acPherson, Douglas, 85, 257 
M agee, Philip, 47, 214, 215, 257 
M agelsson, W illiam, 247 
Mahlum, Ronald, 85 
Maillet, Louis, 217 
Maitin, Joseph, 47, 247 
Maki, George, 85, 157, 255 
Maki, John, 157 
Malcolm, Roy, 147, 155 
M alinak, M ary Jo, 212 
Mallett, Jeanne, 88, 211, 238 
Malone, Jack, 149, 154, 156, 245 
Manlove, John, 48 
M anthey, Barbara, 75 
M anuel, Albert, 217 
M anuel, Harry, 85, 157, 257 
M arble, Betty, 85, 92 
M arkle, Robert, 48 
M arinkovich, Dan, 48, 165, 181, 216, 
217, 245 
M arks, Douglas, 221 
Marks, Marilyn, 211 
Markle, Tag, 245 
M arleau, John, 178 
Marrs, Jean, 85, 232 
M arshall, Don, 134 
Martin, Dick, 255 
Martin, Dorothy, 85, 211, 226 
Martin, Elda Jean, 36, 48, 237 
M artinez, Joe, 48, 117 
Marty, Joan, 85, 211 
M astorovich, Zorka, 48, 132, 212 
M ateychuk, Joseph, 217 
M athan, John, 47 
M atheson, Donna, 85, 211, 227 
M atheny, Raymond, 75 
M athews, Miller, 63, 135, 214 
Mathison, Eleanor, 85 
M athison, Sam, 48, 252 
Mathison, Robert, 48, 252 
M atosich, Steve, 48 
M attson, Eunice, 64, 131 
Mattson, Helen, 85 
Matson, Diana, 75, 133, 232 
M aurer, James, 217 
Mavity, G ary, 217 
Maxwell, Winnifred, 75 
May, W illiam, 85 
M ayes, James, 171, 172 
M ayfield, Betty, 85, 211 
M aynard, Judson, 144 
M ead, W arren, 135 
M eehan, Gloria, 64, 134 
M elaney, John, 48, 257 
Melton, W illiam, 221.
Mendro, Joseph, 157
Menzie, Shirley, 75
Mercer, W ally, 48, 249
Merkle, Jack, 48
M erley, June, 85
Merley, Richard, 48
Merrill, Helen, 75, 134, 212, 229
Mersph, Frank, 214
Messelt, Virginia, 64, 183, 229
Middleton, Tomme Lou, 75, 237
Midthun, Elmer, 126
Midtlying, Joanna, 75, 121, 183, 232
Adtetv the Sm artest Styles  
at
C O H H C M A
39  W . P ark  St. BUTTE
4 ̂ B ’s Cafe
G U A R A N T E E D  STE AKS
SDnoe in a t tlle 
Cm Mem  o .| Cxceltence
CD
Ro se th  B ro th e r s  D i s t r i b u to r s  
____________ GREAT FALLS____________
T h e  Front i er  
Drive-In R e s t a u r a n t
d'ine ClYlealts 
S o u th e rn  SlriecL fehicfen
The New Grill Cafe
The Place o f  Good Eats 
113 W . M ain  St.
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M ig lin , H arold, #5 
M ilb u rn , Roxie, 75 
M ilkw ick , N orm am a, 75, 133, 184, 
238
M ille r, Dale, 64, 247 
M ille r, Duane, 247 
M ille r, Elizabeth, 24, 48, 224, 229 
M ille r, John, 64
M ille r, Laura  Lee, 64, 224, 227 
M ille r, Pat, 48, 141 
M ille r, W alter, 75, 257 
M ille r, W arren, 64, 247 
M ille r, W ilbert, 64, 214 
M in ifie , D arre l, 48, 110, 257 
M itche ll, Bert, 136 
M itche ll, John, 221 
M itche ll, Leon, 48, 247 
M itche ll, W ilm er, 167, 169, 251 
Moe, A rth a  Lee, 233 
Moe, O rris, 48 
Moe, Peder, 75, 130, 249 
Moen, W ilb u r, 43, 217 
M oline, LeRoy, 85, 217 
M ollander, Dennis, 48, 257 
Mollerstuen, Stan, 217 
Molthen, Fred, 249 
Monahan, Tom, 156 
Mondt, Grace, 85, 211, 237 
M oody, Fred, 48, 252 
Moore, Anne, 85, 235 
Moore, Colleen, 85, 211, 238 
Moore, John, 48, 101 
Moore, John P., 48, 245 
Moore, Patsy, 85, 211 
Moore, W illia m , 49, 251 
Moran, Donna, 85, 92, 211, 235 
Moran, Robert, 64 
M orey, W illiam , 64, 113, 154 
M organ, H arold, 85, 221, 252 
M organ, Leonard, 85 
M orris, M yrl, 64, 222 
M orrison, Louise, 21, 23, 49, 95, 138, 
233
M orrison, Robert, 139 
Mortson, W illiam , 141 
M osdal, Agnes, 85, 92, 213 
M otchenback, Frank, 75, 217 
Mott, George, 132, 144 
M oyer, Sh irley, 233 
M udd, Lex, 56, 64, 224, 233 
M udd, Rose Ellen, 85, 233 
M uelle r, A lfred , 22 
M uelle r, James, 20, 21, 22, 38, 49, 
129, 142, 241 
M uelle r, Joanne, 85, 212 
M ulc ihy, W innie , 85 
M undy, G rant, 144, 241 
Muneta, A m y, 133 
Munn, Roger, 221 
M urfitt, W alte r, 85, 214, 249 
M urfitt, Zane, 249
M urphy, C a lv in , 49, 116, 135, 214, 
215
M urphy, Charles, 156
M urphy, James, 130
M urphy, James, 64, 158, 180, 255
M urphy, Jerry, 217
M urphy, Joe, 64, 247
M urray, Betty Jean, 114, 212
M urray, Kathy, 212
M urray, V irg in ia , 227
M urray, Robert, 85, 221
Myers, W ., 221
M yre, H ilda , 49, 231
N
N aglich , M ike, 136
N augle, C arlton, 49
Naumann, V irg il, 64, 134, 217
N avra til, Theodore, 64
N aye, W illiam , 155
Nedds, Eldon, 64
Needham, Don, 75, 251
Neils, M arilyn , 23, 64, 102, 143, 235
MEET
YO U R
FRIENDS
PALLAS CANDY SHOP
N ext Door to the W ilm a T heatre
. . . our be
to
CLASS o f 1949
In  G R E A T  FALLS  
Request fo r your pleasure . . .
Nesb its  C a lifo rn ia  O ran g e  —  C lic q u o t C lub  Products  
B ud w rU e r B la t z
L o cky  A io -un ia in  CKesster
^ijo, {Baveraae (ba.
M IS S O U LA , M O N T A N A  Telephone 4356
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Complete Your Evening With a
DELICIOUS SNACK 
from the
M I S S O U L A M O N T A N A
C U R B  S E R V I C E
FIRST NATIONAL BANK 
MISSOULA
E stab lished  1873
O F F I C E R S  a n d  D I R E C T O R S
T H E O D O R E  JA C O B S, P resident R. H . D IC K , Cashier
R A N D O L P H  JA C O B S, Vice P resident R- E . N O E L , A ssistant Cashier
& T ru st O fficer J. L. K E L L O G G , Auditor
S. J. C O F F E E  M A B E L  JA C O B S R U S S E L L  E. S M IT H
M O N T A N A ' S  O L D E S T  B A N K  
M e m b e r  of  F e d e r o l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a i t o n
m eet  me a t
omi a
. . . food a t  its best  
HAMMOND ARCADE
Neiman, C harles, 85, 166, 217, 255
Nelson, Beverly, 75, 212
Nelson, Corrine, 85, 211
Nelson, Dorothy, 64, 231
Nelson, Falle, 85, 241
Nelson, Fred, 85
Nelson, G ary, 49, 252
Nelson, Helen, 75, 137, 212
Nelson, JoAnn, 85
Nelson, Keith, 85, 245
Nelson, Melvin, 135
Nelson, Russell, 49, 241
Nelstead, Keith, 64, 245
Nesbit, A nnabelle, 49, 126, 182, 213
Nesbit, C harles, 181
Nett, Russell, 85, 255
Nettle, Don, 85, 157, 257
Neve, W illiam, 113, 221, 257
Newby, Fletcher, 49, 142
Newell, Jack, 49, 135
Newhouse, Rodney, 85, 221
Newman, Herbert, 49
Newm an, Robert, 85, 247
Newman, W illiam, 114
Newport, N anette, 85, 211, 235
Newstrom, G eorge, 257
Newton, Minnie, 64
Newton, James, 75, 170, 251
Nicholson, Robert, 85
Nicol, Robert, 64, 167, 188, 245
Niva, W eldon, 85
Noland, William, 64
Noll, Robert, 85
Nordstrom, Don, 49
Nordwick, Bennie, 249
Nore, Barbara, 75, 237
Noren, Albert, 86
North, Levonne, 75, 131, 235
Norton, John, 118, 136
Nunan, Barbara, 86, 211, 229
Nygard, Edw ard, 49, 221
o
O ase, Betty Jo, 49 
Oberw eiser, John, 181 
O'Brien, Dale, 86 
O'Brien, Edmund, 49, 251 
O'Brien, John, 64 
O'Connor, Carroll, 96, 102 
Odden, Beverly, 75, 212 
O'Donnell, Daniel, 181 
O'Donnell, Edward, 214 
O'Donnell, Maile, 64 
O'Donnell, Neil, 49, 135 
O'Donnell, Bob, 64 
O 'Donnell, Thomas, 181 
Oechsli, G eorge, 75, 214 
Oelkers, Floyd, 247 
Ogle, Clayton, 49, 142, 247 
O 'H ern, John, 178 
Okerm an, Gordon, 49, 245 
Oksendahl, Wilma, 99 
Olney, Rosemary, 64, 231 
O 'Loughlin, Jack, 64, 147, 150, 154 
156, 167, 252 
Olson, Arthur, 217 
Olson, A udrey, 78, 8S, 211, 233 
Olson, Charles, 86, 255 
Olson, Donald, 49 
Onlie, James, 247 
O'Neil, Ivan, 64, 257 
O'Neil, Kathryn, 86, 182, 235 
O'Neil, Richard, 49 
O'Neil, Robert, 64, 90, 93, 180, 252 
O 'Neil, W illiam, 75, 92, 221 
Onimura, Lillian, 49 
Opitz, James, 64 
Orvis, W alt, 112, 138 
Osborn, Jane, 75 
Osborne, John, 49 
O 'Shea, M ichael, 25, 75, 183, 237 
Ostlund, Edward, 217 
Ott, Vernon, 75, 130, 136, 252 
O vesen, Jean, 86, 211
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DAILY
M ello Tender 
HAMS •  BACON •  LARD 
and
FINE SAUSAGE 
Montana Pay Roll Products
JOHN R. DAILY, Inc.
MISSOULA
Take the wheel . . . 
T ry  the new Ford feel
THE RES
IN  YOUR FUTURE
H. O. BELL CO.
YOUR FORD DEALER SINCE 1 9 1 5
LUMBER DEPARTMENT
ANACONDA COPPER 
MINING COMPANY
BONNER, M ONTANA
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The House of Fomous Brands
KUPPENHEIMER and EAGLE CLOTHES
tratforihARROW i r a  I  r i l T f l l T N  DOBBS
SHIRTS M E N ’ S S H O P  A HATS
I 31 N O R T H  M A I N  S T .  )
Butte__________ __A—- —- y  Montana
RAWLINGS 
SPORTING GOODS
A. M. HOLTER
HARDWARE CO M PA N Y
Helena, Montana
AButte
stop a t
THE GLU1
fo r  ijo u r favorite  
m ixed refreshments
O w ens, D elbert, 86 
O w ens, Frank, 49 
O w ens, Patric ia , 64, 229 
O xley, D av id , 86, 214, 247 
Ozanne, W illia m , 86, 245
P
Pagachar, Frank, 86 
Page, R alph, 64 
Palm, Phil, 64, 247 
Palmer, Loren, 22, 50, 248 
Pappas, M itcho, 50 
Park, A rth u r, 86, 214 
Parke, Robert, 50, 142, 251 
Parker, C harles, 50, 248 
Parker, B ill, 75, 245 
Parker, M aude, 50, 116, 134, 213 
Parm eter, Deanne, 50, 121, 182 
Parm eter, Betty, 64, 121, 182, 183 
Parsons, C liffo rd , 64 
Pase, C harles, 64, 217, 142 
Patch, Gene, 86, 157, 217, 245 
Patten, D onald, 75, 125, 217 
Patterson, E dw ard, 50, 102, 140 
Patterson, W illia m , 75, 245 
Pattie , B ill, 157, 214 
Pattison, Pa tric ia , 86, 211, 229 
Patton, G lenn, 75, 144 
Patton, Robert, 50 
Paul, Nona, 86, 211 
Paulsen, Bud, 50, 248 
Paulsen, C larence, 136 
Paulson, Forest, 22, 75, 257 
Paulson, L lo yd , 75, 257 
Pavelich, Joseph, 42, 50 
Payne, Patric ia , 134, 170, 229 
Payne, Thomas, 75, 110, 252 
Payton, D onald, 214, 257 
Payton, Kenneth, 217, 257 
Peacock, C lyde, 50 
Peacock, James, 50 
Pecarich, John, 86, 102, 245 
Peck, Gale, 86, 255 
Peckenpaugh, K ie l, 221 
Pederson, A lfred , 138 
Pederson, M arie , 222 
Peffer, E lw yn , 138 
Peirce, H. W ., 50, 124 
Peirce, Lucile, 75, 134 
Penner, H erbert, 75 
Pennington, R ichard, 217 
Perkins, C la ra  Belle, 86, 211 
Perkins, D avid , 93 
Perry, Jacqueline, 78, 86, 235 
Perry, M arjo rie , 75, 239 
Perry, Robert, 50
Persons, Donna, 86, 210, 211, 235 
Petelin, Jack, 136 
Petersen, Emil, 136 
Peterson, Blanche, 213 
Peterson, Dale, 65 
Peterson, D arre l, 247 
Peterson, D onald, 65, 253 
Peterson, Doris, 86, 182, 237 
Peterson, Elmer, 75, 221 
Peterson, John A lv in , 50, 134 
Peterson, M a ry  Jo, 86, 92, 233 
Peterson, Roger, 65 
Peterson, Robert Duane, 221 
Peterson, Ruth, 50, 118, 137, 142 
Petesch, Sh irley, 86, 213, 231 
Pettinato, F ilbert, 216, 217 
Pettinato, Frank, 50, 136 
Petty, Robert, 248 
Pew, George, 50 
Pfeffer, Roman D., 171, 172 
Pflueger, Paul, 134 
P h illips , A n ita , 65, 93, 213 
P h illips , A a ron, 50, 251 
Ph ilips, D onald, 75, 134, 251 
Ph illips , Stanley, 50, 221 
P ickard , Colleen, 86, 211 
Pierce, Bonnita, 75, 212, 231 
P ila ti, Paul, 75, 214
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Pinner, Herbert V., 214 
P ip in ich, H arold , 136 
P lum ley, Vern, 65, 251 
Pogacher, Frank, 118 
Pomeroy, Peter, 253 
Ponath, M arilyn , 86, 211, 229 
Ponke, Raymond, 218 
Poole, Rosemary, 142 
Popham, Jean, 65, 239 
Popovich, Ruby, 65, 184, 214, 239 
Popovac, Stephen, 86 
Porter, A lla n , 75 
Porter, Ham m itt, 50 
Porter, Scott, 75, 252 
Posey, Frederick, 51 
Potter, Jean, 86, 211, 227 
Pow ell, M ary  Lee, 86, 182, 235 
Powers, Francis, 86, 241 
Preuninger, W illia m , 65, 120, 147, 
150, 154, 156, 252 
Price, Ernest, 75, 257 
Price, G uy, 144 
Prothero, John, 51 
Pugh, C lyde, 51, 251 
Purcell, James, 76, 214
Q
Quesenberry, James, 76
R
R adakovich, Dan ie l, 120, 147, 155, 
156, 175 
Rademacher, Ray, 86, 251 
R ademaker, Tom, 76, 251, 170 
R adigan, Jayne, 86, 92, 210, 211, 235 
Raff, James, 130 
Rafn, R ichard, 86, 157 
Ragsdale, James, 51 
R ainey, Patric ia , 65, 114, 125, 142, 
212
Rapp, M argare t, 65 
Rapp, W illiam , 51, 112, 247 
Rasche, Beverly, 65 
Rasmussen, Gretchen, 24, 65, 210, 
233
Rassmussen, Lawerence, 65, 86 
Rathbone, Kenneth, 65, 247 
Rathman, Frank, 157 
Rebal, Donald, 51 
Redpath, M ary  Eleanor, 51, 237 
Reed, D allas, 76, 130, 214 
Reed, R. R ichard, 86, 252 
Rees, Ralph, 26, 51, 253 
Reeves, Patric ia , 211 
Regan, Agnes, 93
Regan, W illia m  Dickerson, 120, 245 
Regis, Bernice, 51, 134, 212 
Reid, Jim, 86, 247
Remington, George, 65, 95, 138, 248
Remler, Robert, 76
Rempel, Evan, 116, 221
Renshaw, Jean, 86, 211
Replogle, Joyce, 86, 211, 239
Replogle, Bert, 65, 156, 251
R euterw all, Tore, 51, 241
Reynolds, Donald, 76
Reynolds, W illiam , 86, 154, 156, 251
Rhoades, S y lv ia , 65, 183, 237
Rhodes, W illia m , 65, 125
Rice, Charles, 124
Rich, Beverly, 86, 211, 237
Richardson, Janet, 76
Richmond, Patric ia , 76, 213
Rieger, Erna, 134
Riggs, Louetta, 76, 229
R iley, M arv in , 135, 247
Rine, V irg in ia , 51
Ring, Donna, 76, 112, 131, 229
Ring, Henry, 214
Ring, W . H., 116
Ripke, Ralph, 76, 165
Risch, V irg in ia , 126, 140
Risken, Blanche, 51, 134, 231
Ritchey, Donald, 65, 116
DROP IN AT 
ALLIED FASHIONS 
AND V IEW  THE 
M A N Y  HUNDREDS OF 
BEAUTIFUL DRESSES
Priced Low to Please 
the M iddle Millions
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F & W CKAND  
SILVEEO STOKE
BUTTE, MONTANA 
Passes Bargains into the Student’s Pocketbook
L IN C O L N  and M E R C U R Y  A U T O M O B IL E S
Exclusive D ealer
• A
PRICE MOTOR COMPANY
B U T T E , M O N T A N A
Washing - Greasing - Repairs - Gas 
WE BUY and SELL USED CARS
Montana Teachers
U n lim ite d  afifzartunLtieA tAt'aufjAaut 
t fia  tyi/eAt, (2taA& a  an d  S la u ia ii 
ENROLL N O W  . . . FREE LIFE MEMBERSHIP
HUFF TEACHER AGENCY
2120 GRAND AVENUE MISSOULA, M O N TAN A
34 YEARS SUPERIOR PLACEMENT SERVICE Member N .A.T.A.
R itenour, Katherine, 51, 126 
R izzonelli, Don, 65, 116, 214, 215, 255 
Robb, Byron, 157 
Robb, E ve lyn, 114, 213 
Robb, N orm an, 65, 253 
Robbin, James, 65, 245 
Roberts, Don, 65, 253 
Roberts, Gene, 65 
Roberts, P ierre, 167, 168 
Roberts, Tom, 65, 140 
Robertson, Janet, 24, 65, 235 
Robertson, Jessie, 65 
Robertson, M erton, 76 
Robinson, Dale, 76, 117 
Robinson, Lee, 76 
Robinson, W illia m , 51, 177 
Rocheleau, Louis, 120, 159, 164 171 
172
Rogan, Edw ard , 51, 221
Rohan, Frank, 65
Rolfson, Robert, 65, 251
Roney, C laud, 251
Ronning, James, 76
Root, James, 114
Rosa, F rank, 217
Ross, Bruce, 86, 214
Ross, Turner, 65, 180, 253
Rostad, B arbara , 227
Rostad, O rv ille , 76, 113, 130, 248
Roth, Joel, 76
R othw eiler, Robert, 86, 157, 247 
R othw ell, John, 157 
Rounce, Barbara , 51, 128, 237 
Rowton, Lucy, 51 
Roy, M ild red , 76, 213, 239 
Rude, James, 174 
Rumsey, W a lte r, 124 
Rupp, Jo A nn, 51, 229 
Ruppel, Robert, 144 
Ruskdashel, V e rg il, 218 
Rustuen, Rita, 76, 92, 212 
Rutledge, Lester, 76, 126 
Ryan, Kenneth, 139 
Ryder, A rth u r, 65, 257 
Ryder, Spencer, 51 
Rygg, Paul, 116, 134, 217
S
Sales, W a lte r, 51, 251 
Salter, C harlene, 76 
Samuelson, G ordon, 65, 218, 248 
Sanderson, Jo A nn, 76, 235 
Sandknap, C layton, 86, 221 
Sandon, Donna, 212 
Sandvig, Earl, 76 
Santoire, A rm and, 51 
Sarsfie ld, George, 23, 129, 135, 139 
175
Sassano, M ichae l, 65, 248 
Savaresy, C arol, 51, 128, 233 
S a w h ill, C harles, 158 
S a w h ill, Robert, 158 
S aylor, Ken, 76, 178, 251 
Schara, John, 51 
Scheeler, Robert, 251 
S chelling, A la in e , 76, 239 
Schenck, M a ry  Hunter, 66, 213 
Sch illing , F rederick, 134 
Sch lappy, Keith, 86, 126 
Schliem an, H arvey, 86, 253 
Schmidt, A n ita , 76, 239 
Schmitz, W a lte r, 66, 247 
Schnebly, Louis, 167 
Schofield, Dan, 66 
Schofield, D onald, 52, 144 
Schommer, Earl, 52, 135 
Schroeder, Fred, 218 
Schuch, M a rilyn , 86, 233, 213 
Schuff, E llsw orth , 86, 255 
Schultz, Don, 257 
Schultz, Patric ia , 76, 231 
Schulz, James, 214 
Schulz, Robert, 65, 218 
Schuman, Theodore, 76, 248
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" T h e  S to re  of  P e r so n a l  S e r v ic e "
THE TOGGERY
M E N 'S  a n d  BOYS '
C L O T H I N G  a n d  F U R N I S H I N G S
117 N orth M ain St. BUTTE, M O N TA N A
WHILE IN BUTTE 
ENJOY YOURSELF 
at the
hotel Finlen
C. PAT EGAN 
G enera l M an ag er
Ljnup 
dealer . .
SA LE S  a n d  S E R V IC E
MISSOULA 
MOTORS
~Jtas4JL
jjottoAM t fie 
trcmA ta . . .
P E T E ’S
FUR AND FASHION SHOP
W o m e n ' s  A p p a r e l
E. M ain Phone
“O ur S tyles SJorecast the fa s h io n ’
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t id e  s$(xaf&
Eunice  M. Brown
No. 5 Hammond Arcade 
MISSOULA, M ONT.
THE TOWN TALK 
CAFE
M ISSO U L A , M O N T A N A
COME IN  
A N D  GET ACQUAINTED
THE HUB
Headquarters fo r C ollegiate Clothing
RELIABLE SERVICE
M IS S O U LA  
G O A L &  O IL
SPUR G A S O LIN E
Lou Bob
Ellinghouse Laing
4 8  W E S T  P A R K  ST.
S m a r t  
fem inine apparel
BUTTE
Schuttler, H arlan , 136 
Schwab, John, 251 
Schwend, H arold , 52 
Schwenneker, Paul, 52 
S chw inden, Theodore, 141 
Scott, A rn ie , 120, 171 
Scott, Frank, 86, 157, 248 
Scott, W illia m , 249 
Scott, George G., 87, 157, 166 
Scott, George, 87, 245 
Scott, George, 76, 165, 248 
Scott, Joseph, 116 
Scotten, George, 87 
Seel, Donna, 212 
Seibert, Grace, 76, 114, 213, 239 
Seier, James, 66, 251 
Sell, S a lly , 66, 229 
Selisk, W illia m , 245 
Selstad, Tom, 52, 120, 154, 156, 158, 
164, 181, 245 
Selvig, Vern, 66, 130, 135, 252 
Semansky, Frank, 55, 156 
Servoss, Frank, 66, 251 
Sessler, Katherine, 87 
Sethre, W illia m , 52, 257 
Severtson, H arry , 217 
Sexton, C lara , 87, 211 
Shallenberger, Katherine, 21, 22, 36, 
52, 224, 235 
Shandorf, Jerry, 157 
Shank, H enry, 52 
Shardlow , Thomas, 52 
Shaw , Joanne, 87, 92, 199, 233 
Sheets, Low ell, 52, 116, 135 
Sheffield, Joan, 52, 229 
Shelton, Ed, 249
Shephard, K a th ryn  Requiam, 128
Shepard, George, 66, 110, 167, 251
Sherburne, Betsey, 87, 211, 239
Sherlock, H enry, 52
Sherw in, Tom, 116, 214
Sh ip ley, Roy, 218, 247
Shirley , Ray, 76
Shook, H arry , 136
Short, Don, 23, 52, 135, 245
Shorth ill, Pa tric ia , 24, 25, 66, 233
Shuder, C orne lia , 52, 224, 231
S iebenforcher, R ichard, 214
Siebert, F rederick, 76, 214
Sieminski, Joe, 66, 142, 214
Sigg, Jake, 66, 218, 257
S igurn ik, Katherine, 118, 137
S ilvernale, A rd is , 52
S ilvernale, C ra ig , 52
Silvernale, Law erence, 87, 245
S ilvernale, Roger, 257
S ilvey, Bruce, 66, 113
Simkins, Robert, 77, 218
Simmons, V io la , 125
Simmons, Barbara , 87, 184, 211, 231
Simmons, W illia m , 77
Simons, Frances, 66, 237
Simonson, Earl, 87
Simpson, C harles, 52, 120, 158, 241
Sims, W ard , 96, 138
S incla ir, C larence, 218
Singer, Robert, 87, 144
Sinnott, M arjo rie , 77, 233
Sitterly, W ayne , 87, 247
Sjogren, C arl, 66, 218
Skabronski, Lorra ine , 87, 126
Skeie, E llsw orth , 52, 180, 253
Skemp, Kenneth, 52
Sklower, M ax, 144
Slingsby, James, 77
Slocum, Rosalie, 213
Slowey, R ita, 211
Sm allw ood, Kenneth, 52, 114
Smart, B illie  Jean, 87, 233
Smart, Jim, 157
Smith, B. J., 120, 155, 156
Smith, Beverly, 77
Smith, C hadw ick, 23, 52, 251
Smith, C leona, 87, 211, 233
WALFORD ELECTRIC 
C O M PA N Y
3 8  TJears o f  Continuous  
C le c tr ic a l Service
MISSOULA — M ONT.
C IT Y  CLEANERS
610 S. Higgins
24-H O U R  SERVICE  
O N  REQUEST
Finest Foods 
at
GREEN’S 
CAFE
Butte, Montana
HEAVLIN 
TIN SHOP
M IS SO U LA , M O N T .
F lo re n c e  3  io ta  I  Cpharmacy 
P rescrip tion  S pecia lis ts
Missoula, Montana
Smith, Cletus, 157, 166, 214 
Smith, Duane, 88, 116, 255 
Smith, Edw ard Ralph, 52, 135 
Smith, Elaine, 54, 128, 239 
Smith, Elnore, 66
Smith, Joan, 66, 95, 121, 138, 184, 231 
Smith, John, 87, 157, 221, 248 
Smith, John, 87, 257, 241 
Smith, June, 87, 116, 211 
Smith, Kelser, 214 
Smith, Robert, 87, 247 
Smith, William, 66, 181, 245 
Smurr, William, 96 
Snow, James, 77, 245 
Snyder, Dan, 25 
Snyder, C harles Edwin, 218 
Sollid, Roberta, 141 
Solvie, Pat, 21 
Spangeld, W aldo, 52 
Spartz, George, 66, 255 
Spanser, Jack, 87, 257 
Spencer, Roderick, 87, 247 
Spencer, Sherman, 52, 144, 241 
Spielman, John, 77, 110, 257 
Spraycar, Harry, 66, 252 
Squires, Calvin, 87, 221, 255 
Squires, Gene, 87, 166, 255 
Squires, M arshall, 221 
Stafford, G eorge Howard, 52 
Stagg, Donald, 218 
Stahl, Stanley, 87, 247 
S taley, Beverly, 87, 211 
Staley, M artha, 52, 134, 229 
Stamp, Doris, 77, 131, 235 
S tanaw ay, Don, 78, 87, 221, 245 
Standiford, Alvan, 66, 253 
Stanley, Pat, 87, 211, 231 
Stanton, Harold, 66, 247 
S taudacher, Elaine, 87, 211, 239 
Staudacher, M ary, 87, 211 
Steel, Frank, 174 
Stenehjem, Arvin, 52, 135 
Stejer, W allis, 87, 245 
Sterling, Sandy, 52, 237 
Stermitz, M ary, 87, 210, 211, 235 
Stermitz, Robert, 66, 142, 245 
S ternhagen, Mare, 52 
Stevens, Alfred, 66, 251 
Stevens, Elmer, 53, 135 
Stevens, John, 53, 140, 255 
Stevens, Stanford, 53, 249 
Stevenson, John, 66 
Stewart, C harles, 77 
Stewart, Gordon, 77, 120, 155, 156, 
180, 251 
Stewart, Jamie, 87, 237 
Stith, Bart, 87, 218, 253 
Stockhoff, W alter, 166 
Stockton, Arthur, 218 
Story, Jane, 212 
Strand, Louis, 77, 247 
Strand, Ommund, 53, 218 
Stratton, Homer, 53 
Stritch, Irene, 87, 93, 102, 125, 182, 
235
Stroeder, Kaye, 116, 213 
Stroup, Helene, 77, 124 
Strope, Philip, 66, 249 
Stuart, Mary, 87 
Suchy, John, 77 
Sullivan, Brendan, 218 
Sullivan, Edward, 181 
Sullivan, Mark, 66, 249 
Summers, Betty Lee, 87, 211 
Sutliff, Bernard, 87, 257 
Svennungsen, Amos, 53 
Svingen, Ellsworth Leonard, 66 
Svoboda, Joan, 212 
Svoboda, Robert, 66, 101, 110, 248 
Swanson, Deon, 77, 251 
Swanson, Donald, 247 
Swanson, Glenn, 218 
Swanson, Gloria, 87, 199, 233 
Swanson, Robert, 66
^amjalimentb o| 
a jirien d  . . .
A SMALL AMOUNT OPENS A 
SAFE AND PROFITABLE 
SAVINGS ACCOUNT...
LIBERAL DIVIDENDS 
REGULARLY
MISSOULA BUILDING & LOAN ASSN.
11 4 E. M a in  St.  P h o n e  6 9 4 4
COMPLIMENTS OF
G O L D E N  G L O  
C R E A M E R Y
F I N E S T  DA IRY 
P R O D U C T S
Phone 4153 223 N. P o tte e
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PORTRAITS
KOKAK FINISHING 
CAMERA SUPPLIES 
BOOKS
GREETING CARDS
PICTURES and FRAMES 
GIFT NOVELTIES
TYlclCaAf*-
M ISSOULA, M O N T.
BUTTE
BEER'S
In tensive  tra in ing  o ffe red  in various Business 
and  College  P rep ara to ry  courses.
A com plete  course in H igher A ccounting  and  Business 
A dm in is tra tion  p rep a re s th e  g ra d u a te  for th e  C.P.A. Exan
APPROVED FOR G. I. T R A IN IN G  
W r i t e  for  C a t a l o g  —  Enroll  a t  a n y  t im e
J . L. S co tt, P residen t O wsley Block, B utte
Swee, John, 140, 219 
Sw eeney, Catherine, 77, 114, 212 
Sw eeney, M ary, 77, 212 
Swingley, Boyd, 77, 144, 216, 217, 
251
Switzer, Don, 218 
Sykes, Robb, 110, 257 
Sylling, H ans, 52, 218, 247 
Sylling, Neil, 67, 218 
Sylvester, Vernon, 142
T
Tabaracci, Ted, 120, 167, 168 
Talent, Golda, 66 
T angan, Raymond, 87 
Tanner, Phyllis, 211 
Taylor, Elsie, 77, 116, 133, 233 
Taylor, Betty, 184, 213 
Taylor, Erma Lee, 125 
Taylor, Jeanne, 25, 53, 235 
Taylor, John, 53, 135 
Taylor, Robert, 218 
Teel, Eleanor, 77 
Terry, David, 218 
Tester, W illiam, 136 
Thielen, Pearl, 87 
Thom, Loraine, 87, 211, 233 
Thomas, Jane, 87, 235 
Thomas, Jean, 87 
Thomas, Josephine, 77, 126 
Thompson, Burton, 120, 165, 249 
Thompson, Charlotte, 53, 132, 133, 
231
Thompson, Drucilla, 77, 212
Thompson, Edna M arie, 77, 170, 233
Thompson, Lorna, 77, 229
Thompson, M aurice, 53
Thompson, Thomas, 67, 110, 255
Thon, William, 116, 218
Thoreson, Glen, 77
Thornfeldt, Paul, 53
Thorsrud, Edgar, 53, 174, 249
Thorsrud, G ar, 67, 249
Thronson, Jarron, 87, 249
Throssell, Rowland, 53, 167, 169, 251
Tirrell, Jack, 116, 218, 255
Tjeltveit, Glenn, 221
Tolson, Robert, 87, 255
Tomcheck, Colleen, 87, 211
Tomten, Kenneth, 126
Toole, Bruce, 139
Topel, M ary, 77
Topel, Theresa, 239
Torgerson, A udrey, 67, 227
Tourikis, M abel, 67
Tovey, Thomas, 67, 218
Traeholt, Arne, 88
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For All t  ypes
°f
Home Financing 
See
WESTERN MONTANA 
BUILDING AND LOAN
C o r n e r  of  H ig g in s  a n d  B r o a d w a y  
M I S S O U L A ,  M O N T A N A
Q)ont be a 
■3 S tay  
at
Sftome 
M e e t  T h e  G a n g
at SPILLUM’S
B u t t e
Your Future . . .
U se  it wisely - I t ’s a 
V aluable possession.
Your Bank . . .
Choose it wisely - the 
P roper C onnection will also 
P rove valuable in years ahead.
METALS BANK & TRUST COMPANY 
Butte, Montana
“ S le lfs^a l dSanAinc^ S in ce  1882’ 
M e m b e r  F.D.I.C.
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Relaxing R efreshm ent Between  
Classes in Y our
Student Fountain 
and Cafeteria
Student Union Building
Insure Your Future
ACCIDENT
LIFE
FIRE AUTOMOBILE
HO SPITALIZATIO N BONDS
STREIT and COMPANY
118 EAST BROADWAY
When in Butte it’s
GAMER’S
IN  B U T T E  S IN C E  1879
Shoes for all the fam ily
54  W . PARK ST.
W hite , James, 77, 181, 245 
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W righ t, Charles, 67, 257 
W righ t, James, 116 
W righ t, Keith, 157 
W righ t, P hy llis , 67, 134, 239 
W uerl, C layton , 67, 247 
W uerthner, Ben, 88, 251 
W uerthner, John, 138 
W uerthner, Julius, 54, 251 
W y ld e r, James, 77
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Y ard ley, Dan, 77 
Yelsa, C harles, 67 
Yost, H arold, 88
Young, Betty, 25, 68, 77, 134, 184, 
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Young, Denzil, 67, 158 
Young, Jack, 67, 180, 253 
Young, Janet, 88, 211 
Young, N ancy, 88, 211, 237 
Young, Robert, 67, 214 
Youngberg, Fern, 134, 212 
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Yuhas, M e lv in , 77
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Zakos, Henriette, 214
Zanto, Elmer, 218
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Zezula, Cecil, 217
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§ X  ^  g a rd e n
J j / C I T T
> I / d a ir ie s .;
S.. PASTEURIZED
fl|<  MILK
$  I I  say i t  tastes Le tte r'
GARDEN CITY 
-  DAIRIES “
CREAM
122 W. Front St.
BUTTER C O TTA G E  CHEESE
Regular and Homogenized 
V itam in  'D ' M ilk  Processed in 
Montana's M ost Recently 
Modernized Plant
Phone 4108
MISSOULA HOTEL
Jungle Club Coffee Shop
Crystal Bar M ontm artre  Lounge
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K N OW M O N TA NA . . .
OUR SYSTEM OF 
HIGHER EDUCATION
by  D r .  F ranc is A . T h o m p so n , P re s id e n t M o n ta n a  S ch o o l o f  M ines
M ontana’s p io n eer s  cau gh t th e  v is io n  an d  h e ld  th e  fa ith  th at th e  fu tu r e  
o f  th e ir  n ew  co m m o n w ea lth  lay  in  th e  yo u th  o f  the g en era tio n s y et to  b e . H is­
tory show s that im m ed ia te ly  u p o n  em e r g e n c e  fr o m  th e sw ad d lin g  c lo th e s  o f  
terr itor ia l status, th e  p io n eer  le g is la to r s  p ro ce ed ed  to  m a k e  p ro v is io n  f ir st  fo r  
grad e sch o o ls , th en  fo r  h ig h  sch o o ls , a n d  n ex t fo r  a sta te-sup p orted  sy stem  o f  
h ig h er  ed u ca tion .
T h eir  co u rse  in  h ig h er  ed u ca tio n  was in  large m easu re  ch arted  by th e  
E n ab lin g  Act o f  1 8 8 9 , w h ich  gave to th e  new  state s p e c if ic  grants o f  lan d , ( 1 )  
“ fo r  u n iversity  p u r p o s e s ;”  ( 2 )  “ fo r  a sch o o l o f  m in e s ;”  ( 3 )  “ fo r  state n o rm al 
sc h o o ls ,”  and ( 4 )  “ fo r  agricu ltu ra l c o l le g e s .”
It was n atura l, th e r e fo r e , that th e  le g is la tiv e  assem b ly , m ee tin g  in  its  
th ird  regu lar  sessio n  in  1 8 9 3 , sh ou ld  a ct on  the a ssu m p tio n  th at the d esign a ­
tio n  o f  fo u r  sep arate lan d  gran ts, im p lie d  fo u r  sep arate in s t itu tio n s , and  it p ro ­
ceed ed  to create s im u lta n eo u sly , a u n iv ers ity  at M issou la , a sch o o l o f  m in es  at 
B utte, a n o rm a l sch o o l at D illo n , and a n  agricu ltu ra l c o lle g e  at B ozem an. T h u s  
5 6  years ago , th e  p attern  o f  h ig h er  ed u c a tio n  was set. In  1 9 2 7  p r o v is io n  was 
m ad e fo r  th e E astern  M ontana State N o rm a l S ch o o l at B illin g s , and in  1 9 2 9  
fo r  the N orth ern  M ontana C ollege at H avre. A ll fo u r  in s t itu tio n s  w ere m ad e  
“ u n its”  o f  a co n so lid a ted  system  w h ich  was d esign a ted  “ T h e  U n iversity  o f  M on­
tan a .”  A co -ord in a tion  o f f ic e r , r e sp o n s ib le  to  a S tate B oard  o f  E d u ca tio n , w ith  
en larged  p ow ers, was p rov id ed  fo r  and  g iv e n  the tit le  o f  “ C h a n ce llo r .”  N aturally  
the n ew  u n its  at B illin g s  an d  H avre w ere  “ b orn  in to  th is sy stem ,”  an d  are in ­
tegral parts th ero f.
ANACONDA COPPER M IN IN G  COMPANY
"W ork  for a G reater and M ore Prosperous M on tana .”
T his is a project tha t should include all M ontanans.
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